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V pričujočem delu se ukvarjam s problematiko znanja in rabe slovenskega jezika pri 
priseljencih različnih generacij v Občini Tržič. Priseljence v delu predstavljajo 
posamezniki, ki so se v Tržič preselili iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, 
Srbije, Hrvaške in Makedonije oz. njihovi potomci. Pri tem opisujem podobnosti in 
razlike, ki se med posamezniki pojavljajo ob vprašanjih identitete, ohranjanja 
izhodiščne kulture, jezikovne izbire, samoocene znanja jezika oz. jezikov, odnosov z 
bližnjimi in diskriminacije.   
V empiričnem delu predstavljam osebne zgodbe dvanajstih sogovornikov, od tega je 
sedem predstavnikov prve generacije in pet druge. Na ta način sta se v izbranem vzorcu 
oblikovali dve skupini preizkušancev, med katerima se, glede na rezultate, pojavljajo 
nekatere razlike. Rezultati so pokazali, da obe generaciji pri sporazumevanju 
uporabljata oba jezika – jezik staršev in slovenski jezik, odvisno od okoliščin in 
sogovorcev. V večji meri je uporaba obeh jezikov oz. njune kombinacije značilna za 
prvo generacijo priseljencev.  
Ključne besede: priseljenci, preseljevanje, raba jezika 
Abstract 
In this thesis, I am dealing with the problem of knowledge and use of the Slovene 
language of immigrants of different generations in the municipality of Tržič. 
Immigrants in this thesis are individuals who moved to Tržič from Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia, Croatia and Macedonia and/or their 
descendants. I describe the similarities and differences that occur between individuals 
on issues of identity, the preservation of the source culture, language choices, self-
assessed language skills or languages, relations with neighbours and discrimination. 
In the empirical part, I present personal stories of twelve interlocutors, of which seven 
representatives are the first generation and five the second. In this way, two groups of 
people were formed in the selected sample, among which, according to the results, some 
differences occur. The results showed that both generations use both languages - the 
language of the parents and the Slovenian language, depending on the circumstances 
and the interlocutors. The use of both languages and combinations of the two is to a 
greater extent more typical for the first generation of immigrants. 
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Za temo magistrskega dela sem izbrala področje priseljevanja tujcev v Sloveniji in s tem 
povezano področje učenja in rabe slovenskega jezika med priseljenci. S temi temami 
sem povezana že od začetka študija, ko sem se spoznavala tudi s temo učenja in 
usvajanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Prav to me je spodbudilo k izdelavi 
tega dela.  
Težišče naloge je predvsem ugotavljanje znanja in rabe slovenskega jezika pri 
priseljencih in njihovih potomcih v domači Občini Tržič. Kategorijo priseljencev 
predstavljajo priseljenci iz območja nekdanje Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Črna 
gora, Hrvaška, Kosovo, Makedonija in Srbija). Pri opredelitvi pojmov različnih 
generacij priseljencev sem se naslonila na terminologijo, uporabljeno v Strategiji 
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji (2007: 8–9), ki pravi, da so to tisti, ki se tu niso rodili, ampak so si 
pridobili državljanstvo (prva generacija), ter tisti, ki so se rodili v Sloveniji, živijo tu od 
rojstva dalje in imajo slovensko državljanstvo (druga generacija). V nalogi sem 
preverjala različne hipoteze, ki se navezujejo na rabo in znanje slovenskega jezika. Do 
rezultatov sem prišla z uporabo polstrukturiranih intervjujev. Pogovarjala sem se z 
dvanajstimi priseljenci, od tega jih je bilo sedem predstavnikov prve generacije in pet 
druge. Rezultati so pokazali, da priseljenci prve generacije svoj materni jezik 
obvladujejo bolje kot slovenskega, pri drugi generaciji pa je ravno obratno. Predstavniki 
prve generacije tako pri zasebnem kot tudi pri javnem komuniciranju uporabljajo 
kombinacijo maternega in slovenskega jezika. Tudi predstavniki druge generacije pri 
zasebnem komuniciranju uporabljajo kombinacijo jezikov, medtem ko pri javnem 
uporabljajo izključno slovenski jezik.  
Delo je sestavljeno iz osmih poglavij – v uvodu so pojasnjeni motivi za izbrano temo, v 
teoretičnem delu so povzeta dosedanja dognanja, povezana s temo naloge. V 
empiričnem delu se opredelim do raziskovalnega problema, predstavljeni so 
metodologija, hipoteze in cilji ter analiza rezultatov. V sklepu so vsi rezultati še enkrat 
povzeti. V zadnjem poglavju so našteti vsi uporabljeni viri in literatura, v prilogi pa so 
prepisi opravljenih intervjujev. 
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V tem poglavju želim prikazati sliko priseljevanja v Slovenijo. Rezultat priseljevanja je 
večkulturnost držav in tudi mest. Na začetku opredeljujem, kaj sploh so migracije, kdo 
so migranti in kateri so razlogi za njihove selitve. 
Migracije oz. selitve so kompleksen pojav, s katerim se srečuje večina držav po svetu. 
Skozi stoletja se je kljub različnim oviram
 
na milijone ljudi (pre)selilo in tako poskušalo 
najti boljše življenje. Ena od definicij Petra Klinarja (1976 v Lukšič Hacin 1995: 49) 
pravi, da so migracije fizično gibanje posameznikov ali skupin s ciljem trajne 
spremembe kraja bivanja. Ne spremeni pa se samo prostorsko okolje, temveč tudi 
socialno, pri katerem je pomembna integracija.  
Migracije v različnih oblikah in zaradi različnih razlogov potekajo skozi celotno 
človeško zgodovino, v zadnjem času pa predvsem zaradi vojn ali družbeno-ekonomskih 
razlogov. Migracije vplivajo na vrsto osebnih in družbenih sprememb. Selitve potekajo 
predvsem z območja manj ugodnih pogojev na območja z ugodnejšimi pogoji (Repič 
2006: 38–39). 
Migracije nadalje lahko delimo glede na smer selitev: ločujemo izselitev ali emigracijo 
ter priselitev ali imigracijo. Pezdirjeva (2005: 641) pravi, da so takšna gibanja lahko 
notranja (potekajo znotraj državnih meja) ali mednarodna (potekajo med različnimi 
državami). V primeru Slovenije, predvsem v obdobju skupne države Jugoslavije, je šlo 
v večji meri za notranje migracije, saj so migranti prihajali večinoma iz držav nekdanje 
Jugoslavije, ti pa so pomembni za moje raziskovanje. 
Klinar (1976 v Franko Dobnikar 2016: 7–9) je predstavil svojo tipologijo migracij. 
Razdelil jih je na:  
 ekonomske migracije – vezane na delavce, ki iščejo boljše delo in delovne 
razmere in zato zapuščajo svoje domove; 
 politične migracije – migracije beguncev, izgnancev, brezdomcev in drugih, ki 
so domače okolje zapustili zaradi političnih vzrokov; 
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 trajne in občasne migracije – pomembna je geografska razdalja med 
emigrantsko in imigrantsko družbo, različne poklicne kategorije, kulturna 
sorodnost in nacional(istič)na orientacija migrantov; 
 organizirane in neorganizirane migracije – pri organiziranih imajo imigranti 
stabilnejši položaj v novi družbi kot pa pri neorganizirani; 
 prostovoljne in prisilne migracije – vsaka migracija je opravljena pod določenim 
pritiskom, tako da lahko govorimo le o relativnem prostovoljnem dejanju;  
 konservativne in inovacijske – pri konservativnejših migranti iščejo v novem 
okolju enake razmere, kot so jih vajeni, pri inovacijskih pa se vključujejo v 
modernejše tehnologije in socialne odnose, z možnostjo napredovanja; 
 beg možganov – migracije zaradi boljših materialnih in delovnih razmer, 
možnosti napredovanja, izpopolnjevanja … 
  
2.1.1 Imigracije sodržavljanov v skupni državi Jugoslaviji 
V delu sem se najprej posvetila notranjemu priseljevanju v času skupne države 
Jugoslavije, nato pa sem postopno prehajala na priseljevanje v samostojni državi 
Sloveniji po letu 1991.  
Druga svetovna vojna je pomembna prelomnica v migracijski zgodovini Slovenije, saj 
se je začasno končalo obdobje velikega izseljevanja Slovencev s sedanjega slovenskega 
ozemlja. Pred drugo svetovno vojno Slovenija še ni imela dovolj razvitega 
gospodarstva, tako da potrebe po tuji delovni sili niti ni bilo. Je pa bila tesno povezana s 
Hrvaško. Zaradi jezikovne, kulturne in verske sorodnosti slovenskega in hrvaškega 
prebivalstva na obmejnem področju je bila izmenjava prebivalstva zelo pogosta (Dolenc 
2005: 73). 
Podatki kažejo, da se je priseljevanje začelo že zelo zgodaj, vendar je bilo to najprej t. i. 
priseljevanje sodržavljanov. Vse atribute državnosti je Slovenija pridobila šele leta 
1992, zato lahko šele od takrat naprej govorimo o naših zunanjih, meddržavnih 
migracijah (Malačič 2008: 45–46). 
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Spodnja tabela prikazuje priseljevanje sodržavljanov na območje Slovenije za obdobji 
1958–1961 in 1976–1981. Prikazuje povprečno letno število migracij Slovenije z 
republikami in avtonomnimi pokrajinami SFRJ
1
.  
Republika in avtonomna 
pokrajina 
1958–1961 1976–1981 
Bosna in Hercegovina 809 2442 
Črna gora -16 110 
Hrvaška 1583 956 
Makedonija 51 125 
Srbija (ožje) -7 503 
Vojvodina 3 153 
Kosovo 31 193 
Skupaj 2454 4482 
Tabela 1: Povprečno letno število migracij Slovenije z republikami in avtonomnimi pokrajinami 
SFRJ (Malačič 2008: 46) 
Iz tabele je razvidno, da so bile naše neto migracije s Črno goro in ožjim območjem 
Srbije na začetku negativne, največ migracij pa smo opravili s sosednjo Hrvaško. 
Zanimivo je, da se je v drugi polovici 70. in začetku 80. let priseljevanje drugih 
sodržavljanov v Slovenijo znatno povečalo, medtem ko je bilo hrvaških priseljencev vse 
manj – skoraj za polovico. Na prvo mesto se je postavila Bosna in Hercegovina – t. i. 
priselitveni »boom«, kot to poimenuje Dolenc (2005: 69). Do hitrih sprememb 
narodnostne sestave prebivalstva Slovenije v tem času je prišlo zaradi zagona 
gospodarstva po končani prvi gospodarski reformi v Jugoslaviji, izboljšanja 
življenjskega standarda, prve naftne krize, začetka omejevanja priseljevanja v države 
zahodne Evrope in spremembe migracijske politike gostujočih delavcev. V tistem času 
je bilo tudi obdobje največje rodnosti v Sloveniji, kjer so pomemben delež povečanja 
neslovenskega prebivalstva predstavljala rojstva druge generacije priseljencev. Višek 
priseljevanja v Slovenijo je bil v letih 1978–1980 (Dolenc 2005: 68–70).  
V zadnjem desetletju pred slovensko osamosvojitvijo so se nadaljevali določeni trendi, 
ki smo jih zaznali že v 70. letih, vendar pa so se selitveni tokovi iz drugih republik 
nekdanje Jugoslavije v Slovenijo začeli počasi umirjati. Priseljevanje iz Bosne in 
Hercegovine se je v primerjavi s priseljevanjem iz drugih delov nekdanje Jugoslavije še 
povečevalo. Če bi upoštevali še začasne priseljence, je bil delež Bosne in Hercegovine 
kar dvotretjinski. Relativno se je povečalo samo priseljevanje iz Makedonije, Kosova 
                                                 
1
 Srbija je pri tem razdeljena na ožje območje ter avtonomno pokrajino Vojvodino in Kosovo. 
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(predvsem albansko prebivalstvo, ki se je izselilo zaradi političnih dogodkov) in Črne 
gore (Dolenc 2005: 75). 
Začetne slovenske migracije pa ne povezujemo le s t. i. sodržavljani, ampak tudi z 
drugimi tujimi državami. Po podatkih slovenske statistike so bile neto migracije 
Slovenije s tujino negativne vse do leta 1986, izjemi sta le leti 1972 in 1975 (Malačič 
2008: 47). 
2.1.2 Imigracije v samostojni Sloveniji – etnična podoba Slovenije danes 
Prvi moderni popis prebivalstva na Slovenskem je bil izveden 31. 10. 1857, še v okviru 
tedanje Avstro-Ogrske. Med prvo in drugo svetovno vojno sta bila v Sloveniji samo dva 
popisa (31. 1. 1921 in 31. 3. 1931), po drugi svetovni vojni je bilo – v okviru nekdanje 
Jugoslavije – izvedenih šest popisov. Popis 31. 3. 2002 je bil prvi v samostojni 
Sloveniji. Poleg popisa prebivalstva so prvič opravili tudi popis stavb
2
. 
Po osamosvojitvi je bila Slovenija v krizi, najprej je imela dve leti negativen selitveni 
saldo, vendar to ni spremenilo imigracijske narave naše države. Tudi v kasnejših letih se 
izjemoma pojavi kakšno leto z negativnim selitvenim saldom (leto 1998). Na splošno pa 
lahko pričakujemo, da bo Slovenija tudi v prihodnje ostala država, v katero se bodo 
ljudje želeli priseljevati. Najpomembnejši dejavnik priseljevanja je gotovo rodnost, ta je 
v Sloveniji že nekaj let med najnižjimi v Evropi (Malačič 2008: 47). 
Po osamosvojitvi se je Slovenija soočila z nekaterimi novimi oblikami priseljevanja, 
vendar pa je bilo še vedno največ priseljencev z območja, s katerega se je priseljevanje 
sploh začelo – območje nekdanje Jugoslavije. Več kot 80 % vseh priseljencev se je 
priselilo z omenjenega območja (Komac in Medvešek 2005: 79). Najštevilčnejši 
selitveni tok v letih 1991–2001 so predstavljali prebežniki iz Bosne in Hercegovine. 
Ocene njihovega števila v Sloveniji so različne, saj jih veliko nikoli ni bilo registriranih, 
segajo pa vse do 70.000. Na podlagi podatkov z Urada za priseljevanje in begunce iz 
leta 2003 ocenjujejo, da je v Sloveniji od skupaj 36.000 registriranih beguncev iz 
nekdanje Jugoslavije v Sloveniji ostalo najmanj 8000 oseb iz Bosne in Hercegovine. 
Relativno najbolj se je povečalo priseljevanje Makedoncev in Albancev, od katerih jih 
četrtina prihaja iz zahodnega dela Makedonije (Komac in Medvešek 2005: 80–83). 
                                                 
2
 http://www.stat.si/Popis2011/Hist.aspx, 23. 8. 2018  
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Slovenija je ob razpadu Jugoslavije omogočila zelo liberalno pridobitev državljanstva 
vsem, ki so se priselili k nam in imeli tukaj stalno bivališče. Tisti med njimi, ki so ostali 
v naši državi, so se znašli v vlogi tujcev, ki pa jim je država uredila status tujcev na trgu 
dela z Zakonom o zaposlovanju tujcev (ZZT), sprejetega v letu 1992. Potreba po 
zaposlovanju tujcev se je skozi leta večala kljub visoki domači brezposelnosti (Malačič 
2008: 47). 
Leto 2002 je za popis prebivalstva pomembno leto, saj so 31. 3. 2002 popisovalci 
Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) izvedli prvi popis 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v samostojni državi. Med popisnimi vprašanji 
sta bili tudi vprašanji o veroizpovedi in narodnosti, na katera pa so državljani 
odgovarjali le, če so želeli.  
Spodnja tabela prikazuje narodno pripadnost prebivalstva Slovenije (popis 2002), in 
sicer tistih, ki so se izrekli za katero koli pripadnost. Za naravo mojega dela je 
pomembna le pripadnost državam nekdanje Jugoslavije. 







Tabela 2: Narodna pripadnost prebivalcev Slovenije, popis 2002 (Statistični urad Republike 
Slovenije) 
Od skupno popisanih 1.964.036 prebivalcev Slovenije se jih je največ izreklo za 
slovensko narodnost, kar je bilo pričakovano. Ostali prebivalci so se največkrat izrekli 
za pripadnike srbske narodnosti, to število je blizu 40.000. Druga najpogostejša narodna 
pripadnost je bila hrvaška, sledili so jim Bošnjaki. Čeprav je bilo v času skupne države 
največ migrantov s Hrvaške, so jih sedaj prehiteli Srbi, vendar pa je razlika med 
priseljenimi Hrvati in Srbi minimalna. 
Nadaljujem z novejšimi popisi prebivalstva v zadnjih sedmih letih, odkar so uvedli 
registrski popis. Popisi veljajo za celotno leto, torej od 1. 1. pa do naslednjega leta 
istega dne. S tabelo skušam prikazati povečanje števila priseljencev skozi leta ter da še 
vedno večina prihaja z območja nekdanje Jugoslavije. 
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Leto Število tujcev skupaj Število državljanov iz 
nekdanje Jugoslavije 
2011 82.746 72.595 
2012 85.555 74.388 
2013 91.385 78.868 
2014 96.608 74.153 
2015 101.532 77.555 
2016 107.766 82.337 
2017 114.438 87.012 




Zadnjih pet let sem število priseljencev natančneje opredelila glede na državo 
državljanstva, za nalogo so pomembni podatki le z območja nekdanje Jugoslavije. 
 
























































                                                 
3
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05E1014S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebiv













Iz tabele je razvidno, da se je v zadnjih petih letih vsako leto k nam priselilo največ ljudi 
iz Bosne in Hercegovine (40.000–50.000 letno). Sledijo jim priseljenci s Kosova 
(10.000–15.000 letno), približujejo pa se jim tudi Makedonci in Srbi (prb. 10.000 letno). 
Število priseljenih iz različnih držav nekdanje Jugoslavije se vsakoletno povečuje, le pri 
nekaterih je viden minimalen upad, kar pa je zanemarljivo. 
2.2 Uveljavljanje slovenščine v nekdanji skupni državi Jugoslaviji 
 
V zgodovini se je knjižni jezik kot metajezik družbenih, političnih, gospodarskih, 
kulturnih, cerkvenih institucij razvijal skupaj z družbo. Nosilci jezikovnega načrtovanja 
so vsi, ki ustvarjajo in udejanjajo jezikovno normo, kakor se je izoblikovala za formalne 
potrebe. Običajno se s tem ne ukvarjajo posamezniki, ampak skupina posameznikov 
družbenih in strokovnih institucij, ki imajo nalogo usmerjati razvoj jezika. Prvi nosilec 
jezikovnega načrtovanja je navadno država, drugi pa so še jezikoslovci, šole, posredno 
pa tudi delavci na vseh področjih javnega življenja in gospodarstva
5
 (Pogorelec 1996: 
45–48).  
Slovenija je bila že v času skupne države Jugoslavije ena izmed razvitejših republik, 
slovenski jezik pa se je ne le vidno ločil od germanskih ali romanskih, temveč tudi od 
drugih slovanskih jezikov. Politika je obljubljala popolno emancipacijo slovenskega 
jezika (Gabrič 2015: 213). Za uveljavljanje jezika pa ni pomembna samo politika, 
ampak predvsem govorci (Lokar 2014: 228).  
V času skupne države Jugoslavije je veljala enakopravnost vseh jezikov: srbskega, 
hrvaškega, slovenskega in makedonskega. Zagato so reševali tako, da so zakone idr. 
prebirali v vseh naštetih jezikih. Ta enakopravnost pa je bila le navidezna, saj so kmalu 
sprejeli dogovor, da bodo predpisi, zakoni in ostali državni akti objavljeni v enem ali 
drugem jeziku (v praksi je to pomenilo srbščino oz. srbohrvaščino), za prevod pa naj bi 
                                                 
4
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05E1008S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebiv
alstvo/15_sestava_preb/05_05E10_drzavljanstvo/&lang=2, 23.6 2018  
5
 Novinarji, voditelji, igralci, dramaturgi, režiserji ... ki s svojim zgledom opravljajo vlogo načrtovalca 
jezika (Pogorelec 1996: 48). 
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poskrbel vsak republiški organ sam (Gabrič 2015: 215). Srbohrvaščina je v različnih 
oblikah in obsegu v marsičem dejansko funkcionirala kot javni jezik na področju 
celotne Jugoslavije, tudi v Sloveniji (Stabej 2010: 201). V srbohrvaščini so poslovali 
zlasti zvezni organi in ustanove, potekalo je poveljevanje in pouk v vojski, bila je jezik 
zvezne vojaške uprave in razpravljanja v zveznem parlamentu, prav tako pa tudi skupni 
televizijski dnevnik (Pogorelec 1996: 52). Srbohrvaščino pa so se otroci učili tudi v šoli 
(Rotar 1996: 9).  
Večina je zmotno trdila, da vsi Slovenci obvladujejo srbohrvaško, v resnici pa so imeli 
veliko težav pri razumevanju (Gabrič 2015: 222–223). V ustavi leta 1963 pa je bilo 
končno jasno zapisano, da morajo vsi državni organi, ki izvršujejo družbeno službo na 
območju Slovenije, uporabljati zgolj slovenski jezik, pripadnikom druge narodnosti pa 
je bila priznana pravica uporabe lastnega jezika, s posebnim poudarkom pripadnikom 
italijanske in madžarske manjšine (Gabrič 2015: 229). Pomemben korak naprej v 
uveljavljanju slovenščine kot uradnega jezika so naredili tudi z uvedbo slovenskega 
televizijskega dnevnika in podnaslavljanjem risank (Pogorelec 1996: 58). 
Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je slovenski jezik pridobil nov status, in sicer 
uradni jezik Republike Slovenije. V slovenskem jeziku so napisana besedila oblasti 
(zakonodajne, izvršilne in sodne), v tem jeziku poteka tudi govorno razpravljanje 
(Pogorelec 1996: 52). 
Zanimanje za slovenščino se je v prostoru nekdanje Jugoslavije povečalo po razglasitvi 
samostojnosti Slovenije (1991) in včlanitvi v Evropsko unijo (2004). Mlajše generacije 
se želijo naučiti slovenščino predvsem zaradi možnosti kvalitetnega visokošolskega 
študija ali zaposlitve v Sloveniji ali kateri od drugih držav članic Evropske unije (Lokar 
2014: 238–239). 
2.2.1 Slovenščina kot drugi/tuji jezik 
Slovenščina kot drugi/tuji jezik je ena od sestavin slovenske jezikovne situacije in tudi 
jezikovnega načrtovanja, poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika pa posebna 
strokovna disciplina slovenistike, ki se vedno bolj razvija (Stabej 2010: 162–169). 
Zanimivo je, da je bila slovenščina kot knjižni jezik do druge polovice 19. stoletja za 
večino govorcev slovenščine kot prvega jezika tuji jezik, saj so jo usvajali pretežno 
izven šolanja. Šolanje je takrat potekalo v nemškem in latinskem jeziku, medtem ko je 
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bila slovenščina le šolski predmet. To so presegli z dobrim jezikovnim načrtovanjem, ki 
je slovenščino postavilo na višjo stopničko – edini javni jezik v slovenski skupnosti. 
Tako je slovenščina postala namenjena skoraj izključno samo Slovencem, pozabljali pa 
so na slovenščino kot drugi in tuji jezik. To se je predvsem pokazalo v skupni državi 
Jugoslaviji, saj so si bili jeziki med seboj tako podobni (predvsem srbščina in hrvaščina 
s slovenščino), da se slovenščine ni bilo treba posebej učiti. Slovenija kot gospodarsko 
najmočnejša republika znotraj Jugoslavije je začela bolj skrbeti za prepoznavnost. Tako 
je slovenščina kot drugi in tuji jezik spet začela pridobivati na ugledu. Naslovniki so 
predvsem posamezniki, ki se zanimajo za slovenščino iz strokovnih razlogov, potomci 
slovenskih izseljencev ter študentska populacija (Stabej 2010: 170–171). Prav tako pa je 
Slovenija kot članica EU privlačna za priseljence, ki iščejo boljše priložnosti za delo in 
življenje nasploh (Stabej 2010: 88). 
Zlasti pa se je status slovenščine kot drugega in tujega jezika začel krepiti po 
osamosvojitvi leta 1991. Razlogi za učenje slovenščine so bili različni, predvsem je bilo 
znanje potrebno za pridobitev slovenskega državljanstva in pa opravljanje določenih 
poklicev in dejavnosti (Stabej 2010: 170–171).   
Slovenščina kot drugi in tuji jezik se od slovenščine kot prvega jezika razlikuje 
predvsem po načinu usvajanja. Osnovni pogoj za usvajanje je motivacija, prav tako pa 
je pomembna tudi učna pomoč. V Sloveniji ta obstaja v obliki različnih tečajev ali 
priročnikov, namenjenim tujcem in beguncem za lažjo vključitev v slovenski svet 
(Stabej 2010: 173). 
2.2.2 Pomen učenja slovenščine 
Zaradi preseljevanja je jasno, da slovenski jezik ne govorijo samo Slovenci in Slovenke 
in tisti, ki so ga usvojili kot prvi jezik (Stabej 2010: 203). 
Jezik je glavno sredstvo komunikacije med ljudmi (Lukšič Hacin 1999 v Knez 2012: 
48) in pri zamenjavi kulturnega in družbenega okolja predstavlja temeljno prepreko za 
vključevanje v nov način življenja (Lukšič Hacin 1995 v Knez 2012: 48). 
Slovenija je že dolgo časa dežela priseljevanja, ki je bilo intenzivno že v času skupne 
države Jugoslavije. V Sloveniji se vse več tujcev odloči za učenje slovenskega jezika, 
saj ga potrebujejo za življenje, šolanje, opravljanje poklica, prav tako pa tudi tisti, ki 
imajo pogoste ali redke stike s Slovenijo (Stabej 2010: 123). Učenje jezika države, v 
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kateri živimo, predstavlja učinkovito in hitrejšo asimilacijo, saj naj bi z novim jezikom 
sprejeli tudi novo kulturo (Žitnik Serafin 2008 v Knez 2012: 49). 
Ljudje, ki se v Slovenijo na novo priselijo, so v znanju slovenščine večinoma začetniki, 
tako postane slovenščina njihov drugi jezik oz. jezik okolja. Ne glede na to, ali so otroci 
ali odrasli, potrebujejo drugačen način poučevanja slovenščine, predvsem tak, ki bo 
omogočal učinkovito jezikovno napredovanje in jih hkrati ne bo izključeval iz okolja 
(Knez 2012: 49–51).  
Motivacija je gonilna sila za vse izzive, ki se jih lotimo v življenju. In tako je tudi pri 
učenju jezikov. Izkušnje kažejo, da je privlačnost učečega jezika med 
najpomembnejšimi dejavniki motivacije. Tudi pri meni je bilo tako. V srednji šoli smo 
lahko izbirali učenje drugega tujega jezika med francoščino in nemščino. Večina se nas 
je odločila za nemščino, predvsem zaradi bližine jezika – nekatere prevzete besede smo 
že uporabljali. Prevzete niso bile v knjižni jezik, ampak so značilne za pogovorni, 
narečni jezik. Večina sošolcev se je s težavo spopadala z učenjem nemščine, ker jim je 
bil 'grd in trd jezik'. Sama sem jezik poznala že iz osnovnošolskih klopi, kjer sem se ga 
učila z zanimanjem in navdušenjem, zato nisem imela težav. Podobno se dogaja tudi z 
učenjem jezika okolja, ki  je lahko obveza ali lastna odločitev. Podatki Centra za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik kažejo, da se tisti, ki opravljajo izpit za pridobitev 
državljanstva, v večini ne učijo jezika sistematično na tečajih. Pri njih gre torej za 
obvezo, za pridobitev državljanstva. Na drugi strani pa so udeleženci tečajev, ki se sami 
z zanimanjem odločijo za učenje in se redko odločajo tudi za opravljanje izpita za 
pridobitev državljanstva. Pri tem se kaže različno znanje jezika, saj slovenščino težko 
učinkovito usvojimo iz okolja. Slovenija bi morala zahtevati znanje jezika, prav tako pa 
bi morala ponuditi cenejše ali brezplačne tečaje tistim, ki so za učenje še posebej 
zainteresirani (Zemljarič Miklavčič ur. 2002 v Stabej 2010: 89). 
Otroci priseljencev imajo v osnovnih šolah od leta 1996 možnost izbrati izbirni predmet 
učenja maternega jezika, od leta 2007 pa pravico do tečaja slovenščine (Vižintin 2010: 
104). Na voljo imajo dopolnilne ure slovenskega jezika in kulture (Klopčič, Komac, 
Kržišnik-Bukić 2003: 169). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport med drugimi 
izbirnimi predmeti ponuja tudi učenje hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika
6
 ali 
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pa dopolnilni pouk omenjenih jezikov. Za vse te učne predmete je narejen učni načrt, po 
katerem učijo učitelji, ki so naravni govorci jezika. Priseljenski jeziki se poučujejo kot 
tuji jeziki in, kot opozarjata Požgaj - Hadži in Balažic - Bulc (2005 v Medvešek in 
Bešter: 2012: 11), »učitelji, ki ta predmet poučujejo, še zdaleč niso usposobljeni za 
poučevanje rojenih govorcev«. Dopolnilni pouk se od izbirnega predmeta razlikuje 
predvsem v financiranju le-tega. Medtem ko učitelja plačuje tuje ministrstvo, npr. za 
poučevanje hrvaškega jezika učitelja plačuje hrvaško ministrstvo, slovensko pa zagotovi 
prostor za izobraževanje
7
. Koliko otrok priseljencev pa se sploh uči maternega jezika? 
V šolskem letu 2005/06 je dopolnilni pouk iz hrvaškega jezika obiskovalo 45 učencev 
(Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih 2007: 12), 2008/09 si je izbirni 
predmet hrvaškega jezika izbralo 70 učencev na osmih osnovnih šolah (Tretje 
periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanje Evropske listine o regionalnih 
ali manjšinskih jezikih 2009: 41), 2011/12 63 učencev na sedmih šolah, 2012/13 110 
otrok na enajstih šolah (Četrto periodično poročilo generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope v skladu s 15. členom listine 2013: 28), leta 2015 pa že kar 113 učencev na 
enajstih osnovnih šolah
8
. Opazimo torej, da se zanimanje skozi leta povečuje. V 
raziskavi, ki jo je naredila Marijanca Ajša Vižintin (2010: 114), šole kot glavni vzrok za 
izbiro izbirnega predmeta materinščine otrok priseljencev navajajo ohranjanje narodne 
identitete izvorne države.  
 
2.3 Integracija priseljencev 
 
Termin integracija je trenutno prevladujoč termin po Evropi in drugje. Termin označuje 
procese in njihove posledice vključevanja priseljencev v novo družbeno okolje. 
Največkrat se integracijo opredeljuje v duhu definicije, ki je živa že od leta 1952 in jo je 
podal Ekonomski in socialni svet Organizacije združenih narodov (ECOSOC) (Bešter 
2007: 106–107): 
postopen proces, v katerem novi naseljenci postanejo aktivni udeleženci v ekonomskih, socialnih, 
civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove domovine. Gre za dinamičen odnos, v katerem se vrednote 
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http://www.rtvslo.si/slovenija/samo-250-otrok-se-v-klopeh-uci-hrvascine-srbscine-bosanscine-
albanscine-in-makedonscine/365086, 25. 5. 2018  
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oplajajo z medsebojnim spoznavanjem, prilagajanjem in razumevanjem. V tem procesu najdejo tako 
priseljenci kot domačini priložnost za svoj lasten poseben prispevek. 
Proces integracije se začne takoj po priselitvi v novo državo in lahko traja različno 
dolgo, od nekaj let, desetletij ali celo generacij. Na začetku je pomembno, da si 
priseljenci najdejo stanovanje, delo, se začnejo učiti jezik in spoznajo temelje delovanja 
družbe. Na proces in končni rezultat vplivajo številni dejavniki, npr. osebnostne 
lastnosti in pristopi imigrantskih politik. Integracija zajema različna področja življenja, 
zato lahko govorimo o več dimenzijah integracije. Romana Bešter v svojem članku 
(2007: 109–112) omenja naslednje: 
 Pravna integracija – izenačevanje pravnega statusa priseljencev s statusom 
državljanov. To je temeljno izhodišče za enake možnosti. Začne se s pravico do 
prebivanja in dela v državi, pravice do socialnih storitev, političnih pravic 
oziroma popolne izenačitve z drugimi državljani. Polno pravno integracijo pa 
priseljenci dosežejo šele s pridobitvijo državljanstva države, v katero so 
priseljeni. 
 Poselitvena in bivanjska integracija – možnost naselitve kjerkoli v državi 
oziroma v kateremkoli mestu, ne glede na njihov ekonomski položaj. Če se 
pripadniki določene etnične skupnosti naselijo skupaj, se to lahko razume kot 
neuspešna integracija, čeprav pripadniki pravijo, da je to prvi korak k lažji 
integraciji v novi državi. 
 Socialnoekonomska integracija – položaj priseljencev na trgu dela in v sistemu 
državne blaginje.  
 Integracija na področju izobraževanja – gre za status priseljencev v 
izobraževalnem sistemu. Ta dimenzija integracij je predvsem pomembna za 
otroke priseljencev. Pomembno je, da imajo enakopraven dostop do 
izobraževalnih institucij, uspešno končujejo posamezne stopnje šolanja … 
 Kulturna integracija – pokriva področje od jezika, vere, vrednot do popularne 
kulture in vsakdanjih življenjskih praks. Ta proces zadeva večinsko družbo, saj 
spoznavanje in sprejemanje vrednot druge kulture poteka dvosmerno. 
 Politična integracija – priseljenci so vključeni v procese političnega odločanja v 
državi, lahko aktivno sodelujejo v procesih in vplivajo na odločitve. Zelo 
pomembna je volilna pravica, ki jo priseljenci sicer pridobijo šele z 
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državljanstvom, na nižjih, lokalnih ravneh pa jo pridobijo z določenim 
zakonitim prebivanjem v državi. 
 Družbena integracija – druženje z drugimi posamezniki v šoli, službi, prostem 
času ipd. Kadar so ti stiki omejeni le na 'svojo' etnično skupino, ne moremo 
govoriti o uspešni družbeni integraciji. 
 Identifikacijska integracija – posameznikovi subjektivni občutki pripadnosti 
določeni (etnični, nacionalni) skupnosti. O tem govorimo, ko priseljenci začutijo 
pripadnosti novi družbi oziroma državi. 
Mene pa predvsem zanima integracija priseljencev iz nekdanje Jugoslavije. Začetki 
priseljevanja segajo v skupno državo Jugoslavijo, nadaljujejo pa se še danes. V tistem 
času seveda Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (1999) še ni bila 
sprejeta, tako da so se priseljenci spontano vključevali v družbo. Skoraj 80 % populacije 
priseljencev iz nekdanje Jugoslavije ima slovensko državljanstvo, velik del pa ima 
dovoljenje za stalno bivanje, kar pomeni, da so v dobršni meri socialnih in ekonomskih 
pravic izenačeni s slovenskimi državljani. S pravnega vidika bi tako integracijo lahko 
ocenili kot zelo dobro, vendar pa moramo upoštevati, da so bili takrat drugačni časi, 
milejša politika, kar pomeni, da so priseljenci hitreje in lažje pridobili državljanstvo 
(Bešter 2007: 125–126). 
V procesu integracije priseljencev ima jezik ključno vlogo. Običajno se pri tem 
poudarja zlasti pomen učenja uradnega jezika države sprejemnice, v zadnjem času pa se 
govori tudi o pomenu ohranjanja maternega jezika in kulture (Medvešek in Bešter 2012: 
6). Kot bom prikazala v nadaljevanju tega dela, je to še vedno glavni problem pri 
priseljencih, predvsem pri prvi generaciji, pa čeprav so v Sloveniji že nekaj deset let. 
Podobnega mnenja so bili tudi anketiranci Slovenskega javnega mnenja (v nadaljevanju 
SJM) v letih 1970–1998, torej pred začetkom velikega imigracijskega vala. Odgovarjali 
so na vprašanja o tem, ali je priseljevanje iz drugih jugoslovanskih republik v Slovenijo 
dobro ali slabo in kaj to pomeni za ostale slovenske državljane (Komac 2007: 47). Za 
naravo mojega dela so pomembni le podatki, povezani z jezikom. Na vprašanje o 
ogrožanju slovenskega jezika so anketiranci odgovarjali, da Slovenci sami ogrožamo 
jezik, saj se velikokrat prilagodimo in govorimo s pripadniki drugih jugoslovanskih 
narodov v njihovem jeziku. Anketiranci so tudi odgovarjali, da se delavci iz drugih 
republik nekdanje Jugoslavije ne učijo slovenščine, mi pa uporabljamo preveč tujk in 
popačenih izrazov, s katerimi ogrožamo svoj jezik (Komac 2007: 50). Večina 
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anketirancev se strinja s trditvijo, naj priseljenci ohranijo svoj jezik in navade, hkrati pa 
naj se prilagodijo slovenskim razmeram (Komac 2007: 52). 
Od leta 1999 torej obstaja Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije, ki naj 
bi priseljencem omogočala enakopravno vključitev v slovensko družbo ob hkratnem 
ohranjanju njihove kulturne identitete (Bešter 2007: 119). Kljub elementom
9
 
imigracijske politike pa priseljenske skupnosti opozarjajo, da mora država zagotoviti 
boljše pogoje za razvoj in ohranjanje njihovih maternih jezikov. Omenili so naslednja 
področja (Baltić 2010 v Medvešek in Bešter 2012: 6): 
 učenje maternega jezika za mlajše generacije v sklopu izbirnih predmetov v 
osnovnih in srednjih šolah v okoljih, kjer obstaja interes za takšno učenje;  
 vstop teh skupnosti v slovenske javne medije; 
 finančna podpora kulturnih društev priseljenskih skupnosti.  
Učenje maternega jezika otrok priseljencev spodbuja Strategija vključevanja otrok, 
učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki 
je bila zadnjič posodobljena leta 2017. Leta 2011 je bila sprejeta nova Bela knjiga o 
vzgoji in izobraževanju, ki je podprla poučevanje maternih jezikov učencev in dijakov 
priseljencev. Šole naj bi učenje priseljenskih jezikov ponujale v obliki izbirnih 
predmetov (Bela knjiga 2011 v Medvešek in Bešter 2012: 10).  
 
2.3.1 Raziskava PSIP 
Raziskava Percepcije slovenske integracijske politike (v nadaljevanju PSIP) je prav tako 
kot SJM potrdila znanje jezika kot ključnega elementa pri integraciji (Roter 2007: 303). 
V raziskavi so bili poleg jezika omenjeni tudi drugi dejavniki integracije, kot so 
zaposlitev, poroka s Slovencem ali Slovenko, pridobitev slovenskega državljanstva, 
prijatelji slovenske narodnosti, politična pripadnost in pripadnost katoliški 
veroizpovedi. Kot je bilo pričakovano, so anketiranci znanje slovenskega jezika ocenili 
kot najpomembnejši dejavnik integracije (kar 94 %), poleg tega pa tudi zaposlitev (82 
                                                 
9
 Elementi se nanašajo »na ukrepe države in družbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja 
priseljenih, spodbujajo integracijo in omogočajo, da priseljenci postanejo odgovorni udeleženci 
družbenega razvoja Slovenije« (Ur. l. RS, št. 40/99 v Bešter 2007: 118). 
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%) in pridobitev državljanstva (76 %). Kot najmanj pomembna integracijska dejavnika 
pa so ocenili politično aktivnost in katoliško veroizpoved (Roter 2007: 312–313).  
V omenjeni raziskavi je avtorje med drugim zanimala tudi samoocena znanja jezika 
vprašanih, kje so se jezika naučili, kateri jezik govorijo doma in kakšno je znanje jezika 
njihovih staršev, če slovenščina ni njihov prvi jezik. Rezultati so naslednji (Roter 2007: 
314–321): 
1. Samoocena znanja slovenskega jezika (razumevanje, branje, govorjenje in 
pisanje): 
 
Slika 1: Samoocena znanja slovenskega jezika 
Zgornji grafikon prikazuje samooceno znanja slovenskega jezika pri priseljencih. 
Podatki so podani v odstotkih. Odčitamo lahko, da so pri samooceni kar samozavestni, 
saj je večina svoje znanje ocenila kot 'zelo dobro'. Anketiranci so po svoji oceni 
najboljši pri razumevanju (83 %) in branju v slovenskem jeziku (70 %), nekoliko slabše 
ocenjujejo svoje govorjenje (63 %) in pisanje (56 %).  
2. Kraj in okoliščine učenja slovenskega jezika (možnih več odgovorov): 
Spodnji grafikon prikazuje, kje so se anketiranci najpogosteje učili slovenskega jezika. 
Med danimi odgovori so jih lahko izbrali več. Anketiranci so se slovenskega jezika 
največkrat učili med prijatelji (57 %), iz medijev (54 %) in v šoli (50 %). Najmanj 
anketirancev pa se je jezika naučilo na tečajih (14 %)
10
. 
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 Majhen delež bi lahko pripisali jezikovni bližini jezikov nekdanje Jugoslavije in slovenskim, prav tako 



















Slika 2: Kraj in okoliščine učenja slovenskega jezika 
 
3. Učenje maternega jezika starša, katerega prvi jezik ni slovenščina (možnih več 
odgovorov): 
 
Slika 3: Učenje maternega jezika starša, katerega prvi jezik ni slovenščina 
Maternega jezika, ki ni slovenščina, so se posamezniki naučili oziroma usvojili 
predvsem doma (68 %) in v šoli (33 %). Najmanj anketirancev se je posluževalo tečajev 
za učenje maternega jezika (manj kot 1 %). Velik delež učenja oziroma usvajanja 
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4. Pogovorni jezik doma: 
 
Slika 4: Pogovorni jezik doma 
Anketiranci pri zasebni komunikaciji z zakoncem oziroma partnerjem uporabljajo 
večinoma ali samo slovenski jezik (62 %), delež tistih, ki se pogovarjajo neslovensko, je 
zelo majhen (4 %). Prav tako se tudi z otroki večina pogovarja samo ali večinoma 
slovensko (60 %). Drugačna zgodba pa je pri uporabi jezika s starši, starimi starši in 
brati oz. sestrami. Z materjo (36 %), očetom
11
 (32 %) in starimi starši (30 %) se 
pogovarjajo večinoma ali samo neslovensko. Z brati in sestrami se pogovarjajo različno: 
34 % jih je odgovorilo, da se pogovarjajo večinoma ali samo neslovensko, v enaki meri 
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5. Samoocena znanja neslovenskega maternega jezika (razumevanje, branje, 
govorjenje in pisanje): 
   
Slika 5: Samoocena znanja neslovenskega maternega jezika 
Del ankete je bila tudi samoocena znanja neslovenskega maternega jezika na vseh 
sporazumevalnih ravneh, kar prikazuje zgornji grafikon. Anketiranci so ocenili svoje 
znanje kot 'zelo dobro' na vseh ravneh. Pri razumevanju to predstavlja 72 %, branju 61 
%, govorjenju 58 % in pisanju 51 % anketiranih. Nekoliko večji delež ocenjenega z 'ne 
preveč dobro' je pri pisanju (10 %), avtor ocenjuje, da je razlog lahko neznanje cirilice 
(Roter 2007: 321). 
2.4 Značilnosti priseljencev različnih generacij z območja nekdanje Jugoslavije 
 
Priseljence v Republiki Sloveniji lahko glede na definicijo v Strategiji vključevanja 
otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (2007: 8) razdelimo v več skupin: 
 t. i. nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo, so se rodili v 
Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija), ter osebe, ki se 
tu niso rodile, ampak so pridobile državljanstvo;  
 osebe brez državljanstva, vendar pa z dovoljenjem za stalno ali začasno 


















 prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito; 
 državljani držav članic EU; 
 otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez 
njega), ki so se vrnili v domovino.  
SURS pa razpolaga s klasifikacijo priseljencev, ki navaja, da »več kot polovica 
priseljencev sodi v prvo priseljensko generacijo, katerih prvo prebivališče je bilo v 
tujini«. SURS tako tudi potomce priseljencev uvršča med priseljence, vendar govori o 
drugi ali tretji generaciji priseljencev. V drugo generacijo spadajo tisti priseljenci, ki 
imajo vsaj enega starša, ki je imel bivališče v tujini. Če pa je stari starš živel v tujini, pa 
gre za priseljenca tretje generacije
12
. 
2.4.1 Oblikovanje identitete 
Aristotel je postavil definicijo človeka, po kateri je človek živo bitje, ki ima logos. To 
besedo so prevedli v smislu razuma oz. mišljenja, čeprav pomeni tudi in celo pretežno 
jezik. V tem je bistvena razlika med človekom in živaljo (Gadamer 2008: 21).  
Posameznik je skupek individualnosti, edinstvenosti in želja po pripadnosti skupnosti. 
Izpostavljen je uresničevanju zahtev, pokoritvi pravilom, ki jih predenj postavlja 
družba, po drugi strani pa ga ta pravila dušijo, ker jim ni zavezan in jih občuti kot nekaj, 
kar omejuje njegovo individualnost in svobodo (Štirn idr. 2007: 146). 
Meje niso samo zemljepisne označbe teritorija, ampak se po njih tudi identificiramo. 
Prav meja razlikuje 'nas' od 'njih', na osnovi tega je definirana tudi naša identiteta. 
Migranti se sprašujejo, kako obdržati prejšnjo identiteto, jo prilagajati novim razmeram, 
jo zamenjati, spremeniti, prilagoditi, se razvijati in napredovati v novem okolju. Od 
identitete migranta avtohtono oz. večinsko prebivalstvo praviloma pričakuje ali 
čimprejšnjo integracijo ali vrnitev domov. Dosedanje raziskave kažejo, da večina 
priseljencev imigrantsko državo doživlja kot svojo domovino, identificirajo pa se tudi s 
tradicijo, običaji, jezikom in religijo svojih staršev. Razpeti med domovino, v kateri 
živijo, in izvorno domovino svojih staršev neredko izpadejo iz obeh svetov (Medica 
2009: 10–13). 
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 https://www.rtvslo.si/slovenija/mednarodni-dan-migrantov-priseljenci-so-tudi-tisti-rojeni-v-
sloveniji/298344, 25. 5. 2018 
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Stane Južnič podaja etimološko izpeljavo besede identiteta, ki naj bi v slovenščini 
pomenila istovetnost (1993: 11). Glede na njeno pomensko razvejanost ločimo dve vrsti 
identitete: osebno – posameznik jo pripiše sam sebi in jo določa tudi družba, ter 
skupinsko – ta je lahko izredno heterogena, kot je heterogena pripadnost različnih 
članov določene družbe (1993: 20–22). Identiteta pomeni tudi posameznikovo 
poistovetenje z družbenimi skupinami, ki jim pripada ali bi jim želel pripadati (Medica 
2009: 13). 
Vključevanje v novo državo z novim jezikom je zapleten in dolgotrajen proces. 
Priseljenci se imajo običajno za Slovenca oz. prepoznajo slovensko identiteto kot eno 
od svojih šele po več letih ali celo desetletjih. To se zgodi, ko se naučijo jezika okolja, 
se v Sloveniji zaposlijo, dobijo prijatelje, nekateri postanejo aktivni na društvenem, 
političnem ali katerem od družbenih področij, se naprej izobražujejo, poročijo, rodijo 
otroke, ti se vključijo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem itd. (Vižintin 2015: 
215).  
Jezik je temeljno sporazumevalno sredstvo, pa tudi več kot le to, saj je del osebne 
(Luckmann 1991: 802) in etnične identifikacije (Gomezel Mikolič 1999/2000: 180), 
torej je med najmočnejšimi zunanjimi kazalci identitete (Fishman 1977 v Roter 2007: 
354). 
Pri jezikovni oz. narodni identiteti sem upoštevala vzhodni model razumevanja naroda, 
ki temelji na etničnih kazalnikih, ki so jezik, vera, kultura ipd., medtem ko je zahodni 
model pogojen z državljanstvom (Roter 2007: 307). Glede na raziskave PSIP (2003) je 
prav jezik tisti, zaradi katerega se posameznik najprej opredeli za Slovenca, prav tako 
pa večinsko prebivalstvo pričakuje, da se bodo Neslovenci najprej naučili slovenskega 
jezika (Roter 2007: 307–309). Anketiranci v raziskavi PSIP (2003) so kot pomembne 
dejavnike, ki tudi vplivajo na etnično identiteto, uvrstili še družino, šolo in prijatelje ter 
sovrstnike (Roter 2007: 310). 
Van Lier (1995 v Gomezel Mikolič 1999/2000: 180–181) predvideva, da je jezikovna 
zavest višja na narodnostno mešanih območjih in v mednarodnem prostoru kot pa pri 
komunikaciji v enem jeziku v etnično homogenem prostoru. Kako posameznik 
izoblikuje svojo jezikovno zavest, je odvisno le od njega samega in družbenih okoliščin, 
v katerih se bo znašel. Pripadnik manjšine oziroma priseljenec v novo okolje bo v 
procesu socializacije sprejemal vsebine lastne narodne identitete in elemente identitete 
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večinskega naroda oziroma družbe, v katero je vključen. Pri tem lahko govorimo o 
večplastnosti identitete – pojavljanje več identitet (Zupančič 1998: 257). Ključni 
dejavnik identitete je njeno priznavanje. Če priznavamo dve identiteti, imamo možnosti 
za transformacijo dvojne kulturne in identitetne pripadnosti (Medica 2009: 13).  
Breda Čebulj-Sajko pripadnost dvema narodoma (1997: 363–364) razčleni na 
pripadnost teritoriju, skupnosti, kulturi in jeziku, in sicer na primeru avstralskih 
Slovencev. Pripadnost teritoriju pomeni na eni strani domačemu, saj so se tam rodili, na 
drugi strani pa prostoru, v katerem bivajo. Pri pripadnosti skupnosti gre za podoben 
pojav, torej na eni strani je skupnost, v kateri se je rodil, na drugi pa 'vselitvena' 
skupnost. Znotraj tega procesa se na novo oblikuje tudi pripadnost kulturi (v mojem 
primeru npr. srbskoslovenski) in pripadnost jeziku (srbskoslovenskemu). Podobno se 
dogaja tudi v Nemčiji, kjer so priseljeni turški mladostniki ustvarili nov jezik, imenovan 
Kanak Sprak
13
. Pri nas lahko podobnosti z identiteto, ki jo izraža Kanak Sprak, najdemo 
v priljubljeni knjigi Gorana Vojnovića Čefurji raus. Rezultat dvojne identitete lahko 
vodi v dvojno pripadnost, še bolj pa v dvojno nepripadnost, torej neasimilacija in 
neintegracija (Medica 2009: 13–14). 
Veliko ljudi opredeli svojo etnično identiteto kot pol-pol, s čimer dobimo občutek, da 
niso ne eno ne drugo in da nikamor ne spadajo. Mateja Sedmak (2011) prepoznava 
etnično, jezikovno, kulturno raznolikost in predlaga termin kulturna mešanost. Gre za 
dokaz, da kulturno mešani ljudje obstajajo in da morajo biti enakovredni kulturno 
nemešanim (če sploh obstajajo). Po raziskavi Marijance Ajše Vižintin (2015: 212) 
Mirjam Milharčič Hladnik predlaga termin sestavljena identiteta, ki priznava in 
pojasnjuje kulturo mešanosti. Sestavljena identiteta dovoljuje posamezniku, da je in-
in
14
, da ima več identitet. Čeprav imajo priseljeni ljudje slovensko državljanstvo, so 
sprejeli slovensko identiteto kot eno od svojih (ne pa edino), jim nekateri Slovenci ne 
priznavajo slovenske identitete.  
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 Kanak Sprak (Kanakisch/Türken-Deutsch) izraža pravzaprav hibridno identiteto v nastajanju, ki 
pomeni dvojno pripadnost, a tudi dvojno nepripadnost turški in nemški kulturi (Medica 2009: 13). Gre za 
nov jezik – turškanemščina, ki se prakticira v vsakdanji komunikaciji in postaja vse privlačnejši tudi za 
mladostnike večinske družbe (Vižintin 2015: 215). 
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 Pripadnik več kultur, več jezikov, več etničnih skupnosti, več ver. Pri sestavljeni identiteti (in-in-in) je 
glavna značilnost enakovrednost vseh identitet, vse postavlja eno ob drugo. Izraža to, kar naj bi bila 




Jezik oz. identiteta pa se skozi generacije izgublja. To je prikazal Bonšek (2006) v svoji 
raziskavi, in sicer pri Slovencih v Argentini. Prva generacija izseljencev se ponavadi 
jezika države sprejemnice nauči le toliko, kolikor ga potrebuje za preživetje v novem 
okolju. Druga generacija je običajno dvojezična, v mojem primeru torej s primarno 
srbsko, hrvaško idr.  socializacijo in sekundarno s strani nove države, Slovenije. 
Izgubljajo elemente lastne identitete oz. jih nadomeščajo z elementi identitete 
večinskega naroda (Zupančič 1998: 256). O tem je prepričan tudi Samrdžija (2011: 8), 
saj pravi, da imigranti lahko sčasoma opustijo svojo 'izvorno' etnično identiteto.  
Pri odkrivanju svoje identitete so med najpomembnejšimi, najbolj prvotnimi dokazili 
osebna oz. nasploh lastna imena. Z osebnim imenom, tj. z rojstnim imenom in 
priimkom, se identificira vsak predstavnik določenega naroda. Priimki (in imena) v 
Sloveniji so torej zaradi večinske slovenskosti kljub razmeroma poznemu nastanku 
pomembna sestavina notranje identitete slovenskega naroda (Keber 1997: 101–103). 
Podobno razmišljajo tudi moji intervjuvanci, predvsem druge generacije, saj svojim 
otrokom dajejo slovenska imena. V raziskavi PSIP (2003) je 5,5 % anketirancev 
priznalo, da so si spremenili ime ali priimek v bolj slovenskega. Med temi je največ 
žensk. Kot razlog naštevajo poroko, prilagoditev slovenski družbi in zagotovitev boljše 
perspektive otrok. Pri nekaterih pa so lastna imena spremenili 'po nesreči' kar uradniki, 
npr. namesto ć so napisali č (Medvešek 2007: 203). 
2.4.2 Ohranjanje kulture 
V moji raziskavi kulturo razumem v etničnem pomenu, tj. kot skupek lastnosti, po 
katerih se etnične skupnosti razlikujejo med seboj (Gomezel Mikolič 2000: 174). 
Povezava med jezikom in etnično identiteto je jasna. Jezik je nujni del etnične identitete 
(ali kulture naroda) in je nekakšen pokazatelj etnične avtentičnosti (Bonšek 2006: 172). 
Kymlicka (1995 v Gomezel Mikolič 2000) govori o t. i. societalni kulturi, ki omogoča 
posameznikom smiseln način bivanja v družbi skozi vrsto dejavnosti na socialnem, 
vzgojno-izobraževalnem, verskem, rekreacijskem in gospodarskem področju, tako v 
zasebni kot javni sferi. To pa lahko razvijajo samo na osnovi skupnega jezika. 
Pri ohranjanju kulture gre za medgeneracijski prenos vsebin, pri čemer prenos ni nikoli 
popoln ali celovit. Pri priseljencih se s priselitvijo v novo državo prekine tok prenosa 
kulture, začnejo se nove hitre družbenokulturne spremembe (Medvešek 2007: 336). 
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Kultura ni statičen pojav, ampak se spreminja v interakciji z drugimi kulturami 
(Gomezel Mikolič 2000: 174). Družina oz. starši so prvi, ki otroku posredujejo osnovne 
etnične elemente, vrednote in tradicijo, kar je bistveno za ohranjanje kulturne dediščine 
nove generacije. Poleg staršev in drugih družinskih članov pa so za ohranjanje kulture 
pomembni tudi drugi dejavniki, kot so demografska struktura priseljene skupnosti, 
ekonomskih, kulturnih, političnih pogojev in okoliščin. Kadar se medgeneracijski 
prenos kulturne dediščine ne zgodi, posameznik ne more brez motečih dejavnikov 
sprejemati oz. ohranjati etničnosti staršev (Medvešek 2007: 337–338). 
Pri ohranjanju kulture je pomemben tudi osebni stik z državo, kjer smo se rodili oz. kjer 
so se rodili naši starši. Pri raziskavi PSIP (2003) so anketiranci odgovarjali, da državo 
svojega izvora obiščejo redko, manj kot enkrat ali petkrat na leto, glavni razlog obiska 
pa je obisk sorodnikov in počitnice. Sicer pa večina na rojstno državo svojih staršev ni 
pretirano navezana (38 % anketirancev) (Pezdir 2007: 430–433). K ohranjanju kulture 
pa zagotovo pripomore tudi zakon s partnerjem iste narodnosti, kar pa seveda ni pravilo. 
Raziskava PSIP (2003) kaže, da je največ porok med partnerjema iste etnične 
pripadnosti (Pezdir 2007: 437). 
Odpira se vprašanje, ali imajo priseljenci sploh možnost za ohranjanje kulture v novi 
domovini (Žitnik Serafin 2008: 109). Imajo. Ministrstvo za kulturo jim od leta 1992 
glede na razpis financiranja kulturnih dejavnosti zagotavlja posebna sredstva. Tu gre 
predvsem za kulturne dogodke, kjer imajo možnost za uporabo priseljenskih jezikov v 
javnem prostoru. Običajno se teh dogodkov udeležujejo le pripadniki priseljenskih 
skupnosti. Med kulturne dejavnosti pa ne spadajo samo različni dogodki in prireditve, 
ampak tudi literarno ustvarjanje. V Sloveniji živi kar nekaj posameznikov, ki že več let 
ustvarjajo v svojem maternem jeziku. Od leta 2003 potekajo srečanja manjšinskih 
pesnikov in pisateljev pod naslovom Sosed tvojega brega, izbrana literarna besedila pa 
so objavljena v reviji Paralele, ki jo enkrat letno izdaja Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti (JSKD). Manjšinski oz. priseljenski avtorji pa svoja dela 
objavljajo tudi v Locutiu (prvi slovenski literarni on-line reviji), v posameznih zbornikih 
in antologijah, pa tudi v knjižni zbirki Oglej, ki jo izdaja Mariborska literarna družba 
(Žitnik Serafin 2008: 76–78).  
2.4.3 Etnična diskriminacija 
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Zaradi sodobnih razmer in vedno večjega preseljevanja narodov se povečuje kulturna 
raznolikost, ki lahko pripelje do različnih nestrpnosti oz. diskriminacije.  
O etnični diskriminaciji govorimo takrat, ko z neko skupino ali s posameznikom 
ravnamo manj ugodno kot z drugimi predvsem zaradi njegovega drugačnega etničnega 
porekla (Brezigar 2007 v Medvešek idr. 2009: 33). V ustavi Republike Slovenije je 
zapisano, da »imajo tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, 




Etnična diskriminacija je protizakonita, predsodki, negativen odnos do etničnih manjšin 
in stereotipno razmišljanje pa ne. Meja med temi je tanka, zato se tovrstnega obnašanja 
pogosto ne kaznuje zaradi težav pri dokazovanju obstoja diskriminacije (Medvešek idr. 
2009: 34).  
Spoštovanje kulturnih razlik in izmenjava kulturnih elementov je prednost družbe, saj 
bogatijo posameznika. Pogosteje pa se dogaja, da so priseljenci in njihovi potomci 
obravnavani kot izvor problemov za obstoj narodne identitete, konkurenca na trgu dela 
ipd. Integracija bi morala biti dvosmerni proces, kar pomeni na eni strani prilagajanje 
priseljencev na novo življenje, na drugi pa tudi sprejemanje priseljencev kot 
enakopravnih pripadnikov države. Če se to ne uresniči, lahko pride do nestrpnosti, 
distance in diskriminacije. Vse to vodi v neenake možnosti priseljenske populacije 
(Medvešek 2007: 188–189). Ena izmed nalog držav je zagotavljanje enakih možnosti. 
To je opredeljeno v slovenski ustavi v različnih členih, prav tako se z enakimi 
možnostmi ukvarja Varuh človekovih pravic, Zakon o varstvu javnega reda in miru, 
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja itd. Čeprav je organov pregona kar 
nekaj, pa je kazenskih ovadb oz. obtožb v Sloveniji izredno malo (Medvešek 2007: 
190–192). 
Avtorji ankete SJM in PSIP so nekaj vprašanj namenili tudi temi o ogroženosti in 
etnični nestrpnosti. Zanimivi so odgovori anketirancev na vprašanje, če menijo, da 
priseljevanje delavcev iz drugih republik ogroža Slovence (v SJM). Anketiranci so leta 
1980, ko priseljencev še ni bilo toliko, odgovarjali negativno (49,3 %), medtem ko so 
deset let kasneje, ko se je število priseljencev začelo povečevati, torej leta 1990, 
odgovarjali pritrdilno (53 %). Prav tako se je zmanjševal delež tistih, ki so menili, da so 
                                                 
15
 13. člen ustave. 
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odnosi med večinskim narodom in drugimi jugoslovanskimi narodi dobri, povečalo pa 
se je nasprotno mnenje. Večina anketirancev (53,8 %) je bila prepričana, da se je zaradi 
priseljencev povečalo število kaznivih dejanj. Za boljšo predstavo o odnosih v Sloveniji 
so naredili anketo še s priseljenci (PSIP in Družbena vključenost/izključenost potomcev 
priseljencev v Sloveniji). Na vprašanje o nestrpnosti pred osamosvojitvijo Slovenije in 
po njej so odgovarjali, da jo je danes več (40,2 %) (Medvešek 2007: 194–199). V anketi 
so jim zastavili tudi različne trditve, ki so jih morali ovrednotiti na lestvici 1–5
16
. 
Aritmetična sredina je pokazala, da so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo, da so 
Slovenci do priseljencev prijazni, vendar jih ne sprejemajo kot enakopravne, ter da se 
Slovenci do priseljencev obnašajo vzvišeno. Največ anketirancev se je zaradi svoje 
etnične pripadnosti soočalo z neenako obravnavo s strani sodelavcev ali nadrejenih na 
delovnem mestu (40,9 %), imeli so težave pri navezovanju stikov s pripadniki 
večinskega naroda (34,4 %) ter bili neenako obravnavani pri iskanju zaposlitve (30,6 %) 
(Medvešek 2007: 208–210). Anketiranci so bili tudi mnenja, da so najvišji položaji 
rezervirani za Slovence (Medvešek idr. 2009: 36). 
Iz zapisanega je razvidno, da priseljenci in potomci priseljencev zaznavajo obstoj 
etnične diskriminacije, predvsem ker jim je pripisana točno določena etnična pripadnost 
– z območja nekdanje Jugoslavije. Po njihovem mnenju se to drugim narodom z 
območja Zahodne Evrope ne dogaja. Stereotipna obravnava se navezuje na podlagi 
njihovega videza, priimka in ne nujno njihovega delovanja. Nekateri se tako zatekajo k 
prikrivanju etnične pripadnosti kot strategiji preživetja. Nekateri si tako spreminjajo 
imena ali priimke v bolj slovensko zveneče (Medvešek idr. 2009: 40).  
O diskriminacijah, ki so jih doživljale priseljenske ženske, piše tudi Milica Antić Gaber 
v delu Na poti do lastne sobe (2011). V medijih in tudi drugje lahko običajno pridobimo 
informacije le o imigriranju moških, zato avtorica v omenjenem delu opisuje doživljanje 
žensk, saj so ženske navadno v teh zgodbah potisnjene ob stran. Ženske pripovedujejo 
predvsem o težavah s sporazumevanjem. Njihovi poslušalci so jih večkrat opomnili, naj 
se že enkrat naučijo jezika. Sogovorniki jih niso ali pa niso hoteli razumeti. V šolah so 
jih mladostniki največkrat označevali za 'bosance' ali 'čefurje' ne glede na njihovo 
narodnost. To se je dogajalo predvsem v šolah, kjer je bilo malo narodnostno mešanih 
učencev. 'Bosanec' ali 'čefur' je bila oseba, ki je manj vredna oz. sploh nič, z nižjo 
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 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa, da se popolnoma strinjajo. 
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izobrazbo ipd. V službah so naletele na pripombe, da kradejo službo Slovencem, naj se 
vrnejo, od koder so prišle ipd. Niso pa imele težav le s Slovenci. Zataknilo se je tudi pri 
prehodu mej v svojo domovino s slovenskim potnim listom. Na mejah so ničkolikokrat 
poslušale opazke, kot je 'šta je Slovenka'. Sicer pa večina opisuje življenje v Sloveniji 
kot pozitivno izkušnjo. Predvsem pa poudarjajo, da s sosedi niso imele težav, prav 
nasprotno, celo bolje so se razumele s slovenskimi sosedi kot pa 'svojimi' (Antić Gaber: 
2011). 
2.4.4 Dvojezičnost in jezikovno preklapljanje 
Usvajanje jezika se odvija po naravni poti v neformalnem okolju, učenje jezika pa 
poteka zlasti po formalni poti, z namenskim učenjem jezikovnih pravil v 
institucionalnem okolju. Usvajanje ali učenje drugega jezika moramo ločevati od 
usvajanja prvega jezika (Crescentini in Fabbro 2014: 25–26) ter tudi od učenja tujega 
jezika. Dobro usvojen(i) materni jezik(i) predstavlja(jo) dobro podlago za usvajanje 
drugih jezikov, saj se jezikovne sposobnosti iz prvega jezika prenašajo na naslednje 
jezike (Knaflič 2010: 286). 
S pojavom dvojezičnosti se ukvarja tudi François Grosjean, profesor in nekdanji 
direktor laboratorija za obdelavo jezikov in govorov na Univerzi v Neuchâtelu v Švici. 
Pravi, da je dvojezičnost že dalj časa prisotna v človeštvu, danes pa velja, da je več kot 
polovica prebivalstva sveta dvojezična. V svoji monografiji Bilingual: Life and Reality 
(2010)
17
 dvojezične govorce opisuje kot govorce vsaj dveh ali več jezikov (ali narečij) v 
vsakdanjem življenju. V delu se ukvarja tudi z različnimi miti o dvojezičnosti, na 
podlagi katerih predstavljam opis značilnosti dvojezičnih govorcev: 
 Dvojezični govorci lahko pridobijo dva ali več jezikov tako v otroštvu kot tudi v 
adolescenci ali odrasli dobi. Na splošno ljudje postanejo dvojezični, ker življenje 
zahteva uporabo dveh ali več jezikov. To je lahko posledica preseljevanja, 
izobraževanja, stikov z drugimi jezikovnimi skupinami v državi idr. 
 Dvojezični govorci nimajo popolnega znanja v vseh jezikih. Dejansko imajo 
znanje na tisti ravni jezika, ki jo najbolj potrebujejo. Nekateri dvojezični govorci 
so prevladujoči v enem jeziku, drugi ne znajo brati in pisati v enem od svojih 
                                                 
17
 Grosjean (2010: 4) uporablja izključno le termin bilingual, ker večina ljudi govori 'le' dva jezika in na 
tem mestu ne moremo govoriti o večjezičnosti. Drugi razlog pa je, da se termin dvojezičnosti večkrat 
povezuje s posameznikom kot termin večjezičnosti. 
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jezikov itd. Pomembno je upoštevati, da so dvojezični ljudje zelo raznoliki. 
Enako tudi enojezični. 
 Dvojezični govorci niso tudi rojeni prevajalci. Čeprav lahko hitro prevajajo 
preproste stvari iz enega jezika v drugega, pa imajo težave pri prevajanju besed s 
specifičnih področij. Ker dvojezični govorci uporabljajo svoje jezike v različnih 
situacijah z različnimi ljudmi, te jezike obvladujejo samo do določene ravni. 
 Dvojezični govorci pogosto mešajo jezike, gre za t. i. kodno preklapljanje, 
vendar to ni znak lenobe, ampak določena beseda preprosto bolje zveni v 
drugem jeziku. Temu se izogibajo, ko komunicirajo z enojezičnim govorcem. 
 Dvojezični govorci ne izhajajo nujno iz dveh kultur. Kot primer navaja 
prebivalce v nemško govorečem delu Švice, ki pogosto pridobijo tri ali štiri 
jezike med mladostjo, vendar izhajajo samo iz ene kulture. 
 Dvojezični govorci nimajo dvojne ali ločene osebnosti. Res pa je, da se z 
različnimi sorodniki lahko pogovarjajo v različnih jezikih, če sogovorec obvlada 
le enega izmed jezikov.  
 Dvojezični govorci ne izražajo čustev vedno v prvem jeziku. Nekateri dvojezični 
govorci so se vzporedno učili dveh jezikov in imajo tako dva prva jezika, s 
katerima bodo izrazili svoja čustva. To področje izražanja je izredno zapleteno 
in ne določa nobenih pravil. Nekateri dvojezični govorci uporabljajo samo en 
jezik, drugi oba, tretji mešanico obeh itd. 
V literaturi lahko zasledimo različne tipe dvojezičnosti. Eno izmed tipologij srečamo pri 
Li Wei (2013: 30), ki govori o treh tipičnih primerih družbene dvojezičnosti in 
večjezičnosti: 
 Teritorialna dvojezičnost in večjezičnost – skupine govorcev določenega jezika 
se večinoma nahajajo znotraj svojega geografskega in političnega prostora. Jezik 
ali jeziki so zaščiteni z zakonodajo in institucionalno podporo, medtem ko so 
drugi brez uradnega statusa. Primer: Belgija, Kanada, Indija, Španija, Švica. 
 Diglosija – soobstoj dveh ali več jezikov, vendar z različnimi funkcijami, 
nameni uporabe v različnih situacijah. Navadno en jezik, manj vreden, govorimo 
doma, drugega, prestižnejšega, pa na uradih. Primer: jezik guarani v primerjavi s 
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španščino v Paragvaju, francoščina in nizozemščina v primerjavi z belgijsko 
francoščino, belgijsko nizozemščino in lokalnim narečjem v Belgiji. 
 Razširjena večjezičnost – v mnogih državah Afrike, Azije in Latinske Amerike 
skupaj z veliko različnimi maternimi jeziki avtohtonega prebivalstva soobstaja 
še več jezikov širše komunikacije. 
Kot se bo pokazalo v drugem delu naloge, sta za mojo raziskavo pomembna predvsem 
teritorialni primer dvojezičnosti in diglosija. 
Po Chomskem (1957 v Baloh 1995/96: 137) idealni dvojezični govorec popolnoma 
obvlada dva jezika, usvoji dva načina mišljenja in navade, ki so vezane na dve kulturi. 
Zavedamo pa se, da je takih govorcev malo, največkrat je drugi jezik le delno usvojen. 
Posameznik ima v različnih jezikih različno razvite sporazumevalne zmožnosti, tj. 
branje, pisanje, govorjenje in poslušanje (Rutar 2014: 26). Pri dvojezičnih govorcih 
prihaja do različnih težav pri uporabi jezikov. Govorimo o t. i. preklapljanju med jeziki. 
Sporazumevalne zmožnosti razvijamo in nadgrajujemo tako v prvem kot tudi drugih in 
tujih jezikih. Pri tem pa skoraj vedno prihaja do prenosa jezikovnih sistemov, do napak 
(Balažic -Bulc 2012: 77). 
Priselitev v tuje okolje povzroči poseben jezikovni položaj, ki ga označujemo s pojmom 
jezik v stiku (Bokal 1997: 136). Jezika oz. jeziki so v stiku takrat, kadar jih izmenično 
uporablja ista oseba, preklaplja iz enega v drugega, torej obvlada oba jezika (Krevs 
1992 v Bokal 1997: 136). Pogosto se dogaja, da govorec uporablja določen jezik le v 
določenih jezikovnih situacijah oz. oblikah. Posledica tega je dominantnost enega od 
jezikov (Bokal 1997: 136–137). Največkrat se preklapljanje dogaja na mešanih 
območjih oz. v etnično mešanih družinah. 
Pri dvojezičnih osebah nastopajo različni pojavi zaradi jezikov v stiku, in sicer 
preklapljanje (t. i. switching)
18
 iz enega jezika v drugega, mešanje jezikov (t. i. 
mixing)
19
 in sposojanje (borrowing)
20
. Preklapljanje pomeni izmenično rabo dveh 
različnih jezikov oz. njunih variant v istem stavku, izposoja pa vključuje tako glasovno 
kot oblikoslovno prilagajanje tujih besed pravilom jezika, v katerega se besedje 
sprejema (Grosjean 2013 v Pertot 2014: 19). Mešanje jezikovnih kodov se pojavlja na 
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 Primer: Vi to sad možete vprašati. 
19
 Primer: npr. Spanglish.  
20
 Primer: Šel sem na sprehod in srečal komšijo. 
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vseh jezikovnih ravninah (oblikoslovje, skladnja, semantika) (Yip 2013 v Pertot 2014: 
20). Preklapljanje velja še vedno za stigmatizirano obliko pogovora (Boztepe 2003: 2). 
Preklapljanje je dokaj pogost pojav, odločitev je zgolj in le posameznikova, pomeni 
sprotno odločitev za rabo nekega jezika, ki ga v danem trenutku lahko razumejo vse 
navzoče osebe. Najpomembnejši dejavnik prepletanja jezikov je zagotovo način 
usvajanja jezikov. Manj težav imamo, če drugi jezik usvojimo od enega od staršev ali v 
šolskem okolju, več težav pa v določenih kulturah, ki jezikovnemu prepletanju niso 
naklonjene ali ga celo odklanjajo, prav tako pa tudi pri bolezenskih stanjih (Crescentini 
in Fabbro 2014: 46–47). Na pogostost rabe jezika imajo tudi odločilnejšo vlogo 
zunajjezikovni dejavniki, ki jih stroka deli na psihološke in sociološke. Med 
psihološkimi je na prvem mestu govorčev odnos do jezika, jezikovna in govorna 
sposobnost, zmožnost učenja drugega jezika, starost ipd. Sociološki dejavniki pa 
vključujejo najožje govorno okolje (družina, prijatelji) in družbene okoliščine (pravni 
status govorčevih jezikov v državi, družbeni položaj dvojezičnosti). Bistveni za uporabo 
določenega jezika so psihološki dejavniki, torej individualna odločitev (Bokal 1997: 
137). 
Li Wei (2000 v Boztepe 2003: 2) je prepričan, da idealni dvojezični govorec preklaplja 
iz enega v drug jezik po spremembi v govornem položaju (sogovorniki, teme ipd.), ne 
pa v nespremenjeni govorni situaciji, sploh pa ne znotraj stavka. Največkrat pa se 
dogaja prav to, kar pomeni, da je code-switching odraz nepopolnega dvojezičnega 
govorca. 
Pri preklapljanju med jeziki lahko govorimo na dveh ravneh: strukturni in 
sociolingvistični. Strukturni pristop se v prvi vrsti ukvarja s slovničnimi vidiki, medtem 
ko se sociolingvistični pristop ukvarja z vzrokom, zakaj posamezniki govorijo tako, kot 
govorijo. Ta dva pristopa nista v nasprotju, ampak se dopolnjujeta (Boztepe 2003: 3). 
Obstaja več različnih preklapljanj. Več avtorjev (Poplack, Li Wei, Appel in Muysken v 
Krošelj 2015: 17–18) govori o treh tipih preklapljanja, in sicer: 
 vmesno preklapljanje (intersentential switching) – preklop po zaključku stavka v 
enem jeziku in začetek novega stavka v drugem jeziku
21
; 
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 Primer: Danes je sobota. Šta da radim? 
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 preklop krajših segmentov (tag-switching) – preklop fraznega ali besednega 
izraza iz enega jezika v drugega
23
. 
Razlogi za preklapljanje iz jezika v jezik oz. različico jezika so različni. Gre za 
odločitev  posameznika, običajno zaradi zapolnjevanje leksikalnih vrzeli (Umer Kljun 
2015: 227). Po raziskavi Danile Zuljan Kumar (2009: 70–71) je eden od razlogov lahko 
izraz solidarnosti ali spoštovanja do določene skupnosti. Lahko gre tudi za zagotavljanje 
posebnega učinka, npr. poudarjanje pomembnosti, doseganje humornega učinka ali 
vzdušja. Prav tako pa je razlog tudi zmanjšana jezikovna zmožnost. To pomeni, da se 
govorec ni sposoben izraziti v jeziku A in zato preklopi v jezik B. Nekaterim govorcem 
je metaforika jezika B bližje kot metaforika jezika A. 
2.5 Tržič – industrijsko mesto 
 
Občina Tržič leži na Gorenjskem in predstavlja 0,8 % ozemlja Republike Slovenije. 
Leži ob stari rimski poti, ki pelje iz Ljubljane mimo Kranja, preko prelaza Ljubelj v 
Avstrijo (Rataj 2010: 70). Občina na severu meji z Republiko Avstrijo, na zahodu na 







Število naselij 35 
Največje naselje (2017) Tržič – 3638 
Najvišja nadmorska višina 2133 – Košutnikov turn 
Najnižna nadmorska višina 434 – Novake 
Število prebivalcev (2017) 14.870 
Gostota (2017) 95,7 prebivalca/km
2
 
Število gospodinjstev (2015) 5775 
Povprečno število članov na eno 
gospodinjstvo (2015) 
2,6 
Število kmečkih gospodarstev (2010) 244 
Število stanovanj (2015) 5830 
Povprečna starost prebivalstva (2017) 43,9 (moški 42,2 in ženske 45,5) 
Tabela 5: Osebna izkaznica mesta Tržiča (Občina Tržič) 
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 Primer: Vi to sad možete vprašati. 
23
 Primer: Saj veš, kako pravijo: Ko digne guzico, gubi stolicu. 
24
 https://www.trzic.si/o-trzicu/, 5. 1. 2018  
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Občina Tržič je leta 2017 štela 14.870 prebivalcev, po polletnih raziskavah leta 2018 pa 
14.766, od tega 7279 moških in 7487 žensk. Povprečna starost občanov je bila leta 2017 
43,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije, ki je 42,4 leta. 
Površina občine meri pribl. 155 km
2





35 večjih in manjših naselij. Najbolj izstopa mesto Tržič, ki leži 
na sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika, ter je naravno, industrijsko in poselitveno 
središče. Pomembno je tudi zaradi prometne poti čez prelaz Ljubelj, ki je bil 
najpomembnejši razlog za nastanek in razvoj naselja. Druga večja naselja so Bistrica pri 
Tržiču, Križe, Pristava, Loka, Kovor, Lom idr. (B. Žigon in D. Žigon 2010: 53). 
 
Slika 6: Naselja Občine Tržič (B. Žigon in D. Žigon 2010: 53) 
Skoraj 76 % ozemlja občine pokriva gozd, prav tako je pomembna tudi vodna energija. 
Na vodotokih Mošenika in Lomščice je postavljenih kar sedem manjših hidroelektrarn. 
Pomemben vir naravne energije je tudi sonce. Sonce ogreva OŠ Tržič z dvorano, OŠ 
Križe pa je aprila 2009 odprla sončno elektrarno (Lavrač 2010: 67–68). 
V Tržiču se vsako leto odvija kar nekaj prireditev, ki so pomembne za prepoznavnost 
mesta. Nekaj prireditev je naštetih v nadaljevanju: 
 Najpomembnejši praznik v Tržiču je Šuštarska nedelja, ki se odvija prvo nedeljo 
v septembru. Na ta dan so v preteklosti čevljarski vajenci dobili potrdilo o 
opravljeni vajeniški dobi in postali pomočniki. Prireditev ni več samo semenj, 
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 http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/188, 8. 1. 2018  
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temveč mesto obrti, nakupov, športa, zabave, izobraževanja … Obiskovalce 
najbolj pritegne ponudba obutve po ugodnih cenah
26
. 
 Vsak drugi vikend v maju se na Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in 
okolja (MINFOS) zberejo številni ljubitelji naravne dediščine. Razstavljavci 
prihajajo iz številnih držav EU, nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Pakistana, 
Rusije, Maroka, Indije … V tem času so organizirani tudi vodeni ogledi v 
Dovžanovo sotesko, mesto edinstvenega nahajališča paleozoiskih kamnin
27
. 
 Hrastov memorial – mednarodna dirka starodobnih avtomobilov in motociklov 
na Ljubelju – simbolizira prve gorske hitrostne avtomobilske in motociklistične 
dirke v Sloveniji, ki so bile na Ljubelju že leta 1926. Tekmujejo od mejnega 
prehoda z Avstrijo pa do starega prelaza na Ljubelju. Proga je dolga 2300 
metrov, vzpon je na najbolj strmi točki kar 33 %
28
. 
 Na predvečer sv. Gregorja sedaj predvsem otroci tržiških šol in vrtcev 
praznujejo 'Vuč v vodo'. Na ta dan so v preteklosti domači čevljarji v svojih 
delavnicah prenehali z delom pri luči. Otroci po Tržiški Bistrici spustijo svoje 
gregorčke, v katerih je prižgana sveča
29
. 
 Turistično društvo Tržič vsako leto organizira Festival tržiških bržol, z 
namenom ohranjanja lokalne specialitete. Tekmovalci na odprtem ognju kuhajo 




 'Vomnsk' poh' je star običaj, s katerim moški zbadajo neporočene ženske. Ploh 
se vleče na pustni torek, kadar od božiča do pusta ni bilo nobene poroke v vasi 
(Novak 2010: 84).  
2.5.1 Industrija 
Tržič je bil vedno sinonim za uspešno industrijsko mesto, kljub temu da se je spopadalo 
s številnimi problemi (Bevc idr. 2010: 134). Vsi se radi spominjamo dobrih starih časov 
mesta Tržič, ko je bila obrt, nato pa še industrija v porastu. Tovarne so cvetele, 
domačini in tudi priseljenci pa so imeli možnost dela in zaslužka. 
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Geografska lega mesta ima tako dobre kot tudi slabe strani. Dobra stran je, da je Tržič 
obmejno mesto, blizu Avstrije, kar omogoča lažji pretok surovin in izdelkov v tujino. 
Slaba stran se kaže v hribovitosti mesta, kar pomeni, da se mesto ne more širiti. Prav 
tako pa se mesto odpira proti osrednji Sloveniji, kar omogoča pretok delovne sile 
(Klemenčič 1991). Pot preko Ljubelja je povezovala Tržič s Trstom, ki je bil od nekdaj 
obmorski in trgovski center (Rozman 1983: 4). 
V nadaljevanju ponujam nekaj pomembnejših datumov v zgodovini tržiškega 
gospodarstva (Klemenčič 1991: 315–316): 
 1492 – Tržič dobi tržne pravice,  
 1575 – zgrajena je bila cesta prek Ljubelja, 
 1859 – ukinitev cehov, 
 1870 – zgrajena je bila gorenjska železnica (zamrtje prometa prek Ljubelja), 
 1874 – začetek obratovanja prve tovarne (prodor tujih podjetnikov), 
 1885 – začetek obratovanja Bombažne predilnice in tkalnice (prodor tujega 
kapitala),  
 1908 – zgrajena je bila železniška proga Kranj–Tržič,  
 1913 – začetek obratovanja tovarne obutve Peko. 
Klemenčič (1991) razdeli tržiško industrijo v štiri skupine: kovinsko-predelovalno, 
čevljarsko, tekstilno in lesno-predelovalno. V razvoju tržiške industrije, s tem tudi 
celotnega gospodarstva, sta najpomembnejši dve tovarni: BPT in tovarna obutve Peko. 
V preteklosti je bilo v Tržiču veliko tovarn in manjših podjetij, kjer so bili zaposleni 
domačini. V nadaljevanju navajam nekaj pomembnejših tovarn: 
 BPT – bombažna predilnica in tkalnica Tržič, 
 PEKO – tovarna obutve, 
 TRIO – tržiška industrija obutve in konfekcije,  
 TOKOS – tovarna kos in srpov, 
 RUNO – tovarna usnja, 
 LEPENKA – tovarna lesne lepenke,  
 ZLIT – združena lesna industrija, 
 Tovarna finega pohištva, 
 TIKO – kovinska industrija Tržič, 
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 Rog Cevarna, 
 TRIFIX – tovarna pritrjevalne tehnike, 
 Tovarna obutve Triglav, 
 Tovarna čevljev Ljubelj, 
 Železoles – invalidsko podjetje, 
 MEGRAD – mestno gradbeno podjetje, 
 Prehrana – trgovsko podjetje, 
 … 
Večina industrije se je začela razvijati iz obrtne proizvodnje, le Bombažna predilnica in 
tkalnica (v nadaljevanju BPT) je bila skoraj 30 let edino pravo kapitalistično podjetje. 
Industrija je omogočala kar 70 % delovnih mest v celotni občini. Kriza se je začela v 
90. letih, ko se je strokovni kader začel izseljevati, privabljali pa so vse več 
nekvalificirane delovne sile iz republik nekdanje Jugoslavije. Manjša podjetja so se tako 
začela povezovati z večjimi, vendar tudi tem sreča ni bila naklonjena (Klemenčič 1991). 
Po besedah Klemenčiča (1991) so prednosti tržiške industrije tradicija industrijske 
delovne sile, pestrost industrijskih panog in ugodna velikostna sestava podjetij. Pri 
slabostih tržiške industrije pa omenja obrtniško in samozadostnostno miselnost 
delavcev, nizko kvalifikacijsko strukturo zaposlenih, delovno intenzivno industrijo, 
nizko akumulativno industrijo, prevlado tradicionalnih industrijskih panog in 
tehnološko zaostalo industrijo. 
 
Po drugi svetovni vojni je večje industrijske obrate pod okrilje dobila država in jih 
povečala, predvsem z nekvalificiranimi delavci iz drugih jugoslovanskih republik. 
Neugodno obdobje za podjetja se je začelo v zadnji četrtini 20. stoletja, resnejše težave 
pa z osamosvojitvijo republike in kapitalizmom. To je najprej občutil BPT, ki je moral 
zapreti svoja vrata. Peku sicer ni uspel preboj na konkurenčen trg, a je ohranil zelo 
okrnjeno proizvodnjo (Šubelj 2010: 64–65). 21. 1. 2016 pa se je uradno začel tudi 
postopek stečaja podjetja, nato je stečajna upraviteljica napovedala, da nadaljevanje 
proizvodnje ni mogoče, in delo je izgubilo še zadnjih 156 delavcev
31
. 
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Število poslovnih subjektov je v občini do leta 1996 upadalo, število zaposlenih v 
tržiških podjetjih pa se je zmanjšalo za kar 56 %. Prostora za nove industrijske obrate je 
dovolj, vendar jih nihče ne izkoristi. Občina prepoznava slabosti gospodarstva v 
nemotiviranosti prebivalstva, pomanjkanju podjetnih kadrov in idej, odlivu mladih 
izobraženih kadrov ter nekonkurenčni ponudbi lokacij (Šubelj 2010: 65).   
Danes je v Tržiču še vedno nekaj uspešnih podjetij, kjer so zaposleni tako domačini kot 
tudi delavci iz drugih občin ter priseljenci iz nekdanje Jugoslavije. Edino večje podjetje 
v občini, ki je primer uspešnega podjetništva, je Cablex, podjetje za proizvodnjo, trženje 
in servisiranje elektrotehničnih izdelkov, d. o. o. Ukvarjajo se s kabelskim 
vbrizgavanjem – kabli za belo tehniko in avtomobilsko industrijo. Gre za 
visokotehnološko podjetje, ki se uvršča v sam vrh EU, kamor tudi izvaža večino svojih 
izdelkov. Bevc idr. (2010: 136) omenjajo tudi podjetje Pinstep Križe, d. d., ki se ukvarja 
z izdelavo anatomskih vložkov za obutev. V zadnjem času pa je vse bolj uspešno tudi 
podjetje Intec MKD, kovinske konstrukcije, d. o. o., ki se lahko pohvali z več kot 40-
letno tradicijo pri obdelavi pločevine. Podjetje danes zaposluje več kot 80 visoko 




Bevc idr. (2010: 137–138) so predlagali pospešitev razvoja malih in srednje velikih 
podjetij, saj so bolj fleksibilna. Povezujejo naj se s partnerji iz sosednjih občin ali držav. 
Težave so tudi pri pridobivanju ustrezne delovne sile. Treba se je povezati z različnimi 
univerzami in raziskovalnimi inštituti. Treba je privabiti čim več mladega izobraženega 
kadra in jim zagotoviti mesto v podjetju. 
Industrije, kot jo je Tržič poznal v preteklosti, ne bo več. Prostora za razvoj podjetništva 
je sicer dovolj, vendar pa ovire predstavlja problem lastništva prostora in različne 
zaščite kulturne in naravne dediščine. Prav tako je problem v nepovezanosti in 
nesodelovanju različnih nosilcev posamezne dejavnosti (Bevc idr. 20010: 138). 
2.5.1.1 BPT 
  
Eden od velikanov tržiških tovarn je bil zagotovo BPT. Poleg tovarne obutve Peko je 
BPT zaposloval največ prebivalcev občine Tržič. 
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Bombažna predilnica in tkalnica je bila v trgovski sodni register v Ljubljani vpisana 13. 
5. 1885. Ustanovitelj in voditelj prvih šest let je bil Edmund Glanzman
33
. To je bila 
pomembna prelomnica za mesto Tržič, saj je obrtno proizvodnjo zamenjala industrija, 
prav tako pa je bil to začetek železnice (Petek in Roblek 1985: 35). Zaradi predilnice so 
se v Tržič na eni strani začeli priseljevati tuji strokovnjaki, na drugi pa domači delavci, 
tako pa se je začel razvijati industrijski, urbani utrip mesta, ki je pomembno sooblikoval 
razvoj kraja zadnjih 250 let
34
. 
BPT je bilo na novo organizirano, skoraj 30 let edino pravo kapitalistično podjetje, ki ni 
nastalo iz obrtne proizvodnje (Klemenčič 1991). 
Bolj kot sama narava dela in izdelki pa me v magistrskem delu zanimajo zaposleni. V 
času po prvi svetovni vojni je Jugoslavija zaostrila odnos do tujcev. Tako so želeli 
zavarovati koristi domačih delavcev. Neovirano so naprej lahko delale le osebe, ki so 
bile na območju SHS zaposlene že pred letom 1922 (Petek in Roblek 1985: 50). 
V tistem času je bilo v BPT zaposlenih 39 tujih državljanov (nekaj avstrijskih, en 
nemški, en švicarski, 15 češkoslovaških). Državljani Češkoslovaške so imeli posebne 
ugodnosti zaradi dobrih odnosov med državama. Inšpekcija dela je dovolila delo tujim 
državljanom le pod pogojem, da se izenačijo po prejemkih, stanovanjskih pogojih, hrani 
in drugih dajatvah z domačini iste stroke. Vodstvo pa je moralo še vedno stremeti k 
zamenjavi tuje delovne sile z domačo (Petek in Roblek 1985: 51). 
V tovarni BPT so se skozi vsa leta ukvarjali tudi s padanjem števila zaposlenih. Leta 
1959 je bilo tako zaposlenih 1608 oseb. Problematično je bilo število zaposlenih žensk, 
ki so delale skrajšan delovni čas ter imele prepoved nočnega dela. Moških rok je 
primanjkovalo (Petek in Roblek 1985: 149). V 60. letih je bilo v tovarni BPT zaposlenih 
največ kvalificiranih in polkvalificiranih delavcev, manj pa visoko in najmanj 
izobraženih ljudi. 
Po letu 1960 je prišlo do osipa zaposlenih, čeprav je bilo še vedno 38 % prebivalstva 
občine zaposleno v tovarni. Ankete so pokazale, da kar tri petine zaposlenih s svojim 
delom ni bilo zadovoljnih. Največkrat je bil vzrok nezadovoljstva nezmožnost 
osebnostnega in strokovnega razvoja (Petek in Roblek 1985: 193). Istočasno pa so se 
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razvijala tudi manjša, prodornejša podjetja, ki so pritegnila marsikoga iz BPT, tudi tiste, 
ki so znali nekaj več, delovne izkušnje pa so si pridobili prav v omenjeni tovarni. Tako 
je bil sestav delavstva glede na izobrazbo leta 1960 že zelo zaskrbljujoč. Sestavo 
delavstva prikazuje spodnja tabela (Petek in Roblek 1985: 222–223).   
Izobrazba Zahtevana Dejanska 
visoka 24 2 
višja 30 2 
srednja 86 57 
visokokvalificirani 104 28 




skupaj 1505 1505 
Tabela 6: Sestava delavstva glede na izobrazbo leta 1960 (Petek idr. 1985: 223) 
Iz tabele lahko razberemo, da se je sestava delavstva glede na prejšnja leta (1957–1959), 
drastično spremenila. Večina delavstva je bila polkvalificirana ali nekvalificirana za 
delo, ki so ga opravljali. 
Osip pa se je z leti le še nadaljeval. Začeli so zaposlovati tudi ljudi iz drugih občin. 
Nekoliko so si opomogli predvsem z delavkami z Jesenic, saj je bilo tam več dela za 
moške, prav tako pa so bile pripravljene delati vse tri izmene (Petek in Roblek 1985: 
223). Nato so se odpravili iskat delavce tudi drugam: v druge predele občine in v druge 
kraje Slovenije, kakor tudi v druge jugoslovanske republike (Petek in Roblek 1985: 
279). Zaposlenih iz drugih republik niso mogli zadržati, saj jim niso mogli ponuditi 
ustreznih bivalnih pogojev. Tako jih je kar 59 % zapustilo tovarno na lastno željo (Petek 
in Roblek 1985: 443). Še posebej kritično je bilo leta 1982, ko je tovarno zapustil kar 
201 delavec (Petek in Roblek 1985: 443). Morda so bile krive »splošne gospodarske 
težave, ki imajo izvor v zaostrenem zunanjetrgovinskem položaju Jugoslavije,« so 
zapisali v reviji Tržiški tekstilec (1983: 1). Imeli so težave tudi z denarnim 
oskrbovanjem, vendar pa so še vedno poslovali pozitivno. V letih 1969–1975 večina 
delavstva ni imela dokončane niti osnovne šole (Petek in Roblek 1985: 331). Kasneje je 
ta odstotek sicer padel, vendar je bilo še vedno 46,3 % vseh zaposlenih brez dokončane 
osnovne šole (Petek in Roblek 1985: 387). Podobno študijo so naredili tudi za leto 
1985, ob stoletnici BPT, ki kaže, da je bila večina delavstva (708 od 1211) izobražena le 
do stopnje končane osnovne šole.  
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BPT je svojim delavcem ponujal različna usposabljanja in izobraževanja: uvajalne 
seminarje, zdravstveno zaščito, tehnično varstvo, izobraževanje za mojstre in 
podmojstre, tečaje požarne varnosti, prve pomoči ... Delavcem so omogočili učenje 
tujih jezikov, predvsem nemščine in angleščine (Petek in Roblek 1985: 332–333). O 




»Če se bom odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje!« (Peter Kozina) 
Začetki čevljarstva v Tržiču spadajo še v čase cehovstva oziroma zadrug, čeprav ni 
znano, kdaj so čevljarji v Tržiču ustanovili svoj prvi ceh (Rozman 1983: 4). 
Peter Kozina, rojen v Dolenji vasi pri Ribnici, se je izučil za trgovca in bil pri svojem 
delu zelo uspešen. Začel se je ukvarjati s prodajo obutve in je pridobil vsa potrebna 
znanja za osamosvojitev. Največ povezave je imel s čevljarji iz Tržiča, Kovorja, Križev 
in Ljubnega. Spomladi leta 1903 je kot skoraj 27-letnik z družabnikom Štefanom 
Hitzlom odprl novo podjetje Hitzl et Kozina. Prodajali so vse, kar je obetalo zaslužek: 
krtačke iz ribniške doline, zobotrebce iz Lašč, čevlje iz Tržiča, škofjeloške glavnike, 
domžalske slamnike … Sčasoma so začeli prevladovati čevlji. Seveda pa ni šlo vse po 
načrtih. Ker sta bila lastnika prodajalca, ne pa verzirana gospodarja, sta imela težave z 
denarjem in končni rezultat je bila izguba. Leta 1907 je Kozina svojega družabnika 
izplačal in imel tako proste roke za delo naprej. Ker v tistem času še ni bilo železnice iz 
Kranja do Tržiča, je pot surovin in končnih izdelkov le počasi dosegala cilj, prav tako 
pa tudi niso imeli modernih strojev, ampak so vse delali ročno. To je bil glavni razlog, 
da je Kozina začel razmišljati o skupni delavnici, gradnji tovarne z modernejšimi stroji. 
Leta 1911 je bilo poslopje tovarne dokončano in opremljeno z najmodernejšimi stroji, 
marca dve leti pozneje pa je firmo spremenil v Peter Kozina et Co (Rozman 1983: 7–
10). V tovarni so imeli štiri oddelke: prirezovalnico, šivalnico, sekalnico in montažo 
(Rozman 1983: 20–21). Tovarna Peko je imela svoje obrate tudi drugje, ne samo v 
Tržiču. V Trbovljah je bilo Čevljarsko storitveno podjetje (ČSP), Budućnost je bil 
poslovni partner Peka, Mreža
35
 pa je skupno ime za prodajalne (Rozman 1983: 56). 
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Ob ustanovitvi podjetja, leta 1903, so bili v njem zaposleni le trije delavci. Pred drugo 
svetovno vojno je število naraslo na 220–280 delavcev, po osvoboditvi pa je 
zaposlenost hitro naraščala. Tako je bilo leta 1946 zaposlenih že kar 351 delavcev (302 
v proizvodnji in 49 v prodajni mreži). Do leta 1950 je bilo že 721 zaposlenih, deset let 
pozneje je bilo v proizvodnji zaposlenih že prek tisoč delavcev. Še večje število je bilo 
leta 1970, in sicer je bilo v proizvodnji zaposlenih 1571 delavcev, v mreži pa 360. 
Delovni obrati so se povečevali, vendar pa v Tržiču ni bilo več delavcev, zato so 
potrebovali priliv iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. Leta 1982 so beležili 275 
tujih delavcev, od tega 78 iz Hrvaške, 66 iz Srbije, 121 iz Bosne in Hercegovine, 9 iz 
Črne gore in 1 iz Makedonije (Rozman 1983: 55–56). Tujo delovno silo so najprej iskali 
v podružnicah Peka, na območju nekdanje skupne države. Po pripovedovanju enega 
izmed intervjuvancev je bil za to zadolžen gospod Markič, ki je pridobil delavce in jih z 
avtobusom odpeljal v Tržič. Tako so nekateri prišli le delat, drugi pa so se odločili ostati 
v Sloveniji, v Tržiču, zaradi boljših življenjskih pogojev.  
V spodnji tabeli sem se dotaknila tudi podatkov glede kvalificiranosti delavcev. Spodaj 
so zbrani podatki za obrat v Tržiču in vse obrate skupaj na dan 31. 12. 1982. V tabeli 
lahko vidimo, da je bilo največ delovne sile nekvalificirane, le četrtina je bila 
kvalificirana za delo v tovarni. To število je precej nizko. 
Kvalificiranost Tržič Skupaj 
visokokvalificirani 7 93 
kvalificirani 491 1378 
polkvalificirani 74 168 
nekvalificirani 1025 2236 
visokostrokovni 24 26 
višjestrokovni 31 50 
srednjestrokovni 204 282 
nižjestrokovni 85 99 
skupaj 1941 4332 
Tabela 7: Kvalificiranost delovne sile Peka (Rozman 1983: 56) 
Učencev za čevljarsko stroko je bilo vedno manj, zato so leta 1956 ukinili vajeniško 
šolo v Tržiču. Posledično tako ni bilo niti ustrezno strokovno podkovanih delavcev, s 
tem pa napredka. Peko je odločilno pripomogel k ustanovitvi srednje tehnične 
čevljarske šole v Kranju, ki je na začetku delovala kot šola za odrasle, pozneje pa tudi 
kot redna srednja šola. Veliko skrb je podjetje posvečalo tudi strokovnemu kadru 
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prodajne mreže. Od leta 1982 je bilo letno povprečno izučenih 29 učencev trgovske 
stroke (Rozman 1983: 57).  
2.5.2 Cesta Naklo–Ljubelj 
Prva dela gradbe predora Ljubelj so se pričela pozimi 1941/1942, ko je Hitler načrtoval 
t. i. jadransko cesto, ki bi vodila skozi Ljubelj. Hitler je dal zeleno luč za izvajanje 
načrta, saj je bil Ljubelj 'najvažnejša trgovska cesta'. Prva dela so povečini opravljali 
Gorenjci in Hrvatje, prav tako pa tudi ujetniki koncentracijskega taborišča
36
, povečini 
Francozi, Poljaki, Čehi, Italijani, Belgijci, Rusi in tudi Jugoslovani
37
. Po končani vojni 
je ostal predor še dolgo nedokončan. Šele leta 1961 je prišlo do sporazuma med 
Jugoslavijo in Avstrijo, da se dela obnovijo in čim prej končajo predor. Redni promet 
skozi predor je tako začel teči od sredine novembra 1963 (Mohorič 1965: 317). 
Za poln izkoristek predora na Ljubelju je bila potrebna še priključna cesta do Naklega – 
jadranska cesta, ki je identična z današnjo ljubeljsko cesto (Mohorič 1965: 318). Cesta 
med Naklim in Tržičem je bila preozka in za sodobni promet ne bi ustrezala. Cesta proti 
Ljubelju pa je bila še slabša. Vozišče je bilo gramozno, preozko in nepregledno, prav 
tako pa pozimi na cesto preži tudi možen plaz z Begunjščice. Po daljši analizi so izbrali 
traso od Naklega, po desnem bregu Bistrice mimo Podbrezij, Kovorja, Tržiča in naprej 
navzgor do predora na Ljubelju. Ta del ceste meri 20.630 metrov
38
. 
V času gradnje cest in predora so v Tržič začeli prihajati tudi delavci od drugod, iz 
drugih predelov Jugoslavije. Tako sta v Tržič prišla tudi Alojz in Mara Petrovič, se 
spoznala in ustvarila družino. O njunem začetku in življenju v Tržiču se je pogovarjal 
Nejc Perko iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, ki se ukvarja z domoznanstvom, to pa 
objavil v številkah tržiškega glasila Tržičan (2015). Alojz je prišel v Tržič s Hrvaške 
leta 1962, ko je bil star 26 let. Slišal je, da se gradita cesta in predor in to ga je 
zanimalo. Delo je dobil v podjetju SGP »Slovenija ceste« iz Ljubljane, ki je izvajalo 
delo. Poleg dela v tunelu se spominja tudi del na hudourniku na Ljubelju ter gradnje 
jaškov za mine ob poti na stari Ljubelj. Delavci so prihajali od vsepovsod, delovodje pa 
so bili tako Slovenci kot tudi iz ostalih jugoslovanskih republik. Alojz se spominja 
pisane množice: »300 ljudi, 300 navad, 300 običajev, 300 čudes ...« V svoji zgodbi 
                                                 
36
 Podružnica Mathausen v Podljubelju. 
37
 Predor in cesta Ljubelj, 1964. 
38
 Predor in cesta Ljubelj, 1964. 
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omenja muslimane, Dalmatince, Črnogorce in Rome (Perko 2015: 13). Jezik in 
nacionalna pripadnost nista bila pomembna, prav tako tudi izobrazba ne. Pomembne so 
bile predvsem izkušnje, saj si z različnimi napravami niso mogli pomagati, ker jih 
preprosto ni bilo. Gospa Mara je prav tako živela na Hrvaškem, v Tržič pa je prišla leta 
1963, stara 25 let. Slišala je, da potrebujejo kuharice in sobarice ter se odpravila na pot. 
Delala je v barakah na Zalem rovtu, kjer sta se z Alojzom spoznala. Leto pozneje, 1964, 
sta se poročila in leta 2014 praznovala zlato poroko. Ko so se dela na ljubeljski cesti 
zaključila, sta se odločila, da ostaneta v Tržiču. Zaposlila sta se v BPT in tam ostala do 
upokojitve. Alojz bi lahko odšel na delo v tujino, v Avstrijo ali Nemčijo, vendar pa je 
bil z delom v Jugoslaviji zelo zadovoljen: »Takrat je bila to država, ki so jo državljani 
spoštovali, to je nekaj, česar danes mladim ne moreš razložiti.«  
2.5.3 Priseljevanje v Tržič 
Začetek naloge smo odprli s priseljevanjem v času Jugoslavije in pozneje v samostojni 
Sloveniji. V tem poglavju predstavljam priseljevanje v mesto Tržič. Najbolj se 
spreminja narodnostna sestava, saj se v občino naseljuje predvsem neslovensko 
prebivalstvo, medtem ko se slovensko prebivalstvo izseljuje v mirnejše kraje (Kamplet 
2010: 58). 
Pomembno vlogo pri priseljevanju tujih državljanov v Tržič ima industrija. Tržič je bil 
v preteklosti močno industrijsko mesto in tako so vedno znova potrebovali novo 
delovno silo. Na začetku so se priseljevali predvsem strokovnjaki iz avstroogrskih 
dežel: Avstrije, Nemčije in Češke (Klemenčič 1993: 84).  
Spodnja slika prikazuje gibanje števila prebivalcev tržiške občine. Kamplet (2010: 58) 
piše, da se je pred drugo svetovno vojno v Tržič priseljevalo predvsem slovensko 




Slika 7: Gibanje števila prebivalcev v občini Tržič (Kamplet 2010: 58) 
O priseljevanju prebivalstva tuje narodnosti je pisal tudi Klemenčič. Leta 1953 sta po 
popisu prebivalstva na pripadnike drugih narodnosti odpadla 2 % prebivalstva tržiške 
občine, leta 1971 je znašal delež že 5,5 % in leta 1991 kar 12 %  (Klemenčič 1993: 84–
85).  
V celotnem obdobju med tujim prebivalstvom izrazito prevladujejo Hrvati, poleg njih 
so bili do 80. let zelo številni Srbi, ki so se jim po deležu enakovredno priključili 
Muslimani. V letu 1991 se je povečal tudi delež ostalega neslovenskega prebivalstva. 
Narodnost Leto 1981 Leto 1991 
Hrvatje 245 329 
Srbi 168 225 







Tabela 8: Narodnostna sestava prebivalcev Tržiča leta 1981 in 1991  (Klemenčič 1993: 85) 
Klemenčič (1993: 86) je preveril tudi narodnostno sestavo gospodinjstev v letu 1991. 
Podatki kažejo, da je bilo: 
 slovenskih gospodinjstev (vsi člani, rojeni v Sloveniji) 72 %, 
 neslovenskih (člani, rojeni izven Slovenije) 22 % in 
 mešanih 6 %. 
Skoraj dve tretjini neslovenskih gospodinjstev je prihajala iz Bosne in Hercegovine, 
ostala pa so bila dokaj enakomerno porazdeljena po ostalih republikah nekdanje 
Jugoslavije. Skoraj polovica mešanih gospodinjstev je slovensko-hrvaških. To kaže, da 
so bili neslovenski prebivalci pripravljeni na mešanje z domačini, prav tako pa so jih 
domačini sprejeli (Klemenčič 1993: 85). 
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Poglejmo še, kakšni so rezultati priseljevanja iz leta 2002
39
, ko je bil narejen prvi večji 
popis prebivalstva v državi Sloveniji. Prevladuje narodna pripadnost Bosni in 
Hercegovini, nato Hrvaški in Jugoslaviji
40
. Realno je bilo v občini nekje 15–20 % 
priseljenih prebivalcev (Kamplet 2010: 60). 
 
Slika 8: Priseljenci in njihov izvor, popis 2002 (Statistični urad Republike Slovenije) 
Preverila sem tudi statistične podatke priseljevanja v zadnjih letih, natančneje sem 
poskušala pridobiti podatke za leta 2013–2017. Pri tem sem naletela na težave, saj teh 
podatkov na spletni strani SURS-a nisem našla. Po pomoč sem se najprej obrnila na 
Upravno enoto Tržič, vendar pa tudi oni teh podatkov ne beležijo. Napotili so me na 
Ministrstvo za notranje zadeve, na Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo. Po poslani elektronski pošti sem po nekaj dneh prejela odgovor, da 
podatkov o narodnosti niso vodili za vse posameznike, ki so imeli prijavljeno 
prebivališče v Sloveniji. Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS št. 9/2001) v 7. 
členu določa, da mora posameznik ob prijavi oz. odjavi stalnega prebivališča in ob 
prijavi spremembe naslova stanovanja dati pristojnemu organu med drugim tudi 
podatek o narodnosti, vendar le, če posameznik to želi. Prav tako pa so s tem prenehali 
leta 2016. To pomeni, da ministrstvo ne razpolaga z izjavami o narodni pripadnosti za 
vse prebivalce, saj je bila ta izjava, kot že rečeno, neobvezna.  
Na SURS-ovi strani lahko najdemo le podatke za leti 2011 in 2015, za vse priseljence z 
območja nekdanje Jugoslavije skupaj, ne pa po posameznih narodnostih, kar sem želela 
                                                 
39
 Vsi prebivalci se niso opredelili ali pa je njihovo poreklo neznano (Kamplet 2010: 60). 
40
 Nadalje bi se jih dalo členiti v Srbe, Črnogorce, Kosovske Albance ipd. (Kamplet 2010: 60). 
BIH; 801 Hrvaška; 241 
Jugoslavija; 186 
Makedonija; 53 
EU; 78 drugo; 16 
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prikazati jaz. Leta 2011 se je tako v Tržič priselilo 1476 ljudi z območja nekdanje 
Jugoslavije, leta 2015 pa 1234. Treba je opomniti še, da je bila Hrvaška do leta 2013 
obravnavana kot nekdanja republika Jugoslavije, od leta 2014 pa pripada državam EU
41
.  
Glede na to, da že celo življenje živim v Tržiču, lahko trdim, da se je število 
priseljencev skozi leta povečevalo. Podobno pripovedujejo tudi starejši občani, ki 
pravijo, da sta bila na začetku v Tržiču samo dva 'ta spodna', potem pa nas je doletel 
velik val priseljencev zaradi pomanjkanja delovne sile in boljšega življenja. Od takrat 
naprej pa se število priseljencev samo še povečuje. Ker že deset let opravljam 
študentsko delo v gostinstvu, sem vsakodnevno obkrožena z različnimi ljudmi, tako pa 
tudi sama lahko ocenim dano situacijo. Vsakodnevno se srečujem z novimi gosti, s 
težavami pri sporazumevanju v slovenskem jeziku, ki večinoma prihajajo z območja 
nekdanje skupne države Jugoslavije, povečuje pa se tudi delež priseljencev iz Albanije. 
Menim, da se ponavlja zgodba iz preteklosti, ko je bratranec ali prijatelj svojim 
sorodnikom pripovedoval o boljšem življenju v Sloveniji. 
  
                                                 
41
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05E4030S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebi
valstvo/15_sestava_preb/20_05E40_selitvene_znac/&lang=2, 23. 6. 2018 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Cilj raziskovanja je izpostaviti vprašanje učenja in rabe slovenskega jezika pri 
priseljencih in njihovih potomcih iz nekdanje skupne države Jugoslavije v Občini Tržič. 
Kot priseljence s tega območja pojmujem tiste priseljence, ki so se v Tržič priselili iz 
Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije ali Srbije. Priseljence 
sem obravnavala enotno ne glede na njihov izvor, narodnostno ali versko pripadnost ter 
med njimi nisem delala razlik, saj za potrebe tega dela to ni bilo potrebno. 
V raziskavi so me zanimale njihove osebne informacije, mnenje in doživljanje 
določenih dogodkov v življenju. Moja vprašanja temeljijo na kulturnem izročilu, 
prenašanju izvornega jezika, kakšen pomen ima to za nadaljnje generacije. Prav tako pa 





Raziskavo sem začela s pregledom obstoječe literature. Tako sem zasnovala glavna 
poglavja in se odločila za raziskovalni pristop.  
Empirični del magistrskega dela je zasnovan na podlagi polstrukturiranih intervjujev, ki 
sem jih opravila s sedmimi priseljenci prve generacije in petimi priseljenci druge 
generacije oz. potomci priseljencev. Intervjuje sem opravljala med marcem in julijem 
2018, saj sem se prilagodila prostemu času sogovornikov. Ker intervjuvanci niso pristali 
na snemanje intervjujev, sem njihove odgovore na svoja vprašanja v celoti zapisovala 
sproti. Prepisi vseh opravljenih intervjujev so v prilogi dela. Intervjuji so objavljeni 
anonimno zaradi varovanja osebnih podatkov. 
3.3 Hipoteze in cilji 
 
Hipoteze, ki sem jih preverjala v raziskavi, so naslednje: 
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1. Priseljenci prve generacije svoj materni jezik govorijo/pišejo/razumejo/berejo 
bolje od slovenskega. 
2. Potomci priseljencev slovenski jezik govorijo/pišejo/razumejo/berejo bolje od 
maternega. 
3. Priseljenci prve generacije pri zasebnem komuniciranju uporabljajo svoj materni 
jezik, pri javnem pa kombinacijo maternega in slovenskega jezika. 
4. Potomci priseljencev uporabljajo slovenski jezik tako pri zasebnem kot tudi pri 
javnem komuniciranju. 
5. V mešanih družinah več komunikacije poteka v slovenskem jeziku. 
Cilj magistrskega dela je prikazati znanje in rabo slovenskega jezika pri priseljencih in 





4 UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 
 
V intervjuju so moji sogovorniki odgovarjali na vprašanja o (lastni) identiteti, jeziku, 
kulturi, državi izvora in družini. Opravila sem 12 intervjujev s priseljenci različnih 
generacij. Sedem intervjuvancev je pripadnikov prve generacije priseljencev, pet pa 
druge generacije. Njihove osnovne podatke in zgodbe predstavljam v nadaljevanju, kjer 
sem povzela stališča do izbranih tem. 
I. K. je ženska, stara 35 let. Po izobrazbi je gimnazijska maturantka, saj ni dokončala 
svojih študijskih obveznosti. Zaposlena je v podjetju svojega moža in opravlja 
pisarniška dela.  
D. S. je ženska, stara 41 let. Po izobrazbi je poslovodkinja in to delo opravlja v trgovini 
z živili.  
I. V. je ženska, stara 64 let. Dokončala je štiri razrede osnovne šole. Danes uživa v 
pokoju, sicer pa je opravljala delo v proizvodnem obratu. 
R. V. je moški, star 66 let. Po poklicu je ključavničar, danes v pokoju, sicer pa je delal 
kot proizvodni delavec. 
D. SE. je moški, star 34 let. Po poklicu je gradbenik, trenutno je zaposlen kot 
komunalni delavec. 
A. S. je ženska, stara 54 let. Dokončano ima osnovno šolo, trenutno je brezposelna. 
J. Z. je moški, star 59 let. Izšolal se je za gradbenika, trenutno pa opravlja dimnikarsko 
delo. 
M. Z. je ženska, stara 64 let. Dokončano ima osnovno šolo, danes v pokoju, sicer pa je 
opravljala delo v proizvodnji. 
S. P. je moški, star 55 let. Zaključeno ima IV. stopnjo izobrazbe, danes je invalidsko 
upokojen zaradi bolezni. 
S. PE. je moški, star 30 let. Po poklicu je policist. 
B. J. je ženska, stara 58 let. Dokončano ima osnovnošolsko izobrazbo, trenutno pa je 
zaposlena kot delavka v proizvodnem obratu. 
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M. J. je moški, star 36 let. Zaključeno ima IV. stopnjo izobrazbe in je zaposlen kot 
proizvodni delavec, v prostem času pa se ukvarja z glasbo. 
4.1 Vprašanje identitete 
 
I. K. se je rodila očetu iz Srbije in materi iz Črne gore. Rojena je v Sloveniji, natančneje 
v Kranju. Ima le slovensko državljanstvo. Ker je rojena v Sloveniji, slovensko govori 
bolje kot srbsko, se ima za domačinko, za Slovenko. Prepričana je, da je prve besede 
sicer spregovorila v srbskem jeziku, vendar pa zaradi boljšega znanja in pogostejše 
uporabe slovenskega jezika izbere kot prvi jezik slovenščino
42
. 
D. S. se je, prav tako kot I. V., rodila očetu iz Srbije in materi iz Črne gore. Rojena je v 
Sloveniji. Tu živi že celo življenje, zato pravi, da se čuti bolj povezana s Slovenijo kot 
pa z domovino svojih staršev. Ima le slovensko državljanstvo in se ima za domačinko. 
Od staršev se je naučila srbsko, pozneje v šoli pa tudi slovensko. Pravi, da slovenski 
jezik govori bolje od srbskega, zato kot svoj prvi jezik izbere slovenščino. 
I. V. se je rodila srbskim staršem v Črni gori, kjer so živeli tik ob srbski meji. Ima 
slovensko državljanstvo, kljub temu pa se ne počuti kot Slovenka. Pravi, da mogoče 
zaradi šibkega znanja slovenščine. Njena prva izbira jezika je srbščina, na drugo mesto 
postavlja jezik okolja – slovenščino. V Črni gori je živela 20 let, nato pa je prišla v 
Tržič. Pravi, da jo je v to nagovoril bratranec, češ da je v Sloveniji veliko dobrih služb, 
sploh v industrijsko razvitem Tržiču. I. V. je najmlajša izmed sedmih otrok in samo ona 
se je odločila zapustiti domovino ter poskušala poiskati boljše življenje drugje. 
R. V. se je rodil srbskim staršem, tudi sam je rojen v Srbiji. Zase pravi, da je srbski 
Slovenec. Njegova prva izbira jezika je tako srbščina. V Slovenijo je prišel, ko je bil 
star 23 let. V domovini se je govorilo, da je Slovenija obljubljena dežela, meka za delo. 
Odločitev je padla tistega dne, ko so v podružnici Peka v Srbiji iskali nove delavce za 
glavni obrat v Sloveniji. Z avtobusom so jih odpeljali v Tržič in jim zagotovili službo 
ter nastanitev. Takrat se je dokončno odločil, da zapusti Srbijo in ostane v Sloveniji. 
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 Gjurin (2011: 174) je prepričan, da je v določenih okoliščinah možno imeti več prvih jezikov, prav tako 
pa tudi tistega, ki je bil kronološko prvi in edini, pozabiti ali pa ga govoriti slabše in manj uporabljati. V 
našem primeru je torej materni jezik I. K. srbščina, saj je prve besede spregovorila v tem jeziku, vendar 
pa je zaradi različnih okoliščin slovenščina prevzela funkcijo prvega jezika.  
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D. SE. se je rodil očetu Makedoncu in materi iz Bosne. Rojen je v Sloveniji. Pravi, da 
se ne spominja, kako so z njim govorili v otroštvu, predvideva pa, da v bosanskem 
jeziku, saj sta se tako sporazumevala starša. Pravi, da tega jezika niti ne govori niti ga 
ne razume najbolje, čeprav naj bi se z njim v prvih letih življenja pogovarjali bosansko. 
Za svoj prvi jezik izbere slovenščino, ker ga najbolje razume in najpogosteje uporablja. 
A. S. se je rodila staršem bosanske narodnosti. Tudi ona je rojena v Bosni, v Slovenijo 
pa je prišla, ko je bila stara 15 let. Ima slovensko državljanstvo. Njen prvi jezik je 
bosanski.   
Starša J. Z. sta bosanske narodnosti, tudi sam se je rodil v Bosni. Ima slovensko 
državljanstvo. Pravi, da se ne počuti čisto kot Slovenec, saj ga na domovino veže veliko 
spominov in ostala družina. Prva izbira jezika je srbohrvaščina. V Slovenijo je prišel, ko 
je bil star 15 let. Sosedi so ga prepričali za odhod iz Bosne z obljubo, da bo v Tržiču 
takoj dobil delo. 
M. Z. se je rodila srbskim staršem. Tudi ona se je rodila v Srbiji. Njen prvi jezik je 
srbski, ker se ga je naučila prvega in ga tudi najbolje obvlada. Ima slovensko 
državljanstvo. Zaradi naglasa pri govoru nima občutka, da bi celotno pripadala 
Sloveniji. To čustvo ji vzbujajo tudi drugi, ki jo 'postrani gledajo'. V Slovenijo je prišla, 
ko je bila stara 21 let. Pravi, da se je za Slovenijo odločila, ker je bila v skupni državi in 
si lažje prehajal sem ter tja. Prav tako pa so ji sosedi govorili, da naj bi v Tržiču 
potrebovali šivilje. Tako se je odločila in odšla v svet. 
Starša S. P. sta srbske narodnosti. Rojen je v Prijedorju, njegov prvi jezik je 
srbohrvaški. V Slovenijo je prišel, ko je bil star 15 let. Ko so mu ponudili državljanstvo, 
ga je sprejel. O tem, ali se ima za Slovenca ali ne, ne razmišlja. Sem je prišel, ker so mu 
obljubljali boljše pogoje za življenje kot doma. Službo je dobil takoj, vendar pa se je 
moral zaradi zapletov z boleznijo invalidsko upokojiti. 
S. PE. ima srbske starše. Rodil se je v Srbiji, v Slovenijo pa so prišli, ko je bil star zgolj 
dva meseca. Ima slovensko državljanstvo. Najprej se je od staršev naučil srbohrvaško, 
zanj je to tudi njegov prvi jezik. Pravi, da ni Slovenec, ampak Srb.   
B. J. se je rodila staršem iz Banje Luke in tudi ona je rojena tam, na vasi, doma. Najprej 
se je naučila srbohrvaško. V Slovenijo je prišla, ko je bila stara 20 let, ker je bila takrat 
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gospodarsko najmočnejša država Jugoslavije. Enako je veljalo tudi za mesto Tržič. Ima 
slovensko državljanstvo.  
M. J. ima starše srbske narodnosti. Rodil se je v Kranju in ima slovensko državljanstvo. 
Pravi, da je sicer Slovenec, vendar pa duša pripada Srbiji. Za prvi jezik izbere 
slovenščino, ker jo govori najpogosteje.   
4.2 Ohranjanje izvorne kulture 
 
Pri I. K. praznujejo praznike, ki so enaki slovenskim. Omenja božič in veliko noč. 
Praznujejo jih skladno s slovenskimi datumi. Za božič pripravijo božično večerjo, za 
veliko noč pa zajtrk, kar je slovenska tradicija. Pravi, da njena starša nista zagrizena 
vernika, tako da je praznovanje zgolj običaj in ni versko obarvan. Njena otroka srbsko 
ne govorita, niti ji ni pomembno, da bi jezik obvladovala. Bolj ju spodbuja k učenju 
drugih tujih jezikov, omenja npr. angleščino in nemščino. Če bosta pokazala interes, ju 
bo z veseljem naučila tudi srbskega jezika. I. K. domovine svojih staršev ne pozna 
najbolje. Pravi, da so jo redno obiskovali vsake poletne počitnice v otroških letih, ko je 
odrasla, pa bolj poredko. Obiskala jo je tudi s svojim možem, saj želi, da mož ve, od 
kod zares prihaja. O preselitvi v domovino staršev ne razmišlja. 
Tudi pri D. S. praznujejo pravoslavne praznike – veliko noč in božič, vendar s 
katoliškimi datumi. Otroka ne znata srbsko, niti se za ta jezik ne zanimata. D. S. v 
smehu pravi, da bodo imeli učne ure, če dobita partnerja 'od dol' oz. se bosta sama 
želela naučiti jezika. Domovino staršev so obiskovali v otroških letih skupaj s starši, 
zdaj ne več, niti se tja ne želi preseliti. 
I. V. z družino ne praznuje nobenih srbskih praznikov ali običajev. Omenja le, da za 
veliko noč z možem pripravita nekaj pirhov. Slave, pravoslavnega običaja, ne 
praznujeta. Ne ona ne njen mož ne prihajata iz verne družine in posledično ne 
praznujeta praznikov. Z otroki je govorila in še danes govori srbsko, ker ta jezik govori 
in razume najbolje. Pravi, da je lepo, če otroci vedo, od kod prihajajo njihovi starši, ni 
pa to življenjskega pomena. Z možem se vsako leto odpravita v domovino za tri tedne 
ali pa mesec dni. Pravi, da v Srbiji težko preživi dalj časa, saj so navade dela in tudi 
sama tehnologija drugačne, zaostale kot pa pri nas. Še vedno so 'za cajtam'. Njeni 
sorodniki ne živijo v mestu, ampak v oddaljeni vasi. Čeprav pogreša sorodnike, se ne 
želi vrniti v domovino. 
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R. V. ne podpira Cerkve in njihovih praznikov, tako da doma ne praznujejo njihovih 
običajev. S hčerama se je v mlajših letih pogovarjal srbsko, saj slovenskega jezika še ni 
dobro govoril. Pravi, da jih ni nikoli silil v učenje srbščine, ampak je bila to njuna 
samostojna izbira. Mlajša hči se je celo sama naučila pisanja cirilice. Prepričan je, da 
znanje jezika staršev ni tako pomembno za ohranjanje kulture, je pa dobro, če imaš to v 
zavesti. Z ženo še vedno večkrat letno obiskujeta sorodnike. Življenje je drugačno kot 
pri nas, pravi, saj njegovi sorodniki živijo v oddaljeni vasi, 1700 metrov nad morjem. 
Čeprav bi s svojo pokojnino lahko tam dostojno živel, saj je standard nižji, prav tako so 
tudi cene nižje, se ne želi vrniti v domovino. 
Pri D. SE. ohranjajo običaje in praznujejo pravoslavno veliko noč in božič po 
pravoslavnih datumih. Samo novo leto, pravi, praznujejo z našim koncem leta. Sicer 
niso verna družina, ne hodijo v cerkev, le ohranjajo običaje. Je samski, brez otrok, 
ampak je prepričan, da znanje katerega koli jezika prinaša določene ugodnosti. Res pa 
je, da se danes veliko več vlaga v znanje drugih jezikov, omenja npr. angleščino. 
Domovino svojih staršev je obiskal v otroških letih, česar pa se ne spominja. Od takrat 
še ni imel priložnosti obiska, pravi pa, da bi bil to zanimiv izlet, saj želi spoznati, od kod 
prihajajo njegovi starši. Njihovi sorodniki vsako leto pridejo v Slovenijo in jih obiščejo. 
A. S. s svojo družino v Sloveniji praznuje veliko noč in božič po pravoslavnih običajih. 
Pravi, da želi, da otroci poznajo jezik staršev, vendar pa prizna, da njuna sinova ne 
govorita najbolje bosansko, sploh pa ne makedonsko. Svoje domovine ne obiskuje, niti 
se tja ne želi preseliti. O razlogih ne govori. 
J. Z. o praznovanju oz. ohranjanju različnih običajev ne govori. Pri naslednjih 
vprašanjih izvem, da mu to ni pomembno, niti ni pomembno, da otroci govorijo jezik 
staršev. Pravi, da se ga lahko naučijo, če želijo, sicer ne. Pušča jim svobodno odločitev. 
Svojo domovino obiskuje dvakrat na leto, največkrat v poletnih mesecih. V domovino 
se ne želi vrniti. 
M. Z. je pomembno, da otroci poznajo jezik staršev. Pravi, da ga njuna otroka 
razumeta, ni pa prepričana, če bi ga ponudila kot izbirni predmet v šoli. V domovino se 
vrača redko, pogosteje sorodnike pokliče po telefonu in jih povpraša o življenju. Ne želi 
se vrniti v domovino, saj pravi, da ima vse v Sloveniji: tu si je ustvarila novo življenje, 
družino, finančno si je opomogla, uživa v pokoju. Večina sorodnikov se je priselila v 
Slovenijo ali drugo evropsko državo, tako da jih je v domovini ostala le še peščica. 
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Pri S. P. ohranjajo pravoslavne običaje, in sicer praznujejo božič in veliko noč. Zdi se 
mu pomembno, da otroci ohranjajo jezik staršev, zato se doma pogovarjajo srbsko. V 
smehu pravi, da bodo otroci morali znati srbsko, če dobijo partnerja srbske narodnosti in 
se odločijo za selitev. Omenjeno pa sicer ocenjuje kot malo mogoče. Domovino 
obiskuje pogosto, kar štirikrat na leto. Stike s sorodniki pa ohranja tudi prek telefonskih 
pogovorov, saj so se nekateri preselili po različnih državah Evrope. V domovino se ne 
želi vrniti, saj si je tukaj ustvaril svojo družino in življenje. 
S. PE. si je že ustvaril svojo družino, ima ženo in dva otroka. Pravi, da je pomembno 
ohranjati običaje in kulturo svojih staršev. To, da starši prihajajo iz Srbije, ni hvale 
vredno, kot se nekateri hvalijo z babico, ki ima korenine v Španiji. Mogoče se bo to 
kdaj spremenilo, pravi. Z ženo se doma pogovarjata srbsko, tako da tudi otroci lahko 
ločujejo med dvema različnima jezikoma. Naloga staršev je, da otroka naučijo svojega 
prvega jezika. Domovina predstavlja velik del njegovega srca. Sorodnike obiščejo 
vsako leto. Včasih so s starši hodili za en teden na morje, nato pa še v domovino. Pravi 
pa, da se tja ne bi preselil, predvsem zaradi slabih življenjskih pogojev. 
B. J. ima odrasle otroke, ki imajo svoje družine, tako da ne praznujejo običajev iz 
domovine. Ker so otroci poročeni s Slovenkami, praznujejo praznike po slovenskih 
datumih. Pravi, da je pomembno, da otroci govorijo jezik svojih staršev. Ona je naučila 
svoje otroke, ti pa naj svoje, če tako želijo. Domovino obišče vsako leto, tudi večkrat. 
Pravi, da se tja odpravi v mesecu maju, poleti in včasih tudi pozimi. Vmes pa se slišijo 
še po telefonu. 
M. J. o ohranjanju običajev ne govori, pravi pa, da je pomembno, da otroci poznajo 
jezik svojih staršev ne glede na to, kateri jezik to je. Domovino svojih staršev pozna 
slabo, gre za prazno vas. Zanimiva mu je kot tujcu zaradi hrane, piva in zabave. 
Prepričan je, da bo ostal v Tržiču, čeprav pravijo, da 'iz Tržiča še veter ni dober'. 
4.3 Jezikovna izbira 
 
I. K. se je slovenskega jezika naučila v šolskih klopeh, saj vrtca ni obiskovala. Nekaj 
besed je poznala že pred šolo, saj je imela tudi slovenske prijatelje. Z vsemi bližnjimi se 
pogovarja zgolj slovensko, sploh z otroki. Pri pogovoru s starši opaža, da ji včasih uide 
kakšna srbska beseda oz. jo uporabi kot poudarek. V pogovoru z možem, ki je 
Slovenec, pa srbske besede uporabi zgolj za hec ali šaljenje. Samo srbski jezik izključno 
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uporablja le pri pogovoru s sorodniki, ki še vedno živijo v Srbiji. Pri javnem 
komuniciranju uporablja slovenščino. 
D. S. se je slovenskega jezika naučila v prvih razredih osnovne šole. S starši komunicira 
mešano, malo v srbskem, malo v slovenskem jeziku. Srbski jezik uporabi predvsem pri 
pomembnejših podatkih, da poudari povedano. Prav tako srbski jezik uporabi, če je 
jezna. Takrat pozabi na slovenščino. S sestro pretežno komunicirata v slovenščini, le 
šalita se v srbskem jeziku. Z otroki in možem, ki je Slovenec, govori samo slovensko, 
saj drugega jezika ne razumejo. Omenja pa tudi, da pri govoru dela napake, včasih 
slovensko besedo zamenja s srbsko. Pri javnem komuniciranju se še bolj potrudi 
govoriti slovensko, sploh v primeru, ko je v bližini kateri od otrok. Pravi, da jih ne želi 
smešiti s svojim neznanjem. 
I. V. se je slovenskega jezika učila od prijateljev in sodelavcev. Na začetku je bilo 
težko, saj hitro lahko pomešaš izraze, ki so podobni. Prav tako pa so vsi znali tudi 
srbohrvaško, tako da potrebe oz. nujnosti po znanju slovenskega jezika niti ni bilo. 
Omenja, da sta jo otroka opozarjala, naj se nauči jezika, saj naj bi jih s svojim 
neznanjem sramotila. Danes zagato z (ne)znanjem rešuje mož, ki govori slovensko bolje 
kot ona. Pri zasebnem komuniciranju uporablja predvsem srbski jezik. Z možem govori 
samo srbsko, enako je, ko kliče sorodnike, ki so ostali v domovini, saj drugega jezika ne 
poznajo. S hčerama govori v obeh jezikih, odvisno od teme in situacije pogovora ter 
počutja. Pri pogovoru z vnuki se trudi govoriti slovensko, saj srbsko ne razumejo. Pri 
javnem komuniciranju se trudi uporabljati izključno slovenski jezik, sicer pa v smehu 
pravi, da se z uradnimi zadevami ukvarja mož.  
R. V. se je slovenskega jezika naučil v službi, kjer je bila večina Slovencev. Pravi, da se 
je trudil, da ne bi ves čas govoril le srbsko, čeprav so ga vsi razumeli, ker so se takrat v 
šolah tega jezika še vedno učili. Tako potrebe po boljšem znanju slovenščine niti ni 
bilo, saj so se vsi razumeli med seboj. Z ženo se pogovarja zgolj srbsko, z otroki v obeh 
jezikih, pri vnukih pa se trudi, da govori samo slovensko. Vnuki so še premladi, da bi 
znali srbsko. Sicer pa pravi, da je jezik pogovora odvisen tudi od narodnosti 
sogovornika – če je Slovenec, se pogovarja po slovensko, sicer v srbskem jeziku. Pri 
javnem komuniciranju se trudi govoriti le slovenski jezik, saj te lahko zaradi drugačne 
jezikovne izbire hitro 'prebodejo z grdim pogledom'. Še vedno pa se najdejo napake pri 
sporazumevanju, predvsem je to zamenjava slovenske besede s srbsko. 
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D. SE. se ne spominja natančno, kako se je naučil slovenskega jezika. Meni, da se je 
naučil prek prijateljev, starejšega brata, pozneje je bil v stiku s slovenščino v vrtcu in 
šoli. Doma se ni naučil, saj starša slovensko slabo govorita. Tako v zasebni kot tudi 
javni komunikaciji uporablja zgolj slovenski jezik. Mati mu odgovarja v bosanskem 
jeziku ali pa se potrudi uporabljati slovenščino. Tudi s prijatelji, ne glede na narodnost, 
se pogovarja slovensko. 
A. S. se slovenskega jezika ni učila v svoji domovini, ampak s prihodom v Slovenijo. 
Njeno znanje slovenskega jezika je slabo. Posledično tako v zasebni kot javni 
komunikaciji uporablja bosanski jezik oz. kombinacijo s slovenskim jezikom. Pravi, da 
jo mlajši sin večkrat opozarja, naj se trudi govoriti slovensko. 
J. Z. se je slovenskega jezika naučil v času šolanja v Sloveniji. Obiskoval je gradbeno 
šolo in jo uspešno zaključil. Pravi, da na začetku slovenskega jezika sploh ni 
potreboval, saj so vsi razumeli srbohrvaško, ker je bil učni predmet v šoli. Ko je 
Jugoslavija razpadla, se je pokazalo njegovo šibko znanje slovenskega jezika, ki pa ga 
je postopno nadgrajeval. Pri zasebni komunikaciji uporablja kombinacijo srbohrvaškega 
in slovenskega jezika, odvisno od sogovornika in teme pogovora. Pri javni komunikaciji 
uporablja izključno slovenski jezik. 
M. Z. so slovenskega jezika naučili slovenski prijatelji, pred tem ga ni govorila. Vse 
informacije za delo in življenje je lahko pridobila v srbohrvaškem jeziku, saj so ga vsi 
Slovenci razumeli in tudi dobro govorili. Pri zasebnem komuniciranju uporablja 
kombinacijo srbskega in slovenskega jezika, pri javni komunikaciji pa se zelo trudi, da 
govori zgolj slovensko, čeprav dela veliko napak.   
S. P. se je slovenskega jezika naučil skozi življenje, največ pa prek svojih otrok, ko so 
začeli hoditi v šolo in večinoma govorili slovensko. Pravi, da mu komunikacija ni 
predstavljala težave. Pri zasebni komunikaciji, torej doma, govori srbohrvaško. Hči mu 
nato odgovarja večinoma v slovenskem jeziku, žena pa v srbskem, saj je tudi srbske 
narodnosti. V javnosti se trudi govoriti slovensko, vendar pa dela napake. 
S. PE. se je s slovenskim jezikom najprej srečala v vrtcu, pozneje tudi v šoli. Čeprav je 
pogosto žena ostajala doma, sta oba njegova starša delala. S starši se pogovarja le 
srbohrvaško, s sestro pa v obeh jezikih. Pri šaljenju oba uporabljata srbski jezik. Z ženo 
kombinirata srbski in slovenski jezik zaradi otrok. Izbira jezika pri prijateljih je odvisna 
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od sogovorčevega znanja jezika, narodnosti ali teme pogovora. Pri javnem 
komuniciranju uporablja zgolj slovenski jezik. 
B. J. se je slovenskega jezika naučila s prihodom v Slovenijo. Učili so jo prijatelji, 
sodelavci v službi, in ko večkrat slišiš besede, si jih zapomniš. Pri zasebni komunikaciji 
uporablja oba jezika, ko je jezna največkrat srbohrvaško. Pri javni komunikaciji pa se 
trudi uporabljati slovenski jezik, pomaga si tudi s srbohrvaškim.  
M. J. se je slovenskega jezika naučil v vrtcu in šoli. Prepričan je, da v tistem času starša 
še nista znala dovolj slovensko, da bi lahko naučila tudi otroke. Pri zasebni 
komunikaciji uporablja oba jezika, odvisno od sogovorca. S starši se pogovarja le 
hrvaško, z ženo, ki je Slovenka, in otroki pa večinoma slovensko. Pri pogovoru s 
prijatelji ali sosedi pa kombinira oba jezika, odvisno od narodnosti sogovorca. Pri 
javnem komuniciranju uporablja zgolj slovenski jezik, v vseh naštetih uradih. 
  
4.4 Samoocena znanja maternega in slovenskega jezika 
 
I. K. se je slovenskega jezika dobro naučila šele z vstopom v šolo, starši so jo naučili 
srbsko. Za svojo prvo izbiro jezika je izbrala slovenščino, ker jo govori bolje kot 
srbščino. Prepričana je, da s slovenščino nima težav pri nobeni sporazumevalni 
dejavnosti. Vse dela v slovenščini, tj. govori, bere, piše in gleda ter posluša slovenske 
televizijske programe. Srbski jezik, čeprav se ga je naučila prvega, govori slabše kot 
slovenskega. Pravi, da pozablja besede, predvsem tiste, ki niso del vsakodnevnih 
pogovorov, ker je z jezikom redko v stiku. Sama se je naučila pisati cirilico, vendar le 
velike tiskane, z malimi črkami ima težave. 
D. S. tudi za svoj prvi jezik izbere slovenščino, čeprav se jo je naučila šele v šoli. 
Razlogi za to so podobni kot pri I. K., torej da slovenski jezik govori bolje kot srbski, 
prav tako pa ga tudi pogosteje uporablja. Cirilica ji dela težave, saj je pozabila že veliko 
črk. V slovenščini govori, bere, piše in gleda televizijske programe. Tudi v srbskem 
jeziku pogleda poročila in posluša glasbo. Svoje znanje slovenskega jezika ocenjuje s 
štirico, saj pravi, da njeno znanje ni brez napak.  
Materni in prvi jezik I. V. je srbščina. Ta jezik je usvajala od rojstva dalje in ga še danes 
najbolje obvlada. Svoje znanje slovenskega jezika je ocenila tako: razumevanje s štiri, 
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govorjenje s tri, pisanje in branje pa z dve, saj ji ti dve sporazumevalni dejavnosti 
povzročata največ težav. Sama pravi, da najbrž zato, ker redko piše in bere v 
slovenskem jeziku. Znanje slovenskega jezika oceni kot precej slabše od znanja 
srbskega. 
R. V. kot prvi jezik izbere srbščino, saj jo govori bolje kot slovenščino. Ocenjuje, da 
srbščino govori, piše, bere in razume precej bolje kot slovenščino. Razumevanje 
slovenščine ocenjuje s štiri, branje in govorjenje s tri, pisanje pa mu dela največ 
preglavic, zato to sporazumevalno dejavnost ocenjuje z dve. Gleda slovenska in srbska 
poročila, prav tako bere tudi novice v obeh jezikih. 
D. SE. je kot svoj prvi jezik izbral slovenščino. Svoje znanje slovenščine oceni s petico. 
Pravi, da drugega jezika niti ne govori, pozna nekaj bosanskih besed, vendar ne dovolj, 
da bi se sporazumeval brez napak. Očetovega jezika, makedonščine, ne razume. 
A. S. svoje znanje slovenskega jezika ocenjuje le z dve. Pogovore sicer razume, vendar 
pa slabo govori, piše in bere. Bosanski jezik govori precej bolje od slovenskega in je 
njena prva izbira. 
J. Z. pravi, da s slovenskim jezikom nima težav pri nobeni sporazumevalni dejavnosti. 
Razume vse. Pohvali se, da je bil v srednji šoli pri predmetu slovenskega jezika ocenjen 
s štirico, prav tako tudi na poklicni maturi. Prizna pa, da še vedno slovensko govori 
malo slabše kot bosansko.  
M. Z. ima pri sporazumevanju v slovenskem jeziku veliko težav. Pravi, da sicer bere 
slovenske revije in gleda slovenske televizijske programe, vendar je njeno znanje šibko. 
Svoje znanje oceni med tri in štiri. Ko mora govoriti v slovenskem jeziku, pravi, da 
'zmrzne'. Srbski jezik razume in govori precej bolje od slovenskega. 
S. P. oceni slovenski jezik kot težek jezik. Pravi sicer, da razume vse, govori in piše pa 
slabše. Oceni, da srbsko govori bolje kot slovensko, ker je to jezik, ki se ga je naučil 
prvega in ga tudi pogosteje uporablja. Pravi pa, da je sicer kritičen do tistih, ki se niti ne 
trudijo naučiti in govoriti slovensko. Sam se zelo trudi, predvsem zaradi družine, da jih 
ne smeši. 
S. PE. nima težav ne s srbskim ne slovenskim jezikom, tekoče govori oba. Vse 
sporazumevalne dejavnosti v slovenskem jeziku oceni s petico, pravi, da mu težave dela 
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le pisanje. Na tem mestu omenja vejice, s katerimi pa imamo težave tudi govorci 
slovenskega jezika kot maternega jezika. Ocenjuje, da slovenski jezik govori bolje kot 
srbski, ker ga uporablja pogosteje, čeprav tudi srbski jezik uporablja vsakodnevno. 
Čeprav je nenehno v stiku s srbskim jezikom, cirilice ne obvlada. Zna napisati svoje 
ime, priimek in nekaj besed, celih povedi pa ne bi znal napisati. 
B. J. pri komunikaciji uporablja oba jezika, noben ji ne predstavlja večjih težav. Pri 
slovenskem jeziku ji dela rahle težave le govor, saj pravi, da zamenjuje hrvaške in 
slovenske besede. Tudi v domovini se ji to pogosto dogaja. Sicer pa svoje znanje 
slovenskega jezika v primerjavi s srbskim ocenjuje kot slabše. Pravi, da jo sin opominja 
na rabo slovenskega jezika, ampak le v šali, ko je v bližini žena Slovenka. Tega v 
javnosti nikoli ne počenja. 
M. J. svoje znanje slovenskega jezika ocenjuje s petico, saj pravi, da nima nobenih 
težav. Tudi lažje se sporazumeva v slovenskem jeziku, čeprav hrvaški jezik uporablja 
vsakodnevno, npr. prek glasbe.  
 
4.5 Odnosi z bližnjimi 
 
I. K. je poročena s Slovencem, ima tudi več slovenskih prijateljev. Pravi, da pri 
prijateljih ni pomembna narodnost, ampak pristen odnos. Več slovenskih prijateljev je 
imela že v mladosti, čeprav je prijateljevala tudi s posamezniki drugih narodnosti, nato 
jih je pridobila še v zvezi z možem, pozneje pa prek otrok. Odnos s sosedi je bil 
kritičen, sploh v mlajših letih. Spominja se časa, ko so se preselili in bili v bloku edini 
'ta spodni'. V tistem času so njo in sestro obtoževali za vsako malenkost, ki se je zgodila 
v bloku, češ da so 'balkanci, nerazviti in nekulturni'. 
D. S. je tudi poročena s Slovencem in meni, da ima več slovenskih prijateljev. V času 
šolanja je imela več prijateljev druge narodnosti, nato pa so izgubili stike. Slovenske 
prijatelje je pridobila v zvezi z možem in v službi. Tudi njej narodnost ne predstavlja 
pomembnega dejavnika pri izbiri prijateljev. Pravi, da s sosedi ni imela nikoli težav 
zaradi narodnosti svojih staršev. Med seboj si pomagajo, posojajo stvari, omenja 
nekatere živilske izdelke.  
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Mož I. V. prihaja iz Srbije. Ima tako slovenske kot tudi prijatelje druge narodnosti. 
Katerih je več, ne ve. S težavami s sosedi se ni srečevala. Na začetku je živela v 
samskem domu, kjer je bila večina neslovenske narodnosti. Ko so se preselili v svoje 
stanovanje, se ne spominja nobenih težav. Pravi, da so jih pustili pri miru in 'se brigali 
vsak zase'. 
R. V. je poročen s Srbkinjo. Ima več prijateljev svoje narodnosti kot pa Slovencev. Ne 
ve, zakaj je temu tako. Ugiba, da jim je morda skupaj lažje prebroditi težave, s katerimi 
se spopadajo, saj so podobne, če ne že enake. Vse tedanje prijatelje je spoznal tu v 
Sloveniji, predvsem v službi, saj je v Slovenijo prišel sam. 
D. SE. ima več prijateljev slovenske narodnosti. Prijateljevali so že v otroštvu in tako je 
ostalo do danes. Zakaj je temu tako, ne ve. 
Mož A. S. je bil Makedonec, žal je nedavno preminil. S sosedi ima dobre odnose. Pravi, 
da ima več prijateljev bosanske narodnosti.  
Žena J. Z. je srbske narodnosti. Pravi, da ima prijatelje različne narodnosti. Nekaj je 
Bosancev, Srbov, tudi Slovencev. Bolj kot narodnost mu je pomembna dobra družba. S 
sosedi ima dobre odnose, nikoli ni imel težav. Razlog morda tiči v tem, da je v Tržiču 
veliko ljudi bosanske narodnosti.  
M. Z. je poročena z možem bosanske narodnosti. Prijatelji so različne narodnosti. S 
sosedi nima težav, saj jih razumejo, zakaj so prišli v Slovenijo, prav tako pa jih je veliko 
enake narodnosti, kot je sama. 
S. P. je poročen z ženo, ki je srbske narodnosti. S sosedi ni imel nikoli težav, vsi ga 
pozdravijo z vljudnostnimi frazami. V smehu pravi, da čeprav živijo v najvišjem 
nadstropju v bloku, so 'taspodni'. Več prijateljev je druge narodnosti kot slovenske, 
konkretnega razloga za to nima. Pravi, da mogoče zato, ker 'iste tice skup letijo'. 
S. PE. ima ženo srbske narodnosti. S sosedi nima težav, pravi, da so se najbrž navadili, 
da je država naseljena z ljudmi različnih narodnosti, prav tako pa jih je tudi več kot v 
preteklosti. Več prijateljev je druge narodnosti. Pravi, da so jih že od otroških let 
ločevali po narodnosti, saj so starši otroke učili, da so 'južnjaki' slabi ljudje. Tako so se 
začeli ločevati in vsak je ostal v določeni skupini. Sam je ostal v skupini 'južnjakov'. 
Drugi razlogi so bili tudi izbor glasbe, način izražanja in pa seveda nacionalnost. 
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Prepričan pa je, da je to bolj značilno za Albance, oni se večinoma družijo le znotraj 
lastnih skupin.  
B. J. je poročena z možem enake narodnosti, ki je živel v bližini njene domače vasi. S 
sosedi se je in se še danes dobro razume, saj pravi, da ni nikomur vsiljevala svojih 
običajev ali jezika. Ima več prijateljev enake narodnosti, kot je sama, saj so istočasno 
prišli v Slovenijo in se spopadali s podobnimi težavami. Pogosto se družijo, pravi, da so 
kot kakšno društvo.  
M. J. je poročen s Slovenko. Ima več prijateljev neslovenske narodnosti, razloga za to 
ne pozna, mogoče, ker so vsi podobne generacije. Čeprav niso slovenske narodnosti, 
pravi, da večinoma govorijo slovensko, le pri šaljenju izberejo drug jezik. Tudi s sosedi 
ni imel nobenih težav. To, da so starši druge narodnosti, o njem priča le priimek. 
4.6 Diskriminacija 
 
I. K. je čutila diskriminacijo predvsem v osnovni šoli, saj je bila edina 'južnjakinja' v 
razredu. Diskriminacijo je doživljala s strani nekaterih učiteljev, prav tako pa tudi 
sosedov, ker so bili takrat v glavnem edina priseljenska družina v stanovanjskem bloku. 
Omenja žaljive vzdevke, kot sta 'Bosanka' ali 'čefurka'. Zbadali so jo tudi, ker je bila 
močnejše postave. Na osnovno šolo zato nima lepih spominov. Drugačna slika pa je bila 
v gimnaziji, saj je bilo takrat v razredu že več potomcev prve generacije priseljencev. 
Prepričana je tudi, da so jih lažje sprejeli, ker je bilo v Kranju že tako več priseljencev, 
sošolci pa so bili zrelejši od tistih iz osnovne šole.  
D. S. ne čuti, da bi bila na kakršen koli način diskriminirana zaradi narodnosti staršev. 
V osnovni in sploh pozneje v srednji šoli je bila v razredu zelo pisana množica sošolcev 
različnih narodnosti. Največkrat so se prepirali zaradi različnih vojn, ki so potekale na 
območju domovine njihovih staršev, vendar je prepričana, da je bil to le odraz sovraštva 
nekaterih staršev do drugih narodnosti, to pa so nato v šoli pokazali tudi njihovi otroci. 
I. V. še danes čuti diskriminacijo, predvsem zaradi (ne)znanja jezika, vendar pa slabše 
znanje pripisuje lastni krivdi. Prav tako večkrat na svoj račun sliši različne zmerljivke, 
npr. 'bosanka', 'čefurka' ipd. S tem se ne obremenjuje več, na začetku pa je bilo težko. 
Tudi s papirji ni imela težav. Pravi, da se je v tistih časih lažje pridobilo državljanstvo 
kot danes. Takoj, ko so ji ponudili državljanstvo, ga je sprejela, saj je vedela, da želi 
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ostati v Sloveniji. Pravi, da imajo tisti, ki državljanstva niso vzeli, še danes veliko težav 
s papirji in vizami. Na začetku je živela v samskem domu, nato pa sta se z možem 
preselila v Tržič, pozneje v Bistrico pri Tržiču. Veliko sta varčevala, da sta lahko kupila 
Pekovo stanovanje in avtomobil. Pravi, da je zelo zadovoljna z življenjem v Sloveniji, 
saj ji je omogočila povsem drugo življenje. 
R. V. se ne zdi, da bi bil na kakršen koli način diskriminiran zaradi svoje narodnosti. To 
pripisuje svojemu trudu, da komunicira v slovenskem jeziku, ko je to najbolj potrebno, 
torej na uradih. Državljanstvo je sprejel takoj, ko mu je bilo ponujeno, saj je bil 
prepričan, da bo ostal v Sloveniji in si tu ustvaril novo življenje. Nekaj je takrat zanj 
moral plačati, vendar je bila ta vsota minimalna. Točnega zneska se ne spominja. 
Svojim sorodnikom vedno predstavi Slovenijo kot državo, ki mu je dala vse. V 
domovini so dobili denar le, če so prodali ovco ali pa je ženska kaj 'naštrikala'. V 
Sloveniji pa si za delo dobil plačilo, dobro plačilo, regres, božičnico, bone za čevlje za 
otroke itd. 
D. SE. pravi, da nima občutka, da bi bil na kakršen koli način diskriminiran. Prepričan 
je, da je temu tako, ker dobro obvlada slovenski jezik, ima slovenske prijatelje ipd. Od 
neznancev velikokrat sliši, da se niti ne sliši, da starši prihajajo od drugod. 
A. S. se ne zdi, da bi bila na kakršen koli način diskriminirana. 
J. Z. pravi, da ni bil nikoli diskriminiran zaradi svoje narodnosti. Tudi s papirji oz. 
vizami nikoli ni imel težav. Ko je lahko, je vzel slovensko državljanstvo, saj je želel 
ostati tu, ker je imel boljše pogoje za življenje. Na začetku je bilo življenje težko, 
vendar so se znašli. Še vedno pa je bilo bolje kot v domovini. 
M. Z. ni občutila, da bi bila kadar koli diskriminirana zaradi svoje narodnosti, tudi težav 
z državljanstvom ni imela. Prihod v Slovenijo je bil težak. Prišla je sama, bila je 
samska, živela je v privatnem stanovanju. Nekateri se z njo niso želeli pogovarjati v 
srbohrvaškem jeziku, čeprav je prepričana, da so ga govorili in razumeli. Govorili so ji, 
da je ne razumejo, naj govori slovensko. Svetla točka pa je bila služba, ki jo je dobila 
takoj, prav tako pa se je tudi dobro razumela s sodelavci. 
S. P. ima občutek, da je bil zaradi narodnosti diskriminiran. Pravi, da največkrat zaradi 
nepravilnega naglaševanja slovenskih besed. Zaradi tega je bil večkrat raje tiho in samo 
kimal, čeprav vsega niti ni razumel. Pravi, da so na svoj račun poslušali različne 
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zmerljivke, omenja 'bosanec, čefur, ta spodn'. Prav tako so jih obtoževali kraje služb, 
čeprav so povečini delali fizična dela, Slovenci pa so bili na višjih položajih. Slovensko 
državljanstvo je vzel takoj, ko so mu ga ponudili, saj je vedel, da bo ostal v Sloveniji. 
Pravi, da imajo tisti, ki ga niso vzeli, še danes različne težave. Začetke v Sloveniji 
označuje kot težke. Prišel je sam, ni vedel, kako deluje državni sistem ipd. Ko je za njim 
prišla žena, je bilo lažje. Zaradi jezika ni imel pretiranih težav. 
S. PE. pravi, da je bil zaradi narodne pripadnosti v šoli največkrat diskriminiran zaradi 
nepravilnega naglaševanja besed, trdega l-ja in napačnega slovenjenja srbohrvaških 
besed. O drugih težavah ne govori.  
B. J. pravi, da obstaja možnost, da je bila diskriminirana, ampak ne more trditi, da je bil 
vzrok njena narodna pripadnost. Pravi, da se enako lahko zgodi tudi meni, čeprav nisem 
priseljenka. Z državljanstvom oz. ostalimi papirji ni imela težav, saj je državljanstvo 
sprejela, ko so ji ga ponudili. Pripoveduje, da sta z možem na začetku živela v 
Čadovljah v manjšem stanovanju, od koder sta se vsak dan peš odpravila v službo. 
Delala sta v Lepenki na dve oz. štiri izmene. Pravi, da so takrat vsi živeli v isti državi, le 
jezik je bil malo drugačen, ampak so se razumeli. 
M. J. je začutil diskriminacijo v šoli, saj so ga klicali z različnimi zmerljivkami. Pravi 
pa, da se vsi na nek način borimo z diskriminacijo: nekateri imajo očala, drugi so 





Moji sogovorniki so oz. imajo starše različne narodnosti, prevladuje srbska. 
Sogovorniki prve generacije so stari 55–64 let. Njihova izobrazba je nižja od izobrazbe 
predstavnikov druge generacije. Večina ima dokončano le osnovnošolsko obveznost. 
Predstavniki druge generacije pa imajo 30–42 let, večina ima zaključeno vsaj srednjo 
šolo, nekateri tudi višjo stopnjo. 
Predstavniki prve generacije so rojeni še v domovini svojih staršev, medtem ko je 
večina druge generacije že rojena v Sloveniji. Med sogovorniki je le en predstavnik 
druge generacije rojen še v Srbiji. Prva generacija priseljencev je prišla v Slovenijo v 
starosti 15–23 let. Večina pripoveduje, da so se odločili za selitev zaradi obljubljene 
službe, stanovanja, boljših življenjskih pogojev. Večina je o delu slišala od sorodnikov, 
ki so nekoga poznali oz. tudi sami odhajali na delo v tujino. Samo en intervjuvanec 
pripoveduje o organiziranih prevozih v Tržič, kamor so vozili ljudi zaradi pomanjkanja 
delovne sile v tovarni Peko. Večina jih je s svojim življenjem v Sloveniji zadovoljna, 
saj menijo, da imajo boljše življenjske pogoje, kot bi jih imeli, če bi ostali doma. 
Vsi sogovorniki imajo zgolj slovensko državljanstvo. Predstavniki prve generacije so 
državljanstvo sprejeli, ko jim je bilo ponujeno, saj so bili prepričani, da bodo ostali v 
Sloveniji in si tu ustvarili novo življenje. Njihovi potomci pa so državljanstvo pridobili 
prek svojih staršev. 
Priseljenci prve generacije se niso opredelili za slovensko narodnost, pri izbiri 
narodnosti oklevajo. To sem potihem pričakovala, vendar pa sem še vedno pričakovala, 
da se bo za slovensko narodnost odločil vsaj kdo od sogovornikov. Nekatere na 
domovino veže še veliko, drugi ne znajo dovolj dobro govoriti slovenskega jezika, tretji 
pa o tem niti ne razmišljajo. En sogovornik izbere celo pol-pol oz. in-in narodnost, o 
čemer sem pisala v teoretičnem delu (poglavje Oblikovanje identitete, str. 35). Kot sem 
predvidevala, se je večina predstavnikov druge generacije označila za Slovence, le dva 
čutita, da njuno srce še vedno pripada domovini staršev. Zanimivo pa je, da so pri 
pogovoru stalno uporabljali besedo 'naši', s katero so označevali ljudi iz domovine 
staršev. I. K. je izjavila, da »[…] so pol naši, no naši, Slovenci, zapostavljeni […]«. 
Podobna je bila izjava tudi pri D. S., ki se pri vprašanju o svoji narodnosti opredeli za 
Slovenko, pozneje pa pravi, da »[…] smo vsi Slovenci, no mož, pa otroc pa vsi […]«. 
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Podobno se je zgodilo tudi D. SE., ki pravi, da »[…] velik mi jih je že rekl, da se sploh 
ne opaz, da nism Slovenc. No, starši niso«. Te izjave so kontradiktorne, saj so se 
opredelili za slovensko narodnost, po drugi strani pa z besedo 'naši' in tudi drugimi 
besedami označujejo pripadnost skupnosti domovine staršev.  
Izbira maternega oz. prvega jezika je bila različna. Teorije pravijo, da je materni oz. prvi 
jezik tisti, ki se ga naučimo prvega ali pa ima prednost v večjezikovni skupnosti (npr. 
slovenščina v Sloveniji). V mojem primeru so to srbski, bosanski idr. jeziki. 
Sogovorniki prve generacije so kot svojo prvo izbiro jezika izbrali jezik svojih staršev, 
torej prej omenjene jezike. Pravijo, da so se tega jezika naučili prvega, prav tako pa ga 
govorijo bolje kot slovenski jezik. Nasprotno pa druga generacija izbere kot prvi jezik 
slovenščino, čeprav so se jezika staršev naučili najprej. Slovenski jezik govorijo in 
razumejo bolje kot jezik svojih staršev. Le en predstavnik druge generacije kot svoj prvi 
jezik ni izbral slovenskega. Zaradi različnih življenjskih okoliščin so svoj prvi jezik 
zamenjali, ga pozabili ali pa ga govorijo slabše in tako je slovenski jezik prevzel 
funkcijo prvega jezika. Izgubljajo elemente lastne identitete oz. jih nadomeščajo z 
elementi identitete večinskega naroda, lahko pa celo sčasoma opustijo svojo 'izvorno' 
etnično identiteto.  
Priseljenci prve generacije s svojo družino praznujejo le najbolj pomembna praznika, in 
sicer veliko noč in božič, po pravoslavnih datumih, drugih običajev ne praznujejo. 
Druga generacija priseljencev prav tako praznuje le veliko noč in božič, vendar različno. 
Nekateri po pravoslavnih, drugi po katoliških datumih. Predvidevam, da tisti, ki skušajo 
ohraniti običaje kot takšne, praznujejo po pravoslavnih datumih. Tudi ti predstavniki 
drugih običajev, omenjali so npr. slavo, ne praznujejo.  
Večina priseljencev prve generacije s svojimi otroki govori v maternem jeziku, ker ga 
govorijo bolje, prav tako pa si želijo, da njihovi otroci vedo, od kod izvirajo. Nekaterim 
je znanje njihovega jezika izredno pomembno, drugi pa se s tem ne obremenjujejo. Če 
se bodo jezika želeli naučiti, jih bodo naučili brez težav. Podobno je tudi pri drugi 
generaciji, čeprav jim je bolj pomembno znanje drugih tujih jezikov, npr. angleščine ali 
nemščine. So pa mnenja, da otroci morajo vedeti, od kod izvirajo. Noben intervjuvanec 
ne bi v šoli kot izbirni predmet ponudil učenje jezikov nekdanje Jugoslavije, saj so 
mnenja, da se te jezike lahko učijo v domačem okolju, medtem ko za angleščino ali 
nemščino tega ne morejo reči. 
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Večina priseljencev prve generacije svojo domovino obiskuje pogosto – vsaj dvakrat na 
leto, nekateri tudi pogosteje. Za obiske se običajno odločijo v poletnih mesecih, ko 
izkoristijo svoj letni dopust. Prav tako se s sorodniki slišijo tudi po telefonu. Druga 
generacija priseljencev redko obiskuje domovino svojih staršev. Večina je tja hodila v 
otroštvu na počitnice skupaj s starši, zdaj pa se redko odločijo za obisk. Večina je niti ne 
pozna dovolj dobro, en predstavnik pravi, da jo pozna kot tujec, ki mu nudi kraj za 
dobro hrano in zabavo. Na vprašanje o vrnitvi v domovino so vsi sogovorniki 
odgovorili negativno – nihče se ne želi vrniti. Predstavniki prve generacije so se 
navadili na način življenja v Sloveniji, na vso potrebno tehnologijo, ki jo v domovini 
sploh ne poznajo, tu so si ustvarili družino. Podobno so odgovarjali tudi predstavniki 
druge generacije. 
Kot sem že omenila, so predstavniki prve generacije v Slovenijo prišli v starosti 15–23 
let. Svoj materni jezik so dodobra usvojili, morali so se naučiti še jezik okolja. 
Slovenski jezik so se naučili šele s prihodom v Slovenijo, usvojili so ga iz okolja, saj v 
domovini te možnosti niso imeli. Večina pripoveduje, da v času njihovega prihoda 
potrebe po odličnem znanju slovenskega jezika niti ni bilo. V tistem času so se 
srbohrvaško še učili v slovenskih šolah, tako da so njihov jezik vsi razumeli. Pri zasebni 
komunikaciji večina govori v maternem jeziku. Predvsem s partnerjem se pogovarjajo 
zgolj v jeziku domovine. Z otroki se pogovarjajo mešano – kombinirajo materni jezik s 
slovenskim. Nekateri omenjajo, da je izbira jezika odvisna tudi od sogovornika in teme 
pogovora. Pri javnem komuniciranju se vsi trudijo govoriti slovensko, z določenimi 
napakami, predvsem mešajo besede iz maternega jezika in slovenskega ali pa 
uporabljajo določene besedne zveze, kot so npr. 'ni neki baš', 'nema trte mrte', 'svašta' 
ipd. Predstavniki druge generacije so se slovenskega jezika naučili v vrtcu in pozneje v 
šoli. Navadno se s starši pogovarjajo v kombinaciji obeh jezikov, podobno z brati in 
sestrami. Izbira jezika pri pogovoru s partnerjem je odvisna od njegove narodnosti. 
Samo en sogovornik je poročen z ženo iste narodnosti, drugi so poročeni s Slovenci in 
se zato pogovarjajo samo slovensko. Podobna situacija je tudi pri komunikaciji z otroki. 
Jezik staršev uporabljajo le za šaljenje ali, v enem primeru, ko so jezni. Pri javnem 
komuniciranju vsi izberejo slovenski jezik. 
Sogovornike sem spraševala tudi po samooceni in primerjanju znanja njihovega 
maternega jezika s slovenskim. Predstavniki prve generacije sicer slovensko razumejo 
skoraj vse, vendar pa svoje znanje maternega jezika ocenijo kot boljše. Največ težav jim 
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predstavlja pisanje in branje, medtem ko imajo z govorjenjem manj težav, še manj pa z 
razumevanjem. Najpogostejše napake so povezane z njihovim naglasom (trdi l in mehki 
ć), prav tako pa se jim pogosto zgodi, da slovensko besedo zamenjajo z besedo 
maternega jezika. Pravijo, da jih otroci redko opozarjajo na napake, saj vedo, da se 
trudijo. Predstavniki druge generacije s slovenskim jezikom nimajo težav. Ocenjujejo, 
da slovenski jezik govorijo in razumejo ali bolje ali pa enako kot jezik svojih staršev. 
Določene besede v jeziku staršev so pozabili oz. zamešali s slovenskimi. 
Naslednja vprašanja so se dotikala odnosov s partnerji, prijatelji in sosedi. Povprašala 
sem jih tudi po narodnosti njihovih partnerjev in večinski narodnosti prijateljev. 
Partnerji prve generacije so iste narodnosti, kot so oni, torej neslovenske narodnosti. 
Svoje partnerje je večina spoznala že v domovini in so se tako skupaj preselili v 
Slovenijo. Težko ocenijo, katere narodnosti je večina prijateljev. Nekateri pravijo, da 
imajo več neslovenskih, razloga za to ne poznajo. Menijo, da morda zaradi skupnih 
izkušenj, interesov. Prepričani so, da narodnost prijateljev ni pomembna, predvsem so 
radi v dobri družbi. Tudi s sosedi niso imeli nikoli težav. Podobno je tudi pri 
predstavnikih druge generacije. Ti so v večini poročeni s Slovencem oz. Slovenko, le v 
enem primeru ni tako. Prijatelji so različnih narodnosti, nekateri pravijo, da imajo več 
slovenskih, drugi pa več prijateljev druge narodnosti. Z razlogom se ne obremenjujejo. 
Večina s sosedi ni imela večjih težav, le ena oseba pripoveduje o težavah v otroških 
letih. Sicer pa so mnenja, da so se sosedi idr. navadili, da je Slovenija postala kulturno 
in jezikovno zelo mešana država. 
Dotaknila sem se tudi diskriminacije in razmer, v katerih so živeli na začetku prihoda v 
državo. Predstavniki prve generacije pripovedujejo, da so bili večinoma diskriminirani 
zaradi neznanja oz. slabšega znanja slovenskega jezika. Na svoj račun so morali 
poslušati različne zmerljivke od 'Bosancev', 'čefurjev' do 'ta spodnih' ipd. Težave z 
vizami ali drugimi papirji niso imeli, vsi pripovedujejo, da so državljanstvo sprejeli, ko 
jim je bilo ponujeno. Na začetku so živeli v slabših razmerah, omenjajo življenje v 
samskih domovih ali manjših stanovanjih. Pravijo pa, da so vsi takoj dobili službo in 
dobro služili. Lahko so si privoščili svoje stanovanje, avtomobil idr., česar v svoji 
domovini ne bi imeli. Tudi predstavniki druge generacije opisujejo podobne izkušnje z 
diskriminacijo in zmerljivkami. Poslušali so podobno kot njihovi starši. Ena od 
sogovornic omenja tudi, da je bila stopnja diskriminacije odvisna od dela mesta, kjer so 
živeli. Medtem ko njena sestra ni poslušala zmerljivk, ker je hodila v šolo v Tržič, kjer 
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je bilo že takrat več priseljencev, pa je sama hodila v šolo v Bistrico pri Tržiču, kjer je 
bilo priseljencev manj in so bili tudi manj strpni. Drugače je bilo v srednji šoli, kjer je 
bila skoraj polovica razreda druge narodnosti. O drugih diskriminacijah ne govorijo. 
Do kakšnih zaključkov sem še prišla z intervjuji? Sogovorniki prve generacije so bili 
bolj plahi in manj zgovorni kot njihovi potomci. Prav zaradi njih nisem snemala 
intervjujev, saj so najprej pogovor zavrnili. Predvidevam, da so njihovi spomini še živi 
in neradi govorijo o svoji težki preteklosti ter izkušnjah. Medtem pa je večina 
sogovornikov druge generacije že rojena v Sloveniji in ozadja življenja njihovih staršev 
zares sploh ne poznajo.  
Omenila bi še zmerljivke, s katerimi so jih psovali. Omenjajo npr. 'Bosanec', 'čefur', kar 
pogosto slišimo še danes, prav tako pa tudi 'torbar' in 'ta spodn'
43
. Ravno slednja je v 
Tržiču zelo priljubljena zmerljivka za prebivalce iz krajev vzhodno in južno od Kolpe. 
Z znanci sem se pogovarjala tudi o pomenu besede 'torbar'. Ustno izročilo pravi, da so 
to priseljenci, navadno z območja nekdanje Jugoslavije, ki so v Slovenijo prišli le s 
torbo oz. kovčkom, v katerem so imeli pospravljeno celotno svoje imetje. Sogovorniki 
prve in tudi druge generacije pa za svoje bližnje oz. ljudi iste narodnosti, kot so sami, 
uporabljajo besedni zvezi 'naši' in 'od dol'. Predvidevam, da so 'naši' nekakšen sinonim 
za ljudi iz iste države, z isto narodnostjo. Da prihajajo 'od dol', pa je, predvidevam, 
pogojeno z geografsko lego nekdanjih držav Jugoslavije, saj ležijo južno od Slovenije.    
Na začetku dela sem si zadala nekaj hipotez, ki sem jih med raziskovanjem preverjala. 
Na tem mestu jih bom potrdila oz. ovrgla. Prvo hipotezo Priseljenci prve generacije 
svoj materni jezik govorijo/pišejo/razumejo/berejo bolje od slovenskega bi potrdila. Vsi 
so pri samooceni znanja maternega in slovenskega jezika ocenili, da materni jezik bolje 
obvladujejo kot slovenskega.  
Tudi druga hipoteza Potomci priseljencev slovenski jezik 
govorijo/pišejo/razumejo/berejo bolje od maternega je potrjena. Štirje od petih 
intervjuvancev so ocenili, da so bolj suvereni v slovenskem jeziku, le en ocenjuje, da 
oba jezika obvladuje enako.  
Tretjo hipotezo Priseljenci prve generacije pri zasebnem komuniciranju uporabljajo 
svoj materni jezik, pri javnem pa kombinacijo maternega in slovenskega jezika lahko 
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delno potrdim. Sogovorniki pravijo, da tudi pri zasebni komunikaciji uporabljajo 
kombinacijo jezikov, odvisno od sogovornika in teme pogovora, tako da je ta del 
hipoteze ovržen. Pri javnem komuniciranju pa sicer pravijo, da se trudijo govoriti samo 
slovensko, vendar si pomagajo tudi z maternim jezikom, tako gre za kombinacijo 
jezikov in je ta del hipoteze potrjen.  
Naslednja hipoteza Potomci priseljencev uporabljajo slovenski jezik tako pri zasebnem 
kot tudi pri javnem komuniciranju je tudi delno potrjena. Tudi potomci priseljencev pri 
zasebnem komuniciranju uporabljajo kombinacijo jezikov, predvsem s starši ali pa 
prijatelji druge narodnosti. Ta del hipoteze je torej ovržen. Pri javnem komuniciranju pa 
uporabljajo zgolj slovenski jezik, tako je ta del hipoteze potrjen.  
Zadnja hipoteza se navezuje na sporazumevanje v mešanem zakonu, kar pomeni, da je 
eden od partnerjev neslovenske narodnosti. Glede na izjave o narodnostih 
intervjuvancev sploh ne izhajajo iz mešanih družin. Pripadniki prve generacije so 
poročeni s partnerjem iste narodnosti, kot so sami, vsi pripadniki druge generacije, ki so 
poročeni s Slovencem oz. Slovenko, pa so za svojo narodnost izbrali slovensko. Le en 
pripadnik druge generacije ni izbral slovenske narodnosti, vendar pa je poročen z ženo 
srbske narodnosti. Na hipotezo V mešanih družinah več komunikacije poteka v 
slovenskem jeziku torej nisem dobila odgovora, tako hipoteza ni niti potrjena niti 
ovržena. 
Moja naloga temelji na vprašanjih identitete, kulture, jezikovne izbire, odnosov, 
diskriminacije in samoocene znanja jezika. Na to temo obstaja še veliko odprtih 
vprašanj. Ena izmed tem bi lahko bila ocena dejanskega znanja slovenskega jezika pri 
priseljencih, saj samoocena ni preverjen podatek. Poleg tega bi se lahko osredotočili na 
napake pri govoru oz. pisanju. V intervjujih so moji sogovorniki omenjali le trdi l in 
mehki ć ter zamenjavo besed iz enega jezika v drugega, vendar bi v njihovem govoru 
lahko prepoznali še mnogo napak. V nalogi na grobo omenjam tudi preklapljanje med 
jeziki, kar bi bilo tudi vredno raziskati. Za vse to pa bi potrebovali kvalitetne posnetke, 
česar sama nimam in bi lahko bila šibka točka tega dela. Lahko se je zgodilo, da sem 
preslišala bolj ali manj pomembno informacijo o življenju in izkušnjah intervjuvancev. 






V magistrskem delu opozarjam na problem znanja in rabe slovenskega jezika ter 
prenosa izvornega jezika in kulture na naslednje generacije priseljencev z območja 
nekdanje Jugoslavije. Pri opredelitvi pojmov prva in druga generacija sem se naslonila 
na Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji. Prva generacija priseljencev so torej tisti, ki se tu 
niso rodili, ampak so si pridobili državljanstvo, druga generacija pa tisti, ki so se rodili v 
Sloveniji, živijo tu od rojstva dalje in imajo slovensko državljanstvo. 
Katere so torej glavne razlike med prvo in drugo generacijo? Vsekakor je na prvem 
mestu narodnost. Medtem ko se ima večina predstavnikov druge generacije za Slovenca 
oz. Slovenko, pri prvi ni tako. Držijo se narodnosti svojih staršev, saj jih na domovino 
veže veliko spominov. Posledično so predstavniki prve generacije kot prvi jezik izbrali 
jezik staršev, saj ga razumejo in govorijo bolje kot slovenski jezik. Pričakovala sem, da 
bo izbira pri drugi generaciji drugačna, kar se je tudi pokazalo. Večina predstavnikov 
druge generacije je kot svoj prvi jezik izbrala slovenščino, predvsem ker jo uporabljajo 
pogosteje kot jezik staršev. Ocenjujejo, da slovenski jezik govorijo in razumejo bolje ali 
enako dobro kot jezik staršev. Večina sogovornikov praznuje veliko noč in božič, 
nekateri po pravoslavnih, drugi po katoliških datumih. Večina je tudi mnenja, da je 
pomembno, da se otroci zavedajo svojih korenin, zato želijo, da otroci poznajo jezik 
staršev. Pogosteje domovino obiskujejo predstavniki prve generacije, saj jih na 
domovino vežejo številni spomini. Nekateri predstavniki druge generacije svoje 
domovine niti ne poznajo, drugi jo poznajo slabo in jim predstavlja le vir zabave. Pri 
zasebni komunikaciji prva generacija uporablja večinoma le materni jezik, medtem ko 
druga kombinira jezik staršev in slovenski jezik. Običajno s starši govorijo v njihovem 
maternem jeziku, s partnerjem in otroki pa slovensko. Prva generacija ima v 
slovenskem jeziku največ težav s pisanjem, medtem ko govorijo in razumejo bolje. Pri 
govoru imajo največ težav z naglasom in mešanjem besed iz enega in drugega jezika. 
Druga generacija večinoma obvladuje oba jezika. Pri jeziku staršev se jim dogaja, da 
kakšno besedo pozabijo oz. jo zamenjajo s slovensko. Sogovorniki prve generacije so 
poročeni s partnerjem iste narodnosti, prav tako en predstavnik druge generacije, sicer 
pa je večina druge generacije poročena s Slovencem oz. Slovenko. Vsi imajo prijatelje 
različnih narodnosti, z razlogom se ne obremenjujejo. Pri prvi generaciji bi lahko bile 
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razlog skupne težke izkušnje. Samo ena izmed sogovornic je imela težave s sosedi, 
drugi ne. Pravijo, da so se ljudje navadili na vse bolj kulturno in jezikovno mešano 
Slovenijo. Večina pripoveduje, da so bili diskriminirani zaradi svoje narodnosti, 
predvsem zaradi slabšega znanja slovenskega jezika. Na svoj račun so morali poslušati 
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Intervju z osebo I. K.  
Spol ženski 
Starost 35 
Narodnost staršev oče Srb, mati Črnogorka 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba gimnazijski maturant (nedokončane študijske obveznosti) 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja delo v pisarni 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? 
Oči je s Srbije, mami pa Črne gore. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenka? 
Ja, v Sloveniji, v Kranju. Seveda. Rojena sem tu, živim tu, slovensko govorim bolje kot srbsko. Imam se za 
domačinko, ne priseljenko. 
Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Mislm, da najprej … itak se ne spomnem, k sm bla mjhna, ampak mislm, da najprej srbščino. Ne, prvi 
jezik je še vedno slovenščina, ampak glede na to, da k sm bla mjhna smo se doma pogovarjal pač srbsko, 
preden sm šla … ne vem, jst u vrtec tko nism hodila, sm šla kuj u šolo ane. In itak sm bla skoz obkrožena z 
vsemi našimi, ane, sm znala slovensk itak, ampak smo uporablal doma, pred začetkom šole srbščino, no. 
Kako oz. kje ste se naučili slovenskega jezika? 
Ja zunej ubistvu, s prijatelji, pa itak smo se tud doma mal slovensk pogovarjal, ampak pač prvi jezik je bil 
srbščina doma, ane. Drgač pa uzunej pa pol u šoli. Vem, da k sm v prvi razred hodila u Tržič u šolo, je 
blo dost taspodnih u razredu in smo dost tud tko vmes kšne taspodne izraze ane. K sm pa pršla u Bistrco, 
sm pa tko ene parkrat kiksnla besedo. Nikol nam pozabla, k me je enkat komar piču pa sm učitlci rekla, 
da me je piču komarac, ane. In pol je blo to tko še pol leta smeha tko na moj račun, ke sm najdla 
komarac. In pol glih s tem mi je kliknl u glav, da se morm pa še mal bl potrudt in sm pol tud doma začela 
bl slovensk pogovarjat s starši, ane. K prej sj pravm srbsk pa tud musko smo bl srbsko poslušal in pol 
itak, da si bl obvladal srbsko k slovensk. 
Kako bi torej ocenila znanje slovenskega jezika pred prihodom oz. s prihodom v šolo? 
Ocenila bi ga bl tko tko. Ne s tok velikmu znanjem, ja. Pesmce, k smo se jih mogl učit v prvem razredu, so 
mi kr dost problemov delale. In zrad tega, ker nism hodila v vrtec, tud sestra ni ane, ker glih zrad tega, k 
se z otroci družš v vrtcu pa vzgojitlco, se naučiš slovensk. Midve sva ble pa doma. In tud tiste obiske k 
smo mel so bli največkrat iz Srbije al pa pač muslimani, iz držav bivše Juge, smo se tud pogovarjal srbsk, 
no srbohrvašk še takrat. Tko, da tud nisi mel tiste potrebe, da bi se učil slovensk, ane. V prvem razredu 
sm, ja, z manjšmu znanjem slovenščine šla v prvi razred. 
Ali se je bilo težko naučiti jezika? 
Ja, mrbit dvojina. Ker pač v Srbiji al pa drugih državah pač ni dvojine, je avtomatsk množina. Tko da to, 
ja, drgač bl je bil za sestro problem, no. Še zdj k vidm, jst sm npr. tista k najbl zna slovensk v familiji. Jst 
npr., no ne vem kašn mam glas, k se ne slišm, ampak mislm, da se mi še najmn sliš od vseh štirih v družin, 
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da sm pač južnjakinja. Sestri se dost sliš, tud kšna beseda ji uide, tud men uide, ne rečem, da ne ane. Hm, 
staršem pa itak se sliš. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ja, že kuj v drugmu razredu, k sm bla edina južnjakinja v razredu. Pa takrat je bla vojna za osamosvojitev 
Slovenije, sem itak, so bli otroc dost nafilan z ideologijo staršev. Recimo skoz so govoril teli bosanci gor 
dol in otrok v drugmu razredu ne bo vedu, kva se dogaja. Tko, da je najbrž doma to slišu, al so ga doma 
nafilal s tem, al pa, ok, pač tud na televizij vidu. Sm pa bla, ja, celo osnovno šolo »bosanka«, pa k sm bla 
bl bunka sm bla že zrad tega tud diskriminirana, tko da, ja. Na osnovno šolo nimam dobrih spominov. 
Kaj pa potem na gimnaziji in fakulteti? 
To se je pa spremenil, res. Zgleda ane, tud otroci smo bli takrat že, kok, 15 let stari, že mal drgač gledaš 
na vse. Tud blo je dost južnjakov, v Kranju že nasploh. In smo bli pa uredu sprejet. Tud noben me ni u nč 
dajal, bli so tud drugi v razredu, ene par tipov. Makedonca smo mel, pa Hrvata, pa Srba pa Črnogorca, 
vse no. So drgač gledal, k nas je blo več. so se nas bal (smeh). Ne, z leti zrasteš pač ane, pa dojameš, kva 
je razlika v tem, dojameš, da tud Slovenci vsi niso kul. Mislm, sj tud maš Srbe pa Črnogorce, k so podn, 
maš pa kšne, k so kul. Zgleda k si enkat 15 let star, ti en klik nardi, ja.  
Kaj pa na kakšnih uradih? Npr. na pošti, banki … ? 
To pa sploh ne. Mislm je pa tud res, da sm se zmer kulturno oz. normalno obnašala. Nikol nism tud, ne 
vem, na občino al pa kamrkol greš na ta uradna okenca, nikol nism govorila po taspodn. Pač prlagodiš 
se okolju in govoriš slovensko. Še najbl sm bla zaničvana v osnovni šoli, pri biologiji, pri H
44
. Recimo sm 
bla prašana jst pa ena N. B. pa še ena Slovenka in jst sm dobila za isto znanje 4, k sta onedve 5 pač. Pa 
pr slovenščin me je mela T. A. isto. Ne, tud sploh, k smo bral iz berila, to mi je delal mal probleme. Nism 
čist gladko brala in me je zanalaš zmer mene poklicala. In je prou tist uživala v tem, k je vidla, da se 
matram. In pol veš, da če ti ne steče, se pol še bl nerviraš, ane. Tko da, če sm doživlala diskriminiranje, 
sem v osnovni šoli s strani učiteljev. Sj pravm sploh za biologijo in slovenščino, drugi niti ne. Glih tm k bi 
reku, da te ne bi, so me. Mogl bi me vzpodbujat pa pomagat. Zdj je pa čist drgač, gledam kolegico, sin 
hod v Tržič v šolo pa ma Albance za sošolce, dost Albancev, pa je rekla, kok se učitlce trudjo, ane, jim 
dajo občutek pripadnosti, je res, da so pol naši, no naši, Slovenci, da so mal bl tko potisneni v kot, ker je 
rekla, da od Slovencev ful več prčakuje, k od Albancev. Se pa precej več ukvarjajo z njimi, tud z drugimi 
južnjaki, k so se z mano, k se ubistvu sploh niso, ane. 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Mi, k smo pršli v Bistrco v blok, smo bli edini taspodni. In vem, da sm bla zmer jst kriva, kar se je nardil v 
bloku. S. me je obtožila za vse, za vse. Pa gor, ne vem, če se ti spomneš, zdj so tam P. a veš sm bla jst za 
vse kriva. Pač balkanci, nerazviti, nekulturni, ane. Ker nasploh jih v Bistrc še ni blo tok, taspodnih. 
Recimo center je bil za njih pa Ravne. Ane tm so bli. Vem, da takrat k smo se mi preselil v Bistrco, to je 
bla zame Amerika. V blok na vrhu gor, ful dobr. Ane, v šol pa tud sploh ni blo tok, no so bli tud, ampak ni 
jih blo tok. In učitlce se zgleda takrat niso sploh znale spoprijet s tem, pomoje. Niso znale odreagirat. Sj 
mrbit so hotle dobr s tem, ampak sj pravm, pr teli G. in A., vidla tist, da me ne marata glih zrad tega. 
Mrbit sta mele kšno slabo izkušnjo, ne vem, sam nism jst nč kriva. Tko da to me je res … v gimnaziji so bli 
pa tud učitli čist kul. Nobenih pogledov na to al si ti na -ić al Bajd. V osnovn šol pa ja, sj pravm in s 
strani sošolcev pa sošolk, pa tud učitlov.  
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
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 Imena, priimki ali vzdevki so zapisani le z inicialkami zaradi anonimnosti omenjenih oseb. 
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Ne vem pomoje, da sm povsod odlično. Ne vem, ti povj, ti si slavist (smeh). Mislm trudm se, pa tud doma, 
mož je itak Slovenc, in se tud pogovarjamo po slovensk. Tud prjatli so več al mn Slovenci, tud B. A. npr., 
ampak tud z njo se po slovensk. Tud ona se po slovensk pogovarja. Tko da mislm, da mi gre uredu, no. 
Lahk rečem, da mam odlično. Vse delam v slovenščini ja, berem, pišem, govorim, gledam slovenske 
televizijske programe. 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
Po slovensk, itak. Težav nimam. 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
Bolš znam slovensk jezik. Recimo vidm, če gremo npr. v Srbijo, če se pogovarjam s sorodniki dol, včasih 
čist zablokira, tud osnovne besede ne vem. Sm hotla nečaka vprašat, kašn je imel spričvau, pa nism niti 
vedla, kako se to reče po srbsk. In pol iščeš tisto besedo, pol razložiš, k en kreten, ane, da pol un dojame, 
kaj ga sploh sprašujem. Res, ne spomneš se, ker ga ne uporablam tok. Tud zdj, k pridem k očiju pa mamic 
na obisk, ane, jst slovensk govorim že zrad tega k sta tamaledva zravn pa mož. No dobr spustim umes za 
foro kšno, al pa, če je kšna zjbancija. To tud mojmu recimo pa je Slovenc B., mu kj spustim. Ampak tko 
vidm pa res, da določene besede ne poznam. Tud ja, ok, tiste osnovne, k jih uporablaš káko si, šta radiš, 
to ok, če pa hočm kj specifičnga prašat, pa tko blokada, res. Tud v šol nism mela srbohrvaščine, sicer 
sestra je še mela, ane, tud cirilico sm se jst sama naučila, tko k mi je blo zanimiv in jo znam. Sicer samo 
tiskane, pisane tko gledam, pa mi niso kj prou jasne. Ampak to sm se tko naučila od svoje same želje. 
Križanke smo pol v Srbiji kupval, da sm se učila jezik. Ampak več al mn sm se ga pa tko iz pogovora 
staršev pa pač tud onedva, ne vem, če za pruga maja pride kšn bratranc gor, sm vidla, da se tud onedva 
ne morta kšnih besed spomnt. Ane pa sta dol rojena, sam k ne uporablaš tok pogosto. Ane pol avtomatsk 
butneš vn slovensko besedo, pol te pa un čudn gleda, ti pa tud ne dojameš. Zanimiv je, da tud starši 
pozablajo. Ne vem, spomnem se, k smo šli vn jest in je mami hotla pohančka. In pol praša bratranc, kva 
je to pohanček. In zdj mu razlož. Ok, dunajski je bećka, kako se pa zdj zrezek reče, ane. Odrezak je po 
hrvašk, vem k gremo dostkrat tja na morje, in pol sm se šel spomnla, da je šnicla. Čist tko bećka šnicla. Al 
pa kšne začimbe. K jih ne uporablaš, pač vsakodnevne besede poznaš, ostalo pa pozabš.  
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
Z vsemi samo slovensk, edin s starši kerkat kšno besedo, če kj tko razlagam, kšna reč, če mi uide. Z otroci 
sploh slovensk, itak. Z možem tud, edin sj pravm, če kdaj kšn zezanje, kšna fora, pol pa po srbsk. Edin, 
kar uporablam srbščino, če dol kličem sorodnike. Z ostalimi pa slovensk. Tud mam bratranca tle na 
Fabrki pa se tud slovensk. Edin, ja, če pa kličem dol, južno od Kolpe, pol pa ja po srbsk.  
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Ja, ja povsod slovensk.  
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Slovenc. Odvisn s kašnimi ljudmi bi se družla. Ane sj je blo isto pr men, k sm bla mjhna. Nismo se družl s 
Slovenci, ampak s tistimi drugimi priseljenci, k so pršli s trebuhom za kruhom gor. In itak so se tud med 
sabo oni srbohrvašk pogovarjal in pol smo se tud mi s tistam otrokam, k smo se družl, smo se srbohrvašk 
pogovarjal. Zdj pa odvisn, če bi bil partner tud Srb, pa najni prjatli tud Srbi, bi najbrž tud otroke učila 
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srbsk. Pač učiš jih najprej slovensk že zrad vrtca in šole, ampak bi pa najbrž tud znala srbsk. K zdj ne 
znata. Mrbit A. kšno besedo zna, k gremo v Srbijo kšno besedo zastop, zna štet do 10, kar mu je ful dobr. 
Pa ve, da kako si, se reče káko si, tko kšno besedo, ampak tud ne pokaže tok zanimanje in interesa, jst ga 
pa tud ne forsiram. Kul mi je, da se angleščino uči u šol, pa kul mi je, da mu je tko nemščina zanimiva, 
srbščino pa lej, če bo pokazal željo, recimo, če gremo dol, jst itak, bratranca pa sestrična itak govorita 
srbsko, tko da mu pol prevajam. Pa kerkat, če dol kličem, se tud on mal pogovarja, sam so druge besede, 
ane, ne zastop vsega. Tko da, hm, če bo mel željo, ga bom naučila, doma se pa tega ne more naučit, ker 
se z B. pogovarjava samo slovensk. Pa tud men precej bl pomen, da se lepo nauči slovenščine, k smo le v 
Sloveniji. Mogoče, če bi ga jst še srbščine učila, bi lahk vse pomešal. Vem, da je blo to tud men težko 
recimo s številkam, tle je štiriindvajset, dol je pa dvadesetičetri. Pa sm bla odličnjakinja pa mi je blo 
težko. A veš problem je, če se ti cel lajf učiš, da je dvadesetičetri, pol pa prideš u šolo, je pa kr 
štiriindvajset. Kuko?! Ja, ziher bi znal otroc srbsk, če bi bla oba Srba. Recimo A. ma sošolko eno T. in sta 
oba in oči in mami Srba in ona prfektno govori srbsko. Ker zgleda, da tud doma to dost uporablajo. Tud 
ljudje, s katerimi se družjo, so Srbi oz. balkanci in ona zna. Tud vidm, k se z A. pogovarjata, ji kerkat 
srbska beseda vn uide. Zgleda majo doma dost bl poudark na srbščini kot na slovenščini. Sam to je za 
otroka težko, sploh če je bl dovzeten. Recimo moja sestra se je mal teži učila, no, bla je dobra u šol, in ji 
je to delal težave. S slovenščino je mela ful težav, sam 2 jo je mela. Men ni delal, jst sm bla itak odlična v 
osnovn šol. Ampak ja, maš otroke, k so dovzetni za to in jim pol lahko to dela preglavice. Pri uporabi, pa 
pol tud pri branju in pisanju. 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? Je pomembno, da otroci ohranjajo običaje, navade, praznike izvorne 
kulture? 
 
Meni ni pomembno. Kokr sm rekla, če bojo otroc imel željo se tega jezika naučit, se ga lahko doma. V šoli 
nj se pa raj učijo angleščino, nemščino in druge jezike, k bi mogoče bl prou jim pršli. No, sj prazniki so 
itak isti, k tle, sam datumi so mal drgač. Mi praznujemo po slovenskih datumih pa še to bl tko. Pač 
božična večerja, velikonočn fruštk, toj pa tud vse. Tud fotr pa mat nista bla neki navdušena za to, k sm bla 
manjša, tko da pr nam doma tud to ni neki baš. 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Več slovenskih oz. sam slovenske. Kr tko, ne vem zakaj. Jst sm delala na pumpi in sm se ful družla z eno 
N. Še zdj se, sva že 20 let tabol kolegice. Pa tud tko, okolje, v katerem živiš, pa dost prjatlov mam tud tko, 
k sm jih spoznala preko otrok. Itak tud ti ne zbiraš prjatlov po narodnosti, ampak po tem, k se zaštekaš z 
njimi. Isto je pr men. Pa še poročena s Slovencem. Narodnost je itak neki, kar so si zmisll politiki … čist 
umetno narjen.  
 
Kako dobro poznate domovino svojih staršev? Kolikokrat letno jo obiščete? Ali bi se preselili v 
domovino staršev? 
Hm … smo hodil dol skup, k sm bla še mlaj. Itak vsak let dol na morje. Pol pa vsi u šol, ke so vse bli oni 
pa Grčija pa to, mi pa pač u Srbij. Ceu lajf (smeh). Tud z B. sva dol šla ene parkat, ker sm hotla, da vid, 
od kod prihajam. Zdj pa zlo redko. Bl se po telefonu slišmo, če se. Ne vem, kaj nj rečem. Mogoče enkrat 
na let. Al pa še to ne. Lahk bi rekla, da sploh ne poznam domovine. Kok sm jo pa spoznala k smo bli dol? 
Ma nič! K si mlaj ti je itak vseen, zdj pa ne hodmo več tok pogost dol. Ne, ne želim tja. To je domovina 
staršev, ne moja. Moja je tukej. 
 





Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
izobrazba poslovodkinja 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja poslovodkinja v trgovini z živili 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? 
Jst sm od tukaj, starši pa Srbije in Črne gore. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenka? 
Rojena sm tu, že celo življenje živim v Sloveniji, zato se imam za Slovenko. Tudi mož je Slovenc. 
Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Glede na to, da starša nista bla od tukaj, sm se najprej naučila srbsko, njihov jezik. Pol u šol pa slovensk, 
u vrtc nism hodila. Ampak ne vem … še zmer znam slovensk bolš, več uporablam, zato mi je nekak 
slovenščina še zmer tist jezik, prvi, k ga bolš obvladam, čeprou ni brez napak (smeh). 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
S sosedi, ko sm bla mjhna, smo se dobr razumel, no, tud zdj. No mogoče bi sestra mela kj več za povedat 
glede tega (smeh). Sj veš, en je mogu bit kriv v bloku. To so bli ponavad pol taspodni. Čeprou se ne 
spomnem, da bi jst osebno mela kdaj kšne probleme. Sestra pa, ja (smeh). Zdj ne gledajo na to, da kao 
nisam Slovenka. Ne dajem na oglasno desko, da nism Slovenka, zato me niti ne gledajo tko. Smo v dobrih 
odnosih, si pomagamo, če je treba, posojamo stvari, sj veš, kako je, pa jajca, moka pa to. Ne bi mogla 
rečt, da sm imela kdaj kšne velike težave zarad narodnosti staršev. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Pa nimam občutka. Mogoče je več težav mela sestra. Jst sm hodila u šolo u Tržič, že takrat je blo 
taspodnih dost, u Bistrc pa ne. Zato je mela sestra več težav s tem, da je bla bosanka pa to. Jst pa ne, ker 
nas je blo več in so laži razumel, da niso samo Slovenci v razredu. Laži so nas sprejel. Pol naprej na 
srednji šoli pa sploh ne. Hodila sm na trgovsko in že tko je bla ta šola nekak povezana z južnjaki. Lahk bi 
rekla, da nas je blo tri četrt v razred (smeh), tko da itak nismo mel težav. Blo nas je več. Bli smo večina. 
Smo se razumel, čeprou je blo kdaj kšn kreg zarad narodnosti pa teh vojn, k so ble, ampak to so bl starši 
pumpal, če mene prašaš. Sicer pa nč pretreslivga. Fajn smo se mel. Na obe šole mam lepe spomine. 
Kako ste se naučili slovenskega jezika?  
U vrtec nism hodila, tud sestra ne, tko da sva na začetku mele kr probleme. Tud prjatli so bli na začetk bl 
z dol, pač otroc od prjatlov od staršev. Ampak smo se naučil najprej iz okolja, pol u šol. Se je pa vidlo, da 
ni moje znanje primerljivo z drugimi otroci, k so bli pač Slovenci in so sam ta jezik poznal. Mi smo itak 
najprej govoril sam srbsko doma, k ubistvu tud starša nista neki ful znala slovensk, ampak sta se trudla. 
Za naju, da ne bi ble neumne u šol in se nama smejal. Iz okolja, ja, pa pol šola. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
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Bi kr rekla, da slovensk znam bolš. Itak skoz uporablam ta jezik, edin mogoče, da mi pri govorjenju kšna 
uide oz. namerno rečeš po srbsko, ker se bolš sliš. Drgač pa recimo, da bi ocenila s 4, glih čist brez 
napak moje znanje ni. Gledam pa itak TV v slovenščini pač te programe, ajd kdaj tud srbska poročila pa 
musko pa to, ampak načeloma ne. Berem, kar že, pač cajtnge, revije pa to pa itak u slovenščin. 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
Vse delam v slovenskem jeziku. Mogoče mi težave dela govor, kokr sm rekla, kšno vn butnem tako, da je 
pol že kr smešn (smeh). Največ težav pa je mrbit tud pisanje, ja. Sj veš mi mamo piši kao što govoriš. U 
slovenščin ni glih tko (smeh). 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
Ja vse po slovensk delam, tko da bi rekla, da je kr bolš slovensk, no. Jezika, k ga ne uporablaš, pol kr mal 
pozabš. Sploh kšne take stvari k niso glih običajne, vsakodnevne. Ampak, če gremo dol, pa pol ene par 
dni sam srbsk butaš, pa pol že kr not padeš in je pol u Slovenij več težav spet nazaj preklopt. Ampak ni tok 
hudo. Itak smo vsi Slovenci, no mož, pa otroc pa vsi in oni niti ne razumejo tok srbsk, tko da kr vsi lepo 
po slovensk govorimo. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
S starši govorim mešano, mal slovensk mal srbsk, kokr je. Kokr se bolš sliš, al pa če kj hočš poudart pol 
poveš po srbsk, da tud oni bl razumejo. Pa ja, če sm jezna, sm se porajtala, da tud kšno srbsko hitr vn 
vržem (smeh). Mam ta jezik še zmer ponotranjen očitno in v določenih situacijah pride na plano. S sestro 
tud mešano govoriva, ampak bl za kšne štose pa to, ne da bi namenoma po srbsk. Tko tu pa tam kšna vn 
uide. Z otroci pa možam pa itak slovensk k druzga ne zastopjo. Isto je s prijatelji, mamo več slovenskih in 
tud ne zastopjo vsega. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Tud uzun vse slovensk. Tle se je treba še mal bl pomatrat, da te ne gledajo, kokr da si z Marsa. Bi kr 
rekla, da k smo tko uzun, se kr bl pomatram, sploh če je kšn otrok zravn, da ga ne spravlam u zadrego. 
Mislm, da bi vsi to mogl, itak pol tud pokažeš nek spoštvane do drugih ljudi, al pa države, kjer živiš. 
Ampak ne razmišlajo tko vsi, sj vem. 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
On je Slovenc. Ja to je zj tko razmišlat, k če bi razmišlala, kva bi si kupla, če bi na lotu zadela (smeh). Ne 
vem, najbrž bi oba hotla, da zna jezik starša, sam men je to vsen. Je velik drugih jezikov, k so bl 
pomembni od srbskega in nj se otroc teh učijo. Niti niso izrazl željo, da bi znal, jst jih ne silm. Bojo že 
povedal oz. pokazal zanimanje, mogoče, če bojo dobil partnerja iz dol (smeh). Pol bomo pa mel učne ure 
(smeh). 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 





Kokr sm rekla, men ni pomembno. Tud ne vem, če majo ket u šolah tele južne jezike. Pa kok bi se jih sploh 
hotl učit, če se jih že doma učijo al pa saj poslušajo svoje starše. Že od tega neki odneseš. Če pa hočeš, 
pa sploh. Sm ziher, da se hitrej neke stvari naučiš, če se hočeš. Isto je pomoje z jezikom. Sam pr nam 
doma se ne morjo, k ne govorimo drgač, k pa slovensk. Ma s temi običaji ja pa tko … mislm, da je fajn, če 
poznaš, ampak mamo itak mi iste, k so u Slovenij. Smo pravoslavci. Sam mal kasnej, praznujemo pa po 
istem kopitu. Edin slava, ane. To je en srbski običaj, mi ga tle res ne praznujemo, niti ga otroc ne 
poznajo, mogoče bi blo fajn, če bi ga, ja. Ampak tud to jim lahk še povem vse. Mamo pa doma pač 
praznovanje božiča pa velike noči, ampak po slovenskih datumih, ne po naših. 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Hm … pomoje kr več slovenskih. Ok, k sm bla še v šol je blo več naših, pol pa mal zgubiš stike pa mal 
novih dobiš pa iz šihta pa to. Več slovenskih, ja. Pa, k je mož Slovenc še po njemu dobiš prjatle, k so 
Slovenci. Mam pa tud srbske al pa druge, itak. Ne gledam na norodnost. Vsi se prou fajn zastopmo. 
 
Kako dobro poznate domovino svojih staršev? Kolikokrat letno jo obiščete? Ali bi se preselili domovino 
staršev? 
Zelo slabo. Na morje smo hodil še v osnovi šoli, to je pa tud vse. Ko sm odrasla, nism več dol hodila. 
Mislm, da dol nimam kj počet (smeh). Zdj gremo bl na Hrvašk na morje. 
 
Intervju z osebo I. V. 
Spol ženski 
Starost 64 
Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
izobrazba 4 leta osnovne šole 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja v pokoju, sicer delavka v proizvodnji 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? 
Živeli smo v Črni gori, starši so bili Srbi. Oba. Kuj zravn meje smo živel. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenka? 
Rojena sam v Črni gori, tam sm tud živjela 20 godina, pol sm pa pršla sm. Za kruhom. Ma… pa ne vem, 
ne počutm se Slovenka, mogoče zto, k ne znam tok dobr jezika. Srbkinja sm, po starših. 
Koliko ste bili stari, ko ste prišli v Slovenijo? Zakaj ste se odločili prav za Slovenijo? Zakaj za Tržič? 
Imala sam 21 godina. O, kako sm bila mlada (smeh). Bratranac mi je reku, da je šiht tu. Pa sm šla. 
Edina. Vse sestre in brati, sedam nas je, so ostali dol. Jst sm pa šla. Pa najmlajša sm, mogoče zrad tega. 
Tržič je bil takrat itak velemesto, kok se je dogajal, kok šihtov, vse … dons pa … ništa. 
Kako ste živeli prva leta v Sloveniji? V kakšnih razmerah? Ste imeli službo, stanovanje …? Je bilo zaradi 
neznanja jezika težko? Kakšno je bilo prilagajanje novi domovini? 
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Pekotov stanvane smo kupl. Vse smo mel. Avto, stavane, službo, zdj penzijo. Vse. Danas pa nič. Mladi 
mate mn možnosti, kot smo jih imal mi. Jezika sta si tok podobna, da ni blo težav, zato se ga niti nismo 
učili. Žao mi je za to. 
Ali se želite vrniti v domovino? 
Niti ne. Ok, sj pogrešaš sorodnike in to, ampak dol ne bi znala živet. Zmer se prtožujem, kok dolg mi 
treba, da zavre kafa. Pa to ni mogoče. Tukej daš gor, dol pa je že. Tm pa kr traja i traja. So za cajtam 
glede tehnike. Sestra moja ma še zmer črnobelo televizijo, nima pomivauca, ni tople vode kod kuće. Ne 
znam si predstavlat. Mogoče, če bi živjela nek u mesto, to bi šlo. Sj grem dol za 3 tedne al pa mesac, 
ampak komaj čakam, da pridem in se normalno stuširam (smeh). Pogrešam osnove. 
Ali ste v času vojne imeli kakšne težave zaradi nacionalne pripadnosti? Ali ste imeli težave s papirji/vizo? 
Kakšne? 
Takrat ni blo težav s državljanstvom. Kuj smo ga dobili in nismo meli nobenih problemov. Vedno pa so 
nam govorili »bosanci«. 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Na začetku u samsku domu nas je bilo velik, zato težav ni bílo, da bi grdo gledal al pa kj. Pol, ko smo 
kupili stanvane pa tud ne. Mi nismo delal težav njim, oni ne nam. Edin mogoče otroka, da sta mela 
težave. No, tko, da so bli za vse krivi pa to, sam to smo hitro rešili. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ja, še danas mam občutek, da malo postran gledajo. No, sj za to sm sama kriva, k se nism naučila jezika, 
kot bi bilo prav. Ko grem vani se trudim govorit slovensko, ampak je premal znanja in mi uide kašna 
naša. Zato raj vidim, da mož kliče do zdravnika i to, da se men ni treba obremenjevat. Ja, za te uradna 
posla gre kr mož povsod. Al pa, ko se na ulci pogovarjaš s svojimi pa pride kdo mem pa čudno gleda. 
Ampak kaj naj … to je moj prvi jezik. 
Vas kdo od domačih kdaj opominja, da morate v javnosti govoriti izključno slovensko? Kakšen je vaš 
odziv na to? 
K sta ble otroka mlajša, je blo tko. Njima je blo nerodno it z mano kam. Pa sta me skoz nj se naučim pa 
to. Ampak se nisam … mal je blo pol že men tud nerodno, ampak kaj naj. Zato so pol raj z možam hodil 
ukol po trgovinah pa to. Mož bolše govori slovensko. 
Kako ste se naučili slovenskega jezika? Ste se ga učili že pred prihodom v Slovenijo? 
Od prijatlov slovenskih, sodelavcev. Mal smo mešal, malo tko mal srbsk mal slovensk. Pol s časom se 
nekaj naučiš, čeprou nam ni blo treba se učit, k so drugi razumjeli naš jezik. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Ja … razumem sve, sj je podobno, tko da bi to ocenila s 5 recimo, al pa raj 4. Berem i pišem bol malo, tko 
da bi to bla še najslabša stran. Recimo 2, ker res nč ne berem in pišem. Če pa že, pa kšn časopis pa še to 
ne vsak dan. Ta tehnika ni zame, sms pa to. Nč ne pišem. Raj pokličem. Niti ne vem, če znam pisat sms 
(smeh). Govorim tko tko. Sj pravm, se potrudm, ampak drgač raj moža pošlem. Bi ocenila s 3. 





Lažje v srbščini. To je moj materni jezik, prvega sam se naučila, slovensk pol bl tko tko. Najteži pisat pa 
brat k tega ne delam velikrat. 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
U, precej slabše (smeh). 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
Staršev ni več, ampak smo se pogovarjal po naše, slovensk nista slišala. Z možam tud, nama je tko laži, 
čeprou on govori tud slovensk in jaz vse razumem. Z mlajšo kčerko ona slovensk jst mešano. Ona zelo 
dobro govori slovensk. S starejšo pa malo mešano, no jst sam srbsk, ona pa pol kokr ji paše. Če dol 
kličem po srbsk, ker druzga ne razumejo. S prijateli odvisn, od kod so… z našimi po naše, s slovenskimi 
pa se trudm tud po slovensk. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Kr moža pošlem (smeh). Drgač se pa trudm slovensk … 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Mož je iz Srbija. Ne vem, to bi on moral povedat. Tud zdj obe kčerki ne govorita prfektno srsko, ker jih 
nisva matrala s tem. Naučile sta se iz pogovorov najnih. Mogoče, mogoče ne. Ne vem. Težko je rečt. 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? 
 
Lepo je, da vesta jezik od staršev. Ampak najbrž živlenskega pa ni. Ah, v šoli majo že tko ceu kup stvari, 
brez veze še to. Kšn krožk raj. 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Oboje. Ne vem, ne štejem (smeh). 
 
Ste v Sloveniji obiskovali kakšen tečaj oz. se na drug način izobraževali? 
 
Nič. Sm smo prišli delat. In si ustvart novo živlenje. Ni se ponudila priložnost, niti nisam rabla učenja 
novega. 
 
Kako se spominjate svojih prvih dni v Sloveniji, ali so se vaša pričakovanja izkazala za realna, ali 
ohranjate običaje izvorne kulture – katere, kje, obiskujete kakšna društva, kolikokrat letno obiščete svojo 
domovino.  
 
Meni je blo super. Prišla sm s kufrom, zato sm torbar (smeh). Vsak je mel za preoblečt. Kšeft smo kuj 
dobil, živel smo po samskih domih. Na začetku sm bla pr neki ženski, k je bla ena varuška. K sva se 
poročila, sva šla živet v samski dom v Medvodje, pol sva bla v Tržič u samskem domu. Meni je bratranc 
reku, da pridem, da je dost šihtov. In res je blo tko, kuj sm šiht dobila. Dnarja nism pošiljala, naši dol so 
dobival pokojnino od očeta, k je kmal umrl, ko sm bla sedam stara. Midva sva šparala in si kupila 
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snatvane. Nima velik taspodnih svojga stanvana, sploh tu v Tržiču ne. Pa avto. Gradila sva tukaj življenje 
svoje. Običaji so isti, k tle. Velika noč, božič vse je isto, sam kasneje. No edin slava. Ne praznujemo. Tud 
ostalo ne. Ne vem, zakaj. Nismo verni. Z možam greva polet dol za tri tedne al pa mesac. Več ne. Ne morš 
bit tok cajta dol. Nismo navajeni na to, da nimajo tok, k mi. 
 
Ali ohranjate običaje, kulturne navade prvotne domovine? 
Ne, nič. Vse praznujemo kokr tuki. Nismo niti verni tok. Ne praznujemo bižiča, velike noči, nič. No, sam 
zase, z familijo ne. Jajca skuhava in pojeva, to je to. Tud slave ne praznujemo. Mogoče bi to mogl zarad 
otrok, da vejo od ket so. Ampak ne, ništa. 
 
Intervju z osebo R. V. 
Spol moški 
Starost 66 
Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
izobrazba ključavničar 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja v pokoju, sicer delavec v proizvodnji 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? 
Iz Srbije, tud oba starša sta bla iz tam. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenec? 
Rojen v Srbiji, potem sm prišeo v Slovenijo. Hm … sm srbski Slovenac (smeh).  
Koliko ste bili stari, ko ste prišli v Slovenijo? Zakaj ste se odločili prav za Slovenijo? Zakaj za Tržič? 
Imel sm 23. Vsi so neki mel, pa je bio gozdar, pa se je oženio i tako. Jaz pa ništa. In sm se odloču in šu. V 
tujino. Že dol se je govoril, da je Slovenija meka za delat, pa sm se odloču. Za Tržič sm tud slišou od dol, 
k so eni prhajal na obiske. Tko sm se odloču. Nism biu ziher kaj bo, ampak sm reskiral. Dol v Srbiji so 
mel obrate tud od Pekota. Ko je u Slovenij zmankal delavcev, so pršli po nas, kao ko oće it za Sloveniju. 
To je bla taprava šansa. In sem šeo. 
Ali se želite vrniti v domovino? 
Ne. Sj ne bi znao živet dol. Tu sm navajen na udobje, k ga dol ni. Dol še zmer ne poznajo vseh stvari, k jih 
mamo tle. Recimo, da si doma in da je toplo, da ni treba zakurt. Naši živijo na vasi, so šele deset let nazaj 
dobili svojo kopalnica. To si ne morš predstavlat. Res so uzad. To je vas na 1700 nadmorske. Mi tle 
gremo na tok meterov za vikend mal u hribe, tm pa žvijo. Doma majo kmetijo, no par živali, tle greš u 
trgovino i kupiš. S tem denarjem k ga mam bi dol živeo, k lord kot rečemo, ampak ne bi znal ostale stvari 
delat.  
Ali ste v času vojne imeli kakšne težave zaradi nacionalne pripadnosti? Ali ste imeli težave s papirji/vizo? 
Kakšne? 
Ne, nič tazga. Ko so nam ponudl, smo ga vzel i toj blo to. Neki malga je blo treba plačat, k bi zj reku, kva 
pa vem … ajd 50 evrov, al pa še to ne. Ne spomnem se dobr. 
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Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Pa niti ne. Zmer, k grem kam tko, se potrudm, da govorim slovensko. Na pošti, banki pa tko. Pr 
zdravniku. Več težav je mela žena, k slabš govori.  
Vas kdo od domačih kdaj opominja, da morate v javnosti govoriti izključno slovensko? Kakšen je vaš 
odziv na to? 
Včasih, ampak sj pravm, da se trudm. 
Kako ste se naučili slovenskega jezika? Ste se ga učili že pred prihodom v Slovenijo? 
Več ili manj iz šihta. Tm je blo dost Slovencou, no večina, i se si mogu mal potrudt, da nisi glih srbsko 
skoz. Čeprou so nas razumel, ampak vsen. Pol pa še kšn tv program pogledaš, poročila, pol si pa počas 
zapomniš. Preden sm prišeo sm nisam se učio, k ni blo nobenga, da bi pomagal. Pol tuki od ljudi in 
okolice. Ni blo tečajev, al pa sam nisam vedu. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Men se zdi, da dobar znam. Razumem use, ajd skor use. Berem slovenske časopise, no to bolj malo. 
Gledam pa slovenske in recimo tud Balkan TV. Vsega po mal. Ja bi se ocenio s 4. Razumevanje s 4, 
ostalo 3, ajd pisava 2. To mi pa res dela preglavice (smeh). 
 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
Še zmer bol obladam srbsk. Tud z ženo se doma pogovarjamo samo al večinoma po srbsko. Sam sj pravm 
razumem vse, tud brat znam po slovensk. Mogoče me pisanje malo zajebava, to pa res bol malo počnem 
(smeh). 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
Srbsk bolje. Al pa precej bol. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
Staršev nimam več, z otroci se pogovarjam malo mešano, odvisn od teme i to. Z ženo samo oz. skor samo 
srbsko. Z drugimi pa odvisn … če dol kličemo al pa kj, pol itak srbsk, drgač pa mešano. Odvisn od 
narodnosti druzga. Sosede pa kar po slovensk, so večinoma Slovenci, sj veš (smeh). 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Tu se pa res trudam, da govorim slovensk. Sj kdaj povem kj po naše, ampak raj ne, k te mal tko gledaju. 
Žena ma več težav, jaz kr znam. 
 





To bi me mogli prašat, če bi blo tko (smeh). Ma ne vem, sj hčerke tud ne znajo prfektno srbsko. Nikol 
nismo prav razmišlali o tem. Fajn je, tud najprej sta znale to, k sva se z ženo pogovarjala po srbsk. 
Predno sva se kokrtok naučila slovensko. Mogoče je fajn, če znaš jezik matere, že tko zarad kulture al pa 
kj. Ne vem … 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? 
 
No to sm glih govorio. Ma, če bi se mulci sami odločal za to, naj se, drgač je sveeno. 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Ja, kar več jih je Srbov. Več k Slovencou. Ne vem, zakaj … mogoče zato, ker nam je lažje skupaj, ko smo. 
Lažje se razumeš, ker maš iste težave. Prbližno. Veš, da vse gledaju po stran, k mal zavijaš, pa to, pa je 
laži pol to skup it čez, ko pa sam. Mogoče zarad tega. Ne vem, ker jaz sem sam prišo sm, v Slovenijo, v 
Tržič, ne s prjatlom al pa sorodnikom. Tu sam pol jih spoznao. Na šihtu. Dobri smo bili sodelavci. 
 
Ste v Sloveniji obiskovali kakšen tečaj oz. se na drug način izobraževali? 
 
Ne nisam nč. Dol sm naredu za klučavničara in toj blo to. Pol pa tuki sam delal. 
 
Kakšen je bil vaš prvi vtis o jeziku? Je bilo sploh treba znati slovenski jezik ali ste se lahko 
sporazumevali tudi v vašem maternem? 
 
Ma vsi so znal sve. Sve so razumeli. Na začetku res ni blo treba sploh. Ampak sj se naučiš, ko svaki dan 
poslušaš to. Pa tud zarad mešanja je laži, če kj znaš, čeprou nikol ne morš skrit naglasa (smeh). Je pa 
laži, če znaš jezik, k ga večina govori. 
 
Kako se spominjate svojih prvih dni v Sloveniji, ali so se vaša pričakovanja izkazala za realna, ali 
ohranjate običaje izvorne kulture – katere, kje, obiskujete kakšna društva, kolikokrat letno obiščete svojo 
domovino.  
 
Na začetku sem bil v Jelendol u bivši vojašnici, ne, u Medvodjah. Gor nek. Jst sm bil ful zadovoljen, šiht 
sm kuj dobu, dobr šiht, dnarja je blo dost. Dol smo dobil dnar sam, če smo kšne ovce prodal al pa če so 
ženske kj naštrikale. Tle si pa kr colngo dobu vsak mesc. Pa takrat so bli fajn cajti, jst jih zmer hvalm. Pa 
regres, pa božičnca, pa bone za otroke za čevle na začetk šolskga leta, vse. Vse smo dobil. Dnarja je blo 
ful. Pa avto brez pufa. Fajn je blo. Ampak dnarja nism nikol dol pošiljal. Sem kupio, ko smo šli dol, kavo 
pa to, pa darila. So pa moji dol kar imeli denarja, zato niso rabili še mojega. Jst vedno predstavljam 
Slovenijo kot državo, k sm ji hvaležen za vse. Ona mi je dala život tak, k ga mam, penzijo zj. Srečen sm. 
Pa, da so se otroci poročili, da imamo vnuke pa to. Zadovoljn sm s tem, kar sem dosegu tu. 
 
Ali ohranjate običaje, kulturne navade prvotne domovine? 
Nič. Ja sam bio komunist tako, da cerkev i njihove šege zame ne obstajajo. 
 
Intervju z osebo D. SE. 
Spol moški 
Starost 34 





Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja komunalni delavec 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenec? 
Oče je iz Makedonije, mami iz Bosne, jst iz Slovenije. Slovenc, itak. Sj sm ceu lajf že tle (smeh). 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? 
Rojen u Sloveniji. 
Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Recimo, da slovenski. Ne vem, kako so z mano govoril, k sm bil mjhn. Najbrž vsak po svoje. Al pa po 
bosansko. Ne vem. Bosansk itak sploh ne znam. 
Kakšno je bilo vaše srečanje z domovino staršev? 
Nisem še biu pri njih. Ponavad so sorodniki pršli k nam, mi nismo šli dol. Edin, ko sm bil mjhn, ampak to 
se pa ne spomnem. Bi pa šel pogledat, ja, da res vidm, od kje so starši. To bi blo zanimiv, ampak do zdj ni 
blo priložnosti. Ni financ, ni nč (smeh). 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ne, sploh ne. Velik mi jih je že rekl, da se sploh ne opaz, da nism Slovenc. No, starši niso. Itak smo se 
skoz družl s Slovenci, tko da ni blo težav ne z jezikom ne z ničemr drugmu. 
Kako ste se naučili slovenskega jezika?  
Po pravic sploh ne vem, od doma ne (smeh). Prek prjatlov, pa pol vrtec, šola tud, pa starejš brat pa to. To 
so bli cajti, k smo bli večino dneva uzun. Sam iz šole dam pa kosil pa gas vn. Pa cel dan uzun pa zvečer 
nazaj. Družl smo se velik več k zdj, zato smo se pa mjbi tud laži naučil jezika. Ne pa zdj sam igrce pa 
računalnik. Kako se boš pa kj nauču, če sploh nis u stiku s folkam? Težko pomoje. No sj se vid, kok hitr se 
dons učijo jezika al pa včash, k smo bli mi na tem. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Kr 5, ja. Razumem vse, berem tud, pišem, govorim, vse delam v slovenščin. Sj ubistvu druzga jezika niti 
ne poznam. No, nekej bosanskih besed že, ampak, da bi pa znal ceu stavk skp sestavt brez napak pa ne 
vem, če bi šlo. Rajš niti ne poskušam (smeh). 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
Slovensk precej bolje. Bosank sploh ne znam, sj pravm. Sm pa ke bi še šlo kj povedat, kj več pa ne. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 




Vse samo v slovenskem. Brat tud bolš govori slovensk. Z mami tud slovensk, ona pol nazaj po bosansk al 
pa se mogoče mal potrud pa govori slovensk. Prjatli so sam Slovenci, pa tud če so druge narodnosti, se 
pogovarjamo sam po slovensk. Sj smo u Slovenij (smeh). 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Tle pa sploh slovensk. Nema trte mrte (smeh). 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Nimam partnerja, sm samski (smeh). Ja bi si želel, zakaj pa ne? Več znaš, bolš je, a ni tko? No, saj včasih 
je blo (smeh). Mislm, da vsaka stvar u lajfu prou pride, ne glede na to, al gre za slovensk al bosansk al 
anglešk jezik. Je pa res, da se velik več vlaga v druge jezike, ne tok u tele z bivše Juge. Ampak zakaj ga pa 
ne bi znal? 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? Je pomembno, da otroci ohranjajo običaje, navade, praznike izvorne 
kulture? 
 
Ja, zakaj pa ne? Zarad kulture je to pomembno, ja, pa običajou. Čeprou, če maš neki druzga si pol že kuj 
čudn, ampak sj nč hudga. Kultura, ja. 
 
Ali doma ohranjate običaje vaših staršev? Npr. praznike? 
 
Ja, mi smo pravoslavci. Prazniki so isti, sam mal kasnej se praznujejo. To praznujemo po datumih dol, 
nov let pa po datumu tle (smeh). Ampak ni to zdj neko praznovanje … pač poje se večerja oz. zajtrk i toj 
to. Ne hodmo u cerku, nismo verni sploh, ampak smo pa ohranil to navado. Sj je fajn. Pa kšna taka naša 
jed z dol se nardi, k je velik bolš, kokr če tle kupš. Mami zna nardit vse (smeh). 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Slovenci. Ka pa vem. Dol u blokih so bli večina Slovencou pa smo se igral pa to. In je tko tud ostal. Kaj 
pa vem, zakaj … 
 
 
Intervju z osebo A. S. 
Spol ženski 
Starost 54 
Narodnost staršev bosanska 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba dokončana osnovna šola 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja brezposelna 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi 




Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Bosanski.  
Koliko ste bili stari, ko ste prišli v Slovenijo? 
Petnajst. 
Ali ste v času vojne imeli kakšne težave zaradi nacionalne pripadnosti? Ali ste imeli težave s papirji/vizo? 
Kakšne? 
Ne, nič. 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Dobri. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ne. 
Vas kdo od domačih kdaj opominja, da morate v javnosti govoriti izključno slovensko? Kakšen je vaš 
odziv na to? 
Da, sin. Se trudim, ampak slabo govorim slovenski. 
Kako ste se naučili slovenskega jezika? Ste se ga učili že pred prihodom v Slovenijo? 
Nisam, tu sam se malo naučila. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Razumjem dobro, ostalo bol slabo. Dva bi si dala. 





Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 




Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 




Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 





Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Makedonija. Ne zna sin govorit. 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? Je pomembno, da otroci ohranjajo običaje, navade, praznike izvorne 
kulture? 
 
Da, pomembno je. 
 








Kako se spominjate svojih prvih dni v Sloveniji, ali so se vaša pričakovanja izkazala za realna, ali 
ohranjate običaje izvorne kulture – katere, kje, obiskujete kakšna društva, kolikokrat letno obiščete svojo 
domovino.  
 
Da, praznujemo veliku noč i božič. Ne hodim dol. 
Ali se želite vrniti v domovino? 
Ne. 
 
Intervju z osebo J. Z. 
Spol moški 
Starost 59 
Narodnost staršev bosanska 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba gradbenik 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja dimnikar 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi 
opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite kot Slovenec? 
Starši so iz Bosne, jaz sem se tudi dol rodio. Ma neki na pol. Na dol me še veže velik. 
Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Srbohrvatski.  




Zakaj ste se odločili za Sloveinjo? Zakaj za Tržič? 
Povedali so komšije, da je dosti posla i smo se skupaj s prijatelji odločili, da gremo. Zakaj pa ne? Dol ni 
blo ništa. U Tržič pa BPT pa pol Peko, gozdarji sve je blo.  
Kako ste živeli prva leta v Sloveniji? V kakšnih razmerah? Ste imeli službo, stanovanje …?  
Ni bilo lahko, ampak smo se znajdli. Bol, ko če bi ostal dol. 
Je bilo zaradi neznanja jezika težko? Kakšno je bilo prilagajanje novi domovini? 
Da i ne. Sj so vsi razumel srbohrvatski. So se učili tudi v šoli. Se je dalo pomenit skoro vse. Pol, ko je šla 
Juga narazen, se je pa vidla razlika. 
Ali ste v času vojne imeli kakšne težave zaradi nacionalne pripadnosti? Ali ste imeli težave s papirji/vizo? 
Kakšne? 
Ne, nič, ko so nam ponudli papirje, smo ih vzeli. 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Dobri. Ni blo problemou. U Tržiču nas je bilo dost Bosancou. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ne. 
Vas kdo od domačih kdaj opominja, da morate v javnosti govoriti izključno slovensko? Kakšen je vaš 
odziv na to? 
Jaz govorim samo slovenski v javnosti. 
Kako ste se naučili slovenskega jezika? Ste se ga učili že pred prihodom v Slovenijo? 
Nisam, tu sam se naučio. Na gradbeni šoli. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Razumem use. U poklicni šoli sem imel 4 slovenšino. Na maturi tud. 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
Nimam nobenih težav ne u slovenščini ne u srbohrvatskem. 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
Ajd, malo slabše. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 




Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 




Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Žena je iz Srbije. Če hočejo. 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? Je pomembno, da otroci ohranjajo običaje, navade, praznike izvorne 
kulture? 
 
Ni toliko pomembno. 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Pol pol. Nekaj je Bosancou pa Srbou pa Slovencou. Vse. Ni pomembna nacionalnost, rad sem v dobri 
družbi. 
 
Ste v Sloveniji obiskovali kakšen tečaj oz. se na drug način izobraževali? 
 
Samo poklicno šolo. 
 
Kako se spominjate svojih prvih dni v Sloveniji, ali so se vaša pričakovanja izkazala za realna, ali 
ohranjate običaje izvorne kulture – katere, kje, obiskujete kakšna društva, kolikokrat letno obiščete svojo 
domovino.  
 
Ne obiskujem posebnih društev. Domov grem enkrat ili dvakrat. U maju in poleti. 
Se želite vrniti v domovino svojih staršev? 
Ne! Bog ne daj (smeh). 
 
Intervju z osebo M. Z. 
Spol ženski 
Starost 64 
Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba dokončana osnovna šola 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja upokojenka, sicer delavka v proizvodnji 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi 
opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite kot Slovenka? 
Starši so iz Srbije, jaz sem se tudi dol rodila, sedaj pa sem tu. Hm … ne znam odgovorit. Še vedno me 
malo postran gledaju zarad naglasa. Ne vem, kako se počutm … 
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Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Srbski. 
Koliko ste bili stari, ko ste prišli v Slovenijo? 
21. 
Zakaj ste se odločili za Slovenijo? Zakaj za Tržič? 
Ker je bilo vse skupaj Jugoslavija in si lahko prehajal sem i tja. Sosedi so govorili, da u Sloveniji u Tržiču 
rabijo ženske šivilje al neki. Pa sm šla.  
Kako ste živeli prva leta v Sloveniji? V kakšnih razmerah? Ste imeli službo, stanovanje …?  
Samska sem bila, stanovala sam privat. Bilo je teško. Službo smo dobili kmalu, saj to. Pa tud s sodelavci 
smo se razumjel. Hvala bogu. 
Je bilo zaradi neznanja jezika težko? Kakšno je bilo prilagajanje novi domovini? 
Da, teško. Hudo je bilo. Pa jezik niti ne, so znal tle srbohrvašk. Sam tisti, ki pa niso hotli govorit … Neki 
jih je bilo, ko so rekli, da ne znajo in se niso hteli pogovarjat. Kaj pa boš? Nič. So govoril, da naj se 
naučim slovenski. 
Ali ste v času vojne imeli kakšne težave zaradi nacionalne pripadnosti? Ali ste imeli težave s papirji/vizo? 
Kakšne? 
Ne, nič se ne spomnem. 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Dobri. Nas je bilo veliko, ki smo došli od drugje. Smo bli iz istih koncev. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ne. 
Vas kdo od domačih kdaj opominja, da morate v javnosti govoriti izključno slovensko? Kakšen je vaš 
odziv na to? 
Ne. Saj vejo, da ne znam čist odlično. 
Kako ste se naučili slovenskega jezika? Ste se ga učili že pred prihodom v Slovenijo? 
Učili so me prijatelji Slovenci. Ne, pol sam se učila, ko sm bla tu. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Razumem use, tud kašno revijo preberem i gledam tv. Ni prfektno, a bi se ucenila med 3 i 4. No edino, ko 
je treba govorit pa zmrznem (smeh). 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 




Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
Slabše govorim. Ostalo enako. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
Mešano srbski in slovenski. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Samo slovenski. No, trudim se. Res se trudim. Včasih gre, včasih ne. 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Mož je iz Bosne. Da, otroci znajo, kar dobro govorijo, poznajo oba jezika. 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? Je pomembno, da otroci ohranjajo običaje, navade, praznike izvorne 
kulture? 
 
Da, je pomembno, ampak ne vem, če u školi tud. 
 




Ste v Sloveniji obiskovali kakšen tečaj oz. se na drug način izobraževali? 
 
Samo, kar smo rabili za delo. Nisam hodila u šolo ali tečaj. 
 
Kako se spominjate svojih prvih dni v Sloveniji, ali so se vaša pričakovanja izkazala za realna, ali 
ohranjate običaje izvorne kulture – katere, kje, obiskujete kakšna društva, kolikokrat letno obiščete svojo 
domovino.  
 
Bilo je hudo zaradi jezika, ampak je sedaj uredu. Občasno hodim u KUD v Kranj. Domov grem malokrat. 
Malo pokličem pa povprašam, to je pa tud vse. 
 
Intervju z osebo S. P. 
Spol moški 
Starost 55 
Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba IV. stopnja 




Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? Kateri jezik ste se najprej naučili? 
Iz BIH, iz Prijedora. Srbohrvaško. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenec? 
Rojen sem v Bosni, tu je rojena hčerka, sin še dol. Ma … a je to pomembno? Sad sam tukaj, ne grem 
nikamor pa, če sm Srb, Slovenc al pa Afričan (smeh). Ne vem … ne razmišlam o tem. 
Koliko ste bili stari, ko ste prišli v Slovenijo? Zakaj ste se odločili prav za Slovenijo? Zakaj za Tržič? 
Imeo sam 15 let. Slovenija je bila takrat najbolj gospodarsko močna u Jugi. Kot Švica (smeh). Zato sem 
se odločio, da grem. Nisem imel nič za zgubit, doma tud nism imeo nič. Bil sm mlad, neumn (smeh), brez 
družine lastne in sem šel. Na bus u Ljubljano. Obljubljali so delo in dobio sm ga. Že takrat sm bil mal 
bolan, ampak še zmer sm dobio delo. Pol se je zakompliciral, tko da sam se mogu upokojit. Invalidsku. 
Kako ste živeli prva leta v Sloveniji? V kakšnih razmerah? Ste imeli službo, stanovanje …? Je bilo zaradi 
neznanja jezika težko? Kakšno je bilo prilagajanje novi domovini? 
U, ja. Ne spominjam se rad. Nobenga nisam poznal, ne veš, kako laufajo stvari, kašni so ljudje. Pol je 
kmau za mano pršla žena, je blo kuj bolš (smeh). Podobn, ko danas, smo bli »južnjaki«, »bosanci« … vse 
sorte. Čeprou smo bli iz ste države. Tud jezik je delal težave, sam ne dost. 
Ali se želite vrniti v domovino? 
Ne. Nimam dol kj iskat. Starši so pomrli, drugi so šli tud po svetu. Ne, tukaj imam sve. 
Ali ste v času vojne imeli kakšne težave zaradi nacionalne pripadnosti? Ali ste imeli težave s papirji/vizo? 
Kakšne? 
Papirje smo vzel takoj, ko smo lahko. Vedeli smo z ženo, da bomo ostal tu. Ona je bla tud pol noseča i 
ostal smo. Takrat ni blo tko, da si morao znat jezik i ne vem kva. Takrat so kr talal papirje (smeh). Eni, k 
jih niso uzmili, pa jim je še danes teško. Ne dobiš pufa, ne stanovanja, ništa. Mi mamo stanvane, v bloku.  
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Ni težav. Vedno pozdravjo, malo kako si, ovo ono. Čeprou žvimo čist u zgornem nadstopji, smo 
»taspodni« (smeh). 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ja, sj pravm skoz eni »bosanci« pa »čefurji« pa »taspodni«. To zdej preslišiš, na začetku pa ne. Pa, da 
krademo šihte, dobre šihte, čeprou smo bl delal fizićka posla, Slovenci pa direktorji. Pa tud na banki al 
pa pošti … pa u školi na ovaj, kva so že … govorilne. Postran gledaju, k maš naglas, mal tko tko prašaš. 
Pol si pa raj tih pa kimaš (smeh). Pa zastopš al pa ne (smeh). 
Vas kdo od domačih kdaj opominja, da morate v javnosti govoriti izključno slovensko? Kakšen je vaš 
odziv na to? 
Ne. Se trudm, da ih ne smešim (smeh).  
Kako ste se naučili slovenskega jezika? Ste se ga učili že pred prihodom v Slovenijo? 
Ne, dol se nisam. Sj noben ni znal, kako da bi se naučio?! Tle sm se, skoz život. Počas. Največ pol, k so 
otroc bli u šol. Pa so skoz mn govoril srbsko, pol pa že morš ti tud mal po slovensk (smeh). Pa TV i to. 
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Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Razumem skor vse, tko da 4. Berem bol malo, pišem i govorim pa slabš. Bi ocenio sa 3. Slovenščina ma 
kup enih čudnih stvari. 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
Ja, srbsko. Prvo sam se ga naučio i dost uporablam. 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
Ja, slabš, čeprav še zmer bolše, ko kašni drugi, k se tud trud ne. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
Zasebno kr srbohrvaško. Doma je sam še hčerka pa žena. Hčerka pol po slovensk, z ženo pa srbsk. Ona je 
tud s tam. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Trudm slovenski. Z napakami (smeh). 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Iz istega kraja, ko jaz. Oba srbsk govoriva, otroc slovensk al pa kokr kdaj. Znajo tud srbsk. Ja, če bi bla 
žena iz … Ukrajine (smeh) bi hteo, da znaju njen jezik. 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? 
 
Ja, je prou, zato doma govorimo po srbsk. Naj ohranja jezik starša. To ni nč narobe. Kaj pa, če dobi 
moža Srba i idejo za Srbijo (smeh)? Mal vrjetnu, a vseen. 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Več naših. Ne vem, zakaj. Kako se že reče … a iste tice skup letijo al neki tazga (smeh). 
 
Ste v Sloveniji obiskovali kakšen tečaj oz. se na drug način izobraževali? 
 
Nič. Sm smo prišli delat. In si ustvart novo živlenje. Ni se ponudila priložnost, niti nisam rabu učenja 
novega. 
 
Ali ohranjate običaje izvorne kulture – katere, kje, obiskujete kakšna društva, kolikokrat letno obiščete 
svojo domovino?  
 





Intervju z osebo S. PE. 
Spol moški 
Starost 30 
Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba VI. stopnja 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja policist 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? 
Oba sta z Bosne, kanton Republike Srbske, iz Prijedorja. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenec? 
Ne, rojen sm še dol. Sm bil star dva mesca, ko smo pršli v Slovenijo. Ne vem, kako točn je blo (smeh). Ne, 
sm Srb. 
Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Najprej sem se naučil domačga jezika. Srbohrvaško. Tako smo se pogovarjali doma in se še danes. 
Kako oz. kje ste se naučili slovenskega jezika? 
Pred šolo sm hodu u vrtec in se tam naučil. Večina je bla tko Slovencev, tel naši so bli bl doma. Ponavad 
je bla žena doma, merkala otroke, mož pa je delal. Pr nam sta oba delala. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Ja, najbl v šoli. Zarad naglasa, izgovorjave. Trdi L al pa poslovenjenje srbohrvaških besed. 
Kakšni so vaši odnosi s sosedi? 
Dobri. Zej se je folk že navadu, da smo bl pisana množica (smeh). V državi in po blokih, mestih pa to. Se 
mi zdi, da ne gledajo več tko grdo, sploh če se mal trudš po slovensk govort. Pa niti spet ne tok zarad 
jezika. Sj, če si ti normaln, so oni tud. Logično. Pa še več nas je in so se navadli. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Dobro razumem, govorim in berem. To bi si dal kr 5 (smeh). Več težav je pri pisanju. Sj to mate pa še vi 
probleme (smeh). Tele vejce … (smeh) 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
V nobenem nimam težav. Tekoč govorim slovensk in srbsk. 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 




Bi rekel, da bolje. Sj oba jezika nekak uporablam skor vsak dan, ampak slovensk mogoče še zmer več. No, 
sj smo u Slovenij doma (smeh). Da bi pozabu kšne besede … sploh ne. Sj pravm, da skor vsak dan 
govorim, tko da se to skor ne more nardit, da kj pozabm (smeh). 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
S starši govorimo samo srbohrvaško, z drugimi pa mešano. S sestro mešano, mal zajebancije v srbskem 
jeziku, ostalo slovensko. Z ženo mešano, da tud otroc slišjo še kj druzga, ne sam slovensk. S prijatelji in 
drugimi pa kokr je. Če so »južnjaki«, je lahk sam srbsko, mešan al pa sam slovensk. Odvisn od človeka in 
ubistvu tud njegovga znanja. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Samo slovensk, sj drgač bi me še napadl (smeh). Ne, hecam se. 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Tud je iz dol. Ja, sj zato se doma tud pogovarjava po srbsk, da otroc slišjo jezik. Mislm, da znanje jezikov 
ne more nobenmu škodt, tud če gre sam za srbščino in ni angleščina pa nemščina pa kva jst vem, kva je še 
dobr znat (smeh). 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? Je pomembno, da otroci ohranjajo običaje, navade, praznike izvorne 
kulture? 
 
Kot sm že reku, je treba. Da ohranjajo neko drugačno kulturo, da ne pozabjo, iz kod izvirajo pa to. Eni 
tko z veselam povejo, da je bla babica iz Španije al pa Amerike. No, pr nas ni glih tko, ampak vsen, 
mogoče kdaj bo. Nek, k bo naša kultura cenjena. Če je ket to (smeh)?! Za v šolo pa ne vem … sj majo dost 
dela že z drugimi jeziki. Sj zato smo mi, starši tle, da jih naučimo svojga jezika ubistvu. Naj se v šol učijo 
druge stvari.   
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Več prijatlov je »južnjakov«. Že od majhnega so nas ločevali po narodnosti. Ker je ogromno staršev 
Slovencou učilo, da smo »južnjaki« slabši od njih pa to, pol se je pa začel to ločevanje, k je ostal še do 
dans. Takrat smo se odločl, kam nekak bomo spadal in tam smo ostal. Mi smo ostal pr »južnjakih« 
(smeh). Razlogov je lahko miljon. Lahk je to glasba, način izražanja, bilo kej, lahko tud sama 
nacionalnost. To se mi zdi, je bl značilno za Albance, k za nas. Oni se res družjo samo po svojih skupinah. 
No, sj jih niti noben drug ne razume, bi se mogl naučit slovensk vornk. 
 
Kako dobro poznate domovino svojih staršev? Kolikokrat letno jo obiščete? Ali bi se preselili v 
domovino staršev? 
Domovino kr dobr poznam. Kr hodmo dol, vsaj dvakrat na let. Po mamini strani so še sorodniki dol, pa 
starši in jih je dobr vidt. Je kr velik del mene. Včasih so ble to pač počitnce, naprej za en tedn na morje, 
pol pa še za en tedn u Bosno. Al pa kr za 14 dni u Bosno (smeh). Ah, pomoje, da to vprašanje ni ravn … 




Intervju z osebo B. J. 
Spol ženski 
Starost 58 
Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba osnovna šola 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja delavka v proizvodnji 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? Kateri jezik ste se najprej naučili? 
Sm iz Banja Luke, iz vasi Šimiče. Najprej sam se naučila srbohrvatsko. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenka? 
Rojena sm u Banja Luki, u naši vasi, doma. Takat so doma rojeval. Na pol sm Slovenka, k že tok dolg tu 
živim. 100 posto pa ne. Zaradi staršou, k so iz dol. 
Koliko ste bili stari, ko ste prišli v Slovenijo? Zakaj ste se odločili prav za Slovenijo? Zakaj za Tržič? 
20. Slovenija je bila močna, to ti je bla Jugo Švica (smeh). Tržič pa močno mesto, vsi so delal, dobili 
šihte, dobr mest razvit. 
Kako ste živeli prva leta v Sloveniji? V kakšnih razmerah? Ste imeli službo, stanovanje …? Je bilo zaradi 
neznanja jezika težko? Kakšno je bilo prilagajanje novi domovini? 
Takoj sva dobila šiht u Lepenki. Stanvala sva u Čadovlah, sva mela stanovanje, majhno stanvanje. Peš 
sva hodila v službo na dve al pa štir izmene. Je blo kr teško peš … u svakmu vremenu, dž, sneg, vroče. Pa 
živjeli smo u istoj državi, samo jezik je bil mal drugačan. Ampak smo se razumel.  
Ali se želite vrniti v domovino? 
Zaradi sorodnikov, drugače ne.  
Ali ste v času vojne imeli kakšne težave zaradi nacionalne pripadnosti? Ali ste imeli težave s papirji/vizo? 
Kakšne? 
Ne. Vzel smo državljanstvu, ko so nam ga dal. Vedeli smo, da tu ostanemo. 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Dobri, odlično. Dobro sva se znašla u družbi, trudla sam se govorit slovenski, svoje stvari smo imel 
doma, jezik i navade. Nismo nikol usiljeval komu svoje navade. 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Lahko, da sam bila kdaj. Ne morem pa rečt, da je to zaradi nacionalnosti. Tud ti k se Bajd pišeš si lahk u 
težavah (smeh). 
Vas kdo od domačih kdaj opominja, da morate v javnosti govoriti izključno slovensko? Kakšen je vaš 
odziv na to? 
(Smeh) Sin me kdaj pred svojo ženu. Ona je Slovenka. Če kšno hrvaško rečem. To samo doma, uzun ne. 
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Kako ste se naučili slovenskega jezika? Ste se ga učili že pred prihodom v Slovenijo? 
Tu smo se naučili. Prijatli so nas učili, pa u službi. Ko slišiš besede, se učiš, zapamtiš. 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Ma razumjem sve, berem i pišem malo. Govorim … malo tko tko. Mešam hrvatske besede, a dol rečem 
slovensko (smeh). 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
Nimam težav z nobenmu. Edino tale naš L pa Ć (smeh). 
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 
Kaj pa vem. Isto. Al pa srbohrvatsko bol. Ker so me starši naučili. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
Odvisno. Ko sam jezna, ajoj, samo srbohrvatsko (smeh). 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Trudim samo slovensko, a če ne gre, si pomagam s srbohrvatskim. 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Mož je blizu, neki malga iz naše vasi.  
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? 
 
Ja, seveda je prou. Da veš, iz ket si. Svoje korenine. U šolo pa ne bi dala, jaz jih učim. Otroke sam 
naučila svoje, oni pa naj pol svoje, če očejo. 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Več naše narodnosti. So mojih let, prišli u Slovenijo, ko jaz. Imamo skupne stvari. 
 
Ali ohranjate običaje izvorne kulture – katere, kje, obiskujete kakšna društva, kolikokrat letno obiščete 
svojo domovino?  
 
Ma nič ne praznujemo. Z možem nama ni dosti do tega, otroc majo svoje familije. So poročeni s Slovenko, 
tako da praznujejo po teh navadah. Nič ne obiskujem, družim se s prijatli, skor k eno društvo (smeh). Za 




Intervju z osebo M. J. 
Spol moški 
Starost 36 
Narodnost staršev srbska 
Državljanstvo slovensko 
Izobrazba IV. stopnja 
Poklic oz. delo, ki ga oseba opravlja proizvodni delavec, glasbenik 
 
Od kod prihajate? Od kod prihajajo vaši starši? 
Jst sm iz Kranja, starši iz Republike Srbske. 
Ste rojeni v Sloveniji ali v drugi državi? Kateri? Kako bi opredelili svojo narodno pripadnost? Se počutite 
kot Slovenec? 
Rojen sem v Sloveniji, v Kranju, poročen s Slovenko. Sem Slovenec, ampak duša pa še zmer pripada 
Srbiji. Če je u finalu Srbija pa Slovenija pa za obe navijam, tko k lan pr basketu. Za obe države sm enak 
vesel. 
Kateri jezik ste se najprej naučili? Kateri je vaš materni jezik ali kateri je za vas prvi jezik, ki ste se ga 
naučili v svoji družini? 
Skor gotovo srbohrvaško in pol slovensko. Bl uporablam slovenski jezik, smo pa le u Slovenij (smeh). 
Kakšni so bili vaši odnosi s sosedi? 
Nikol nobenih težav. To, da so starši od nekje drugje, govori samo priimek in nč druzga (smeh). 
Ali imate občutek, da ste/bili kdaj zaradi pripadnosti jezikovne skupnosti diskriminirani? Kako? Kje? (pri 
izobraževanju, pri zaposlovanju, v uradih …) 
Mogoče u šoli. Sj je blo zmer tko mal, vi »bosančki« pa to. Zdj ne več, prej v šoli se mi zdi, smo pa šli kr 
vsi čez to. Eni zrad pripadnosti, eni k so mel očala, eni k so bli debeli … svašta, sj veš.  
Kako ste se naučili slovenskega jezika?  
Pomoje u vrtcu pa šoli. Mislm, da tist čas mt pa fotr še nista znala tok dobr, da bi se lahk od njih učil, 
zato je bil uradni jezik doma hrvaščina. Sm se kr dobr naučil, an? (smeh) 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika (razumevanje, branje, pisanje, govorjenje)? Pomislite na 
lestvico 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično. 
Vse 5, itak (smeh). 
V katerem jeziku se lažje sporazumevate? Kaj vam povzroča največ težav (katera sporazumevalna 
dejavnost)? 
 
Slovensko lažje. Kokr sm že reku, uporablam ga vsak dan, z vsemi. Hrvaško pa govorim sam, ko smo na 
morju al pa srečam znanca al pa sorodnika.  
 
Kako bi ocenili svoje znanje slovenskega jezika v primerjavi z vašim prvim, maternim jezikom? 
Pomislite na opisno lestvic: 'precej bolje', 'bolje', 'enako', 'slabše', 'precej slabše'. 
 





Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri zasebnem komuniciranju (s starši, otroki, partnerjem, 
sorojenci, drugimi družinskimi člani, prijatelji, sosedi)? 
 
Oba. S starši mal še po hrvaško, z ženo skor samo slovensk, z otrokam pa mal mešano, ampak večinoma 
tud samo slovensk. Prijatli, sosedi pa … mislm, da odvisn, kako on govori. Če je Slovenc, pač slovensk, 
drgač pa malo mešano. 
 
Kateri jezik oz. kombinacijo jezikov uporabljate pri javnem komuniciranju (šola, vrtec, trgovina, 
restavracija, banka, pošta, služba, zdravnik, šport, društvo)? 
 
Samo slovensko. Pri vseh naštetih. 
 
Od kod je vaš partner? Če bi bil partnerjev prvi jezik drugačen od vašega, bi želeli, da se otroci naučijo 
tudi partnerjevega? 
 
Čista Slovenka. Ja, dovolim, da se otroc naučijo tud njenga jezika (smeh). 
 
Ali je pomembno, da se vaši otroci naučijo vašega prvega jezika? Zakaj? Menite, da bi to možnost morali 
imeti v šoli kot izbirni predmet? Je pomembno, da otroci ohranjajo običaje, navade, praznike izvorne 
kulture? 
 
Starejši sin loči med slovenskmu pa hrvaškmu jezikam. Skor vse. Ampak sam od sebe pa ne govori. Je 
pomembno: več znaš, več veljaš. Tud če bi mandarinščino govoril, bi ga učil (smeh). 
 
Imate več prijateljev, ki govorijo vaš prvi jezik, ali več slovenskih? Zakaj? 
 
Generacija. Več na -IĆ (smeh). Ampak večinoma govorimo samo slovensko. To je pa zanimiv. Ajd, kšn 
štos, vic poveš po naše, k se bol sliš, drgač pa sam slovensk. 
 
Kako dobro poznate domovino svojih staršev? Kolikokrat letno jo obiščete? Ali bi se preselili domovino 
staršev? 
Slabo. Prazna vas, k vas. Zanimiva mi je kot tujcu. Pač čevapi, pir, zabava. To je vse. Bom kr ostal u 
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Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
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